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D E A C O C H E 
Madrid, Enero 20. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se ha acordado presentar 
á las Cortes un proyecto de ley de fe-
rrocarriles secundarios y otro prohi-
biendo sacar de España objetos an-
tiguos cuyo méri to art íst ico esté re-
conocido. 
RECAIDA 
E l señor Salmerón ha recaído en la 
enfermedad que hace poco se le ma-
nifestó estando en Sevilla. 
A TANGER 
Ha llegado á Rabat el crucero 
"Princesa de Asturias", con objeto 
de conducir á Tánger al Ministro de 
España en Marruecos. 
B L PRINiOIPE ARTURO 
Ha llegado á esta Corte el Prínci-
pe Arturo, de Inglaterra, hijo de los 
duques de Connaught. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 28-78. 
Servicio de l a P rensa Asoc i ada 
De la tarde 
L A CAUSA DE T H A W 
Nueva York, Enero 20.—El juez 
Dowling- se ha negudo hoy á acce-
der á la petición del Procurador ge-
nerru relativa á la expulsión del pú-
blico del local en que se veía la cau-
sa de Thaw y hizo también caso omi-
so de su oposición á que declarase 
Evelny Nesbitt, respecto á las rela-
ciones que tuvo con el arquitecto 
Stanford White, antes de su matri-
monio con el procesado, según lo 
contó ella misma en Par ís á Thaw. 
La nueva declaración de Evelyn 
en favor de la defensa, fué idéntica 
á la que prestó el año pasado, en la 
primera vista de la causa. 
Mientras hablaba desfalleció su va-
lor, una vez y se echó á l lorar; pe-
ro como faltaba la impresión eléc-
trica del año pasado, el Procurador 
Jerorae con sus constantes contra-
dicciones quitó á la declaración de 
Evelyn gran parte de su efecto. 
¡ S A L I D A D E LOS TORPEDEROS 
Washington, Enero 20.—El almi-
rante Evans telegrafía á la Secreta-
ría de Marina que la escuadrilla de 
torpederos ha salido hoy para Bue-
nos Aires y que el gobierno argen-
tino ha sido debidamente notifica-
do de su partida. 
De la noche 
OTRO HEREDERO 
Madrid, Enero 20,—Anunciase ofi 
cialmente que el próximo alumbra-
miento de la Reina de España, ocu-
rrirá en el mes de Julio. 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington, Eenro 20.—Ha falle-
cido á la edad de 63 años, el contra-
almirante Frank Courtis, que manda-
ba el barco de tercera clase "Essex", 
durante la guerra hispano-americana. 
L O S l J Á T O L i C O S LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Milwaukee, Wis., Enero 20.—Según 
las notas adelantadas que se han fa-
cilitado á la prensa del Directorio Ca-
tólico para 1908, en los Estados Uni-
dos hay 13.877,426 católicos, resul-
tando un aumento de 789,093 católi-
cos más que en 1907. 
Incluyendo á las Filipinas, Puerto 
Rico y Hawaii, el total de los católi-
cos que existe bajo la bandera ame-
ricana, asciende á 22.018,878. 
DECLARACION DE E V E L Y N 
Nueva York, Enero 20.—A lo di-
cho en telegrama de esta tarde sobre 
el proceso de Thaw, hay que agregur 
que Evelyn declaró que Henry Thaw 
in tentó suicidarse el año 1904 en 
Monte Cario. 
A principios de dicho año, según 
dice Evelyn, Thaw t ra tó de que am-
bos se envenenasen juntos. 
E l ñscal Jerome no pudo impedir 
que Evelyn dijese que ella no hizo 
esa declaración durante el primer 
proceso, porque el abogado Delmas le 
dijo que volvería loco á su esposo. 
Y A SE SABIA 
Washington, Eenro 20.—En los 
círculos gfubernamentales se ha admi-
tido hoy que el gobierno estaba noti-
ñcado de la existencia de un complot 
preparado en Río Janeiro contra la 
escuadra americana, y que los deta-
lles aunque pobres, se habían comuni-
cado al Brasil, pero que n i por un 
momento se pensó en qeu el plan tu-
viese éxito. 
NOTICIAS DE H A I T I 
Washignton, Enero 20.—El Minis-
tro de los Estados Unidos en Haití , 
Mr. Leger, predice que á la ocupa-
ción de San Marcos por las tropas del 
gobierno, seguirá la toma de Gonai-
ves. 
Cree dicho ministro que Fermín, 
el jefe de la revolución de 1902, se 
encuentra á la cabeza del actual 
movimiento, que juzga sin impor-
tancia. 
ciones denotaron un poco más de 
firmeza. En esta plaza y en las de-
más de la isla no ha habido tam-
poco variación y que sepamos nin-
guna operación se ha efectuado du-
rante el día. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre Londres 
y los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 









% I \2 
60 d|v 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 d|V... 
Estados Unidos3 div 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 7.1i4 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas eMranjeras.—Se cotizan hoy 
corno sigue: 
Geenbarks 9.8i8 9.5[8 
Plata americana 
Plata española 93.3i4 93.7i8 
Acciones y Valores.—El mercado l 
abrió hoy algo más animado y cié- ¡ 
rra más sostenido, según lo demues-
tran las cotizaciones de última hora, 
que son como sigue: 
Bonos de Unidos, 107.112 á 111. 
Acciones de Unidos, 84.3|4 á 85.1¡2. 
Bonos del Gas, 108 á 110. 
Acciones del Gas, 105. 
Banco Español, 70 á 71. 
Havana Electric Preferidas. 74.1|2 
á 75.112. 
Havana Eléctrico Comunes, 26.1¡2 
á 26.3|4. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 88 á 88.112. 
U L T I M A HORA 
LOS A L D A X I L E S 
En la asamblea que celebraron ano-
che en el Centro Obrero los albañi.es. 
sé acordó no tomar en consideración 
un escrito del presidente, don Joaquín 
Díaz, proponiendo que se acepte la jor-
nada de nueve horas, y pedirle la re-
nuncia de di dio cargo. 
También se acordó pedirle al Alcal-
de que derogue el bando prohibiendo 
los mitins al aire libre. 
LOS TABAQUEROS 
Anoche se reunió el Comité Federa-
tivo de Torcedcres, dando cuenta la co-
misión nomlbrada al efecto, de sus en-
trevistas con la comisión designada por 
la Unión de Fabricantes de Tabacos, 
para tratar de la huelga. 
Se acordó visitar hoy al Gobernador 
Provisional para enterarle del resulta-
do, y celebrar mañana, á las 8 a. m., un 
mitin en el teatro Martí . 
Esta, noche volverá á reunirse el Co-
mité para acondar la oucta con que de-
berán contribuir los tabaqueros para el 
sostenimiento de la huelga. 
puerto ayer tarde el vapor americano 
•Mér ida" , conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
E l "Alfonso X H " 
Para Coruña y Santander salió ayer 
tarde el vapor correo español " A l f o n -
so X I I " , conduciendo carga general, 
corespondencia y pasajeros. 
Valoras ct3 i r a v a s u 
Enero 
De MobUa en 4 días goleta Inglesa A. DJ 
Mills capitán Richards, toneladas 3JÍ 
con madera á. el capitán. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO] 
' _ i 
Para New York vía Mariel goleta american^ 
Samuel Dlllaway por J. Costa. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por Im* 
V. Place. 
Para New York vapor Inglés Platea por L14 
V. Place. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
U O H A B A S 
DE PLUMA. 
Antes de criticar ó dar el parecer 
'obre éste artículo, hay que probar-
'0- Uno puede figurarse que, debido 
^ la naturaleza del material, la al-
mohada de pluma es calurosa. Nada 
ê eso; es tan fresca, por no decir 
fría, como la amistad de los amigos 
cuando uuo se halla pobre. Y suma-
mente cómoda. 
I^e los colchones apenas tenemos 
qne escribir. La venta de uno de és-
tos es la venta de dos más. Siempre es 
*si. Hemos recibido nuevas remesas 
de distintos tamaños. 
Champion & Pascual. 
Obispo 101. 
C. 95 26-1E 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
6.112 á 7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.10, 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.Jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobrp Ham.burgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 94.15|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.83 
á 3.89 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.1j2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.33 
á 3.39 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.08 á 3.11 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minesota, $5.70. 
Londres, Enero 20. 
ALZÚcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de !«* nueva 
cosecha, 9s. 9.3j4d. 
Consolidados, ex-interés, 94.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Reata 4 por 100 español, ex-eupoq 
90. 
Par ís , Enero 20. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 57 céntimos. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 20 de 1908 
X ata fi de la tarde. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S^ . á i V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109>^ P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 15X P-
Centenes.. á 5.00 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luiees á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Enero 20. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó, las siguientes reses: 
300 procedentes de Cienfuegos, de las 
que sólo se vendieron 100. 
296 procedentes de Camagüey que á 
última hora aún no se habían 
vendido. 
125 llegadas por Batahanó, para el 
consumo directo. 
Feorero, 
En el rastro se beneficiaron 238 
cabezas de ganado- vacuno, 118 de 
cerda v 34 lanar, que se detallaron 
de 20 *á 24, de 30 á 33 y de 35 á 
38 centavos el kilo, respectivamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Juan Forgas" 
El vapor español "Juan Forgas" 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te d^ Barcelona y escalas, con carga 
general y pasajeros. 
E l " M é r i d a " 
Procedente de Veracruz entró en 
SE ÍCSPERAN 
20—Dania, Hamburgo y escalas 
22—Prínz Oscar. Hamburog. 
22--Havana. N . York. 
22—Hispania, Hamburgo y esca-
las . 
22—Progreso, Galveston. 
22—E. O. Saltmarsh. Liverpool 
24—Virginie, Havre y escalas, 
las. 
27—Monterey. N . York. 
27— Esperanza, Verucrur . 
28— Montserrat, Veracuz. 
2 9—Saratoga, N . York. 
30— Sabor. Tamplco 
31— Manuel. Calvo, Cádiz y esca-
las . , 
,, 1—Conde Wifrelo, Barcelona. 
2—La Champagne, Saint Nazaire 
„ 3—México, Veracruz y Progreso 
,. 5 Lugano, Liverpool. 
. 5—Wittenberg, Bremen y Am-
beres. 
„ 6—Trurland Castle. Amberes. 
9—P. Osear, Tamplco y escalas 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
,, 14—Puerto Rico, Barcelona. 
SALDMAU 
Enero. 
„ 21—Danla, Tampico. 
„ 21—Proteus, N , Orleans. 
.. * 21—Mérida. N. York. 
2 4—P. Oscar, Veracruz. 
24—Progreso, Galveston. 
,, 20—Havana, N . York. 
,, 2 5—Chalmette, N . Orleans. 
,. 25—Virgine. Progreso y escalas. 
„ 2 7—Monterey. Veracruz y esca-
las . 
„ 28—Esperanza, N . York. 
31—Sabor. Canarias. 
Febrero: 
„ 1—Saratoga, New York, 
,, 3—Champagne, Veracruz. 
,, 4—México, N . York. 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—K. Cecilie, Coruña y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES Ufí TlíAVJaiA 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Barcoiona y escalas en 3S días vapor es-
pañol Juan Porgas r.ipltán Lloverás, 
tonfladas 3113 con carga y pasajeros 
á A. Blandí y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson tone-
ladas 6207 con carga y pasajeros á, Zal-
do y comp. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E U T K A D A B 
Día 20: 
De Calbarién vapor I I Alava capitán Octu^ 
be con 1225|3 tabaco y efectos. 
De Caíbarlén vapor Cosme Herrera, capitárf 
González 125|3 tabaco y efectos. 
De Santa Cruz goleta 2 Hermanos, patrón 
Pujol, con 60 sacos mafz. 
De Cárdenas, goleta Rosita patrón Alemanj^ 
con 40 50 pipas aguardiente y efectosJ 
De Cárdenas goleta Unión patrón EnseñatJ 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas, patrón Ca«| 
bré con efectos. 
De Margajitas, goleta 2 Amigos Benejairf 
con 800 sacos carbón. 
De Calbarién goleta Angeliita Gruat, pa# 
trón Morell con 8000 cujes tabaco. 
De Cubz goleta Santiago Cuba, patrón Su4< 




Para Mariel goleta Pilar patrón Palmer coî  
efectos. ( 
Para Mlata, goleta Feliz, patrón Arabf, cont 
efectos. 1 
Para Ciego Novillo, goleta María Dolorea 
patrón Pujol con efectos. 
É . 
S E G U N D O D I V I D E N D O . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado re-
partir un dividendo de 6 por ciento, sobre su Capital So-
cial, correspondiente al año que terminó el 31 de Diciembre 
próximo pasado. 
El 15 del actual mes se remitirán los cheques corres-
pondientes á las acciones registradas. Los dueños de cer-
tificados al portador, los presentarán en las oficinas de la 
Compañía para cobrar el dividendo. 
Los Registros se abrirán el 15 de Enero. 
npn f 
( M i l j 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 20. 
Azúcares,—El mercado de Londres 
abrió hoy sin variación y aunque 
quieto el de New York , las cotiza-
S e a v i s a á l o s i n t e r e s a d o s q u e l a J u n t a D i -
r e c t i v a h a a c o r d a d o q u e l a J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s s e c e l e b r e e n l a s o f i c i n a s e le e s t a 
O o m p a ñ i a , C u b a 3 1 , e i m i é r c o l e s 2 2 d e l 
r r i e n t e m e s y a ñ o á 
H a b a n a , E n e r o 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
I.LEOARON 
De New York en el vapor americano MéVi 
xico. i 
— Angel Selles — Tomás Millan — J. M. dej 
la Cuesta — María J. de Chacón — Env 
rlque Boada — Sobrino Pérez y 52 touristas.-
, De Veracruz en el vapor español Alfonsoi 
X I I . 
Srés. Pedro Martínez — Hlginio Gutiérrea1 
— Cosme Sordo — Antonia Arévalo — Ana; 
Arévalo — María López — Adela Rodrigue» 
— Rosarlo Luján — María Luján — Virttt-] 
des Estran — J. Colom — Rosa Castilla> 
— Elisa Aspero — José Aspero — Dolorea 
Asper6 — José Asperó — Vicenta Pastor 
— Gerardo A. Nlev a— .losé del RIvero —< 
Josefa Abbad — Manuel Fauste — Elisa 
Pauste — Concepción Jurado — Francis-
co Suárez — W. Fernandez — Pablo Barrl-
naga — Emilio Arévalo — José San Mar-
tín — Valentín Asperó — Eduardo Rugama 
— Manuel Galtler — EnrÍQue Uhthoff —d 
P. Bartollnl y familia — Concepción Boza —j 
Agapita Vázquez — Concepción Martínez —j 
José Pérez — Jaime Adlot — Aurora de la' 
Peña Avelino Valdés — José G. Sáncheai 




Lo único que curará á usted el 
Asma ó Ahogo es el Jarabe 
y los Cigarros Antiasmáti-
cos del Dr. Herrera, sus resul-
tados son tan admirables que usted 
podra decir algún dia fué una suerte 
que este anuncio llegase á mis ma-
nos. Si usted está cansado de reme-
dios y quizás no toma ninguno en la 
actualidad, pruebe éste, tómelo con 
constancia y verá el resultado, no se 
arrepentirá usted, curará y lo reco-
mendará á sus colegas. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s . 
D i ó s i t o p c i a i : C O B A 85. 
c 210 1S-11F 
c o -
l a s 3 d e l a t a r d e . 
4 d e 1 9 0 8 . 
c 172 
E L SECEETARIO, 




TONTIENBN LAS CAJETILLAS 
DE LOS EXQUISITOS CIGARROS DE 
26-lE 
J O Y E R I A F R A N C «< G a l i a n o 7 6 *> « < T e l é f o n o 1 7 4 ? " >o *C S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 * 
- . ,.1EJ m,ejor v ^ á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. 
Especialidad en la compostura de relojes cronómetros y repeticiones - Existencia de los magniác * | relojes •'Excélda" - - Recomendamos al público no coiv.pre sin visitarnos antes. 
• " TOO * 
D I A R I O DE L A MARINA-»-Edwión de la mañana .—Enero 21 de 1908. 
RogreHo Vlafia — Zacarías Domínguez — 
José Romero — Jesús VlllamU — Perfecto 
González — Bartolomé Villar — Jesús Ci-
cero — Juan Nadal — Segundo Blanco — 
Tomas Ignacio Pérez — Manuel Rlvero — 
Rafael Gonz&lez — Manuel Reguelro — 
Francisco Hernández. 
De Veracruz en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. J. Le Roy — Mary Le Roy — J. 
E. Stove — J. Levls — Ch. Grassly — . 
Grassly — Robert Kuhn—Enrique tíchmann 
i — J. Alomann — L . Sawland — Gervasio 
¡Rios — José Pito — Manuel Trujlllo — F. 
Hernández — Eltna R. de Trujlllo — Con-
suelo Hernández — M. Hernández — Nata-
lia Hernández — Manuel Hernández — E. 
¡González — José Nícolapulus — George 
IDunlop — F. rach — MBaría Raluy — Her-
minia Raluy — Andrés Muzío — Antonio 
•Berrota — Teresa Berroto — Juan Berroto 
— María Berroto — Rosendo Gato — Roque 
'García Luis Jurado — José González — 
vRamón Rodríguez — Manuel Durand — 
Ijuan Cemada — Manuel García — Enrique 
iMollinedo — Rosendo Pérez—Bernardo Ro-
dríguez — Mapuel Levorledo — Antonio 
Alvarez — Dolores Medina — Daniel Me-
dina — D. Alvarez — Máximo Pinedo — 
Ignacio Morelra — Manuel Cachefelra — 
Florencio Barreira — Isabel Simeón — Aldo 
Guzman — Manuel González — Esperanza 
González A. Sosa — Blanca Guzmán. 
MAÍNIFIESTC 
Enero 18: 
Vapor alemán Irmgard Horan Rfoocdente 
/de Hamburgo consignado á Heilbut y Rasch. 
8 5 3 
Echevarrl y T^ezatna: 2250 sacos arroz. 
R. Pérez y cp.: 100 sacos judía.s 
García, lino, y cp.: 100 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 250 id Id. 
Nuova Fábrica d« Hielo: 203 fardos 
botellas. 
La Tropical: 95 id id. 
Havana Drewery: 112 id id . 
M. Ruiz Barreto: 497 garrafoaes va-
cíos. 
E. Bures y op.: 1501 Id M. 
G-raells y cp.: 544 fardos papel. 
Orden: 4,200 sacos arroz. 
Vapor alemán Herbert Horn procedente 
fde Cardiff consignado á Heilbut y Rasch. 
8 5 4 -
Havan Goal and Co.r 2,364 toneladas, 6 
[sean 2.399,460 kilos carbón de piedra y 204 
jtoneladas. ó sean 207,466 kilos carbón de 
coke. 
| Fragata de güera alemana Moltke proce-
Idente de Kingston (Jamaica) 
Al 
8 5 5 
Cónsul. 
í Vapor alemán Adelheid procedente de Fi-
lladelfla consignado á West Indies Goal and 
jcomp. 
8 5 b 
. A la misma: 3.500 toneladas 6 sean 3 mi-
:llones 620 520 kilos de carbón'. 
Día 19: 
Vapor americano (transporte de guerra) 
•Bumner procedente de Newport New (Va). 
8 5 7 
Al cónsul. 
Vapor inglés Platea procedente de Cár-
denas consignado á Louis V. Place. 
8 5 8 
Con 15,000 sacos de azúcar en tránsito. 
Vapor español Alfonso XI I procedente de 
ÍVeracruz consignado á Manuel Gtaduy. 
8 5 » 
Z. Martínez: 2 baúles equipajes. 
Briol y hermano: 3 cajas fustes. 
Carús y Pita: 50 sacos garbanzos. 
Gal vé y comp.: 55 id. Id. 
B, Barceló y comp.: 142 id. id . 
Barraqué y cp.: 25 tercerolas id. 
R. Pérez y op.: 25 tercerolas id. 
Friied!lel,n Go.: 80 cajas comservas. 
E. Miró: 5 barriles, 20 tinas y 230 
cajas mam teca. 
Bchevarri y Lezama: 10 id tocineta. 
Marquttti y Rocaberü: 35 cajas cham-
pagne y 52 sacos café. 
Compañía de Litografías: 1 bulto efec-tos. 
Oommeroial Cable Co.: 1 Id id. 
C. López y cp.: 7 id dd. 
A. H. de Díaz y cp.: 5 id id. 
F. Arredondo: 5 id la. 
D. Acoituino: 13 id k» 
L. M. Campa: 3 i d ^ . 
B. Wilcox Co.: 2 id id. 
M. Palacio: 3 id id. 
Inolán. García y cp.: 8 id calzado 
C. García y cp.: 2 id efectos. 
Rambla y Bouza: 21 id id. 
D. Ruisámchez: 7 id Id. 
Viuda de R. de Rabelí: 46 id id. 
Viuda de Carreras: 1 id id. 
C. Torre y cp.: 10 id id. 
Plaaiiol y Ca&iga: i id id 
V. V. Cruz; % id M. 
a . Setal»: 3 id id. 
Palacios y cp.: 2 id Id. 
De Pool y "Vázquez: 3 id id. 
M. Seifta: 8 cajos calzado. 
R. González y cp.: 2 id efectos. 
Havana Adv. Co.: 11 id id. 
Gas yElectrkáidajd: 1 M Id. 
J. Rivoro: 6 id id. 
Vázquez. Bravo y cp.: 1 id ' id. 
Muñoz y Otero: 3 id Id. 
M. Sorlamo: 1 id id. 
Soto y Fernández: 1 id id. 
C. de la Fuente: 27 M id. 
P. de la Vega: 4 id id. 
M. Johfnson: 45 id drogas. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 id efectos. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 79 id papel. 
J. López R.: 444 id id. 
García y op.: 4 pacas tabaco. 
Southern Express Co.: 24 bultos efec-
tos. 
Solares y Carballo: 1 id dd. 
Viuda de Parajón é hijo: 4 id id. 
Flelschimann Co.: 2 neveras levadura 
R. López y cp.: 4 bultos efectos. 
Cuban and Pan Amencan Express Co.; 
44 id id. 
Havasa Central R. Co.: 1 id Id. 
Amado Pérez y cp.; 2 id id. 
C. Ferré: 9 id id. 
G. Bülile: 50 cajas aceite. 
Marqués de Prado Ameno: 1 caja efec 
tos. 
National P. T. Co.: 12 bultos id. 
Ferrocarril del Oeste: 5 id id. 
Molina y hno.: 2 id id. 
Harris, hno. y cp.: 3o id id. 
Foster y Reynolds: 1 id id. 
Fargas Ball-lldveras: 1 id tejidos. 
R. Fernández G.: 2 id id. 
S. Galán: 1 id id . 
Loríente y hnd.: 2 id dd. 
Fernández, hmo. y cp.: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 3 id id. 
Valdés é Inolán: 8 id id. 
Huertas, Oifuentes y cp.: 4 id id. 
M. F. Pella: 2 id id. 
J. G. RdTÍguez y cp.: 10 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 id id. 
A. Fernández: 1 id efectos. 
J. Suyras: 1 id id. 1 • 
R. Perldin: 1 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 13 id did. 
Neira y op.: 3 id calzacro. 
Martínez y Suárez: 9 id id. 
Viuda de Aedo Ussia y V.: 10 id id. 
KwigM Wall Co.: 291 id ferretería. . 
F. de Arriba: 52 dd id. 
Casteleiro y Vizoso: 30 id d. 
S. Brea: 23 id id. 
Marina y c.: 1 id id. 
Orden: 173 id id, 26 id efectos, 30 ca-
jas conservas, 1 automóvil, 6 sacs trigo, 
6 cajas aguas minerales, 17'5 barriles pa-
pas, 5 latas opio, 150 cajas velas y 24 ba-
rriles aceite. 
éres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz; para azúcar Jacobo Pat-
teson; para Valores, Joaquín G. Calderón 
Habana 18 de Enero de 1908—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACION O F I C I i L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes oel Banco Español de la isla 
9 W. 
de la 
de Cuba contra oro 2 % á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
Ccmp. vena, 
Fondos públicos Valor FIO. 
114 
111 
Vapor español Mar Cantábrico proceden-
i te de Filadelfia consignado í. H. Astorqul 
y comp. 
Vapor inglés Franfield procedente de New-
;port New (Va) consignado á Louis V, Place 
8 6 0 
(Para la Habana) 
Havan Coal and Co.: 1,491 toneladas, 6 
teean 1.491,000 kilos carbón de piedra 
(Para Cfirdenas) 
Rabel y comp.:• 1.075,000 kilos carbón. 
Echevarría y comp.: 784,000 kilos carbón. 
8 6 5 
Aponte, Rojo 
carbón. y comp.: S.343,471 kilos 
Nota — A última hora quedaban en puer-
to los vapores Juan Forgas, español, pro-
cedente de Barcelona y escalas y Mírlda, 
americano, de Veracruz y escalas ambos 
con carga general. 
i Vapor inglés Clunden procedente de Fi-
'ladelfia consignado á Louis V . Place. 
8 6 1 
(Parfa la Habana) 
í Hvana Coal and Co.: 2,072 toneladas, ó 
flBean 2.076,434 kilos carbón de piedra. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. and Co.: 2.586 231 kilos 
jcarbón. 
m í o d e m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMEIOto 
nanqueros comercio 
Empréstito de la Repíl-
blica 
Id. dt» la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de lá Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cieufuegos 
á Villaclara i 
Id. id. id. segunda. . . 
la. primera r iTocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín ; 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
i Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
na 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi idos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tra- Covadonea. , . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCION Ea 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puet" 
to Príncipe 
Banco de Cuba. . . . 
Banco de Cuba. . . . . 
CcmpañíR de Forrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea' 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Fer'-acorril do Gibara & 
Holguín 
Compañía. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (prnfen^as) . 
I d . i d . id- , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Ouba. 
Corapañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana EIhc 
trie Railway Co. ÍC"' 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas. -
Compañía Alfilerera ' 
b&na 
Compañía Vidriera de 
Cuba 





y S o c i e d a d e s . 
á l o s s e ñ o r e s 
Accionistas Ja la Soclelal Anóülma 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á tods sus asociados, 
que el Domingo 26 del corriente á. las 12 
del día, tendrá lugar en el Centro Asturia-
no la Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 




Habana 19 de Enero de 1908. 
El Secretario Contador, 
Emilio de Ion Heres. 
950 alt. 5m-l*-3t-19 
S O C I E D A D A N O N I M A 
UNION DE VENDEDORES DE TABACOS 
Y CIGARROS DE LA HABANA 
COW VOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente^ cito 4 loa 
Sres. Accionistas para que se sirvan con-
currir 4 la Junta General ordinaria que se 
efectuará en el domicilio social Campanario 
224 á las 7 y media de la noche del día 
26 del actual para tratar do los particu-
lares que comprende el Artículo 36 del Re-
glamento . 
Habana, Enero 20 de 1908. 
Antonio Qxtenada 
Secretario 
C. 284 lt-20-2ro-21 
Sociedad de Aux i l i o de Comerciantes 
é Industriales de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo estatuido en el articulo -» 
del Reglamento por orden del 
dente v por acuerdo de la Junta Directiva 
tengo el gusto de citar á los Sres. Socios 
que estén al corriente en la cuota social pa-
ra la primera Junta General ordinaria que 
[tndráPlufar el domingo 26 del corriente 
á las 12 del día en los salones del Centro 
Asturiano, para la lectura y aprobación 
la Memoria anual, elección de 12 V oc* 
PropieTarlos y 6 Vocales Suplentes > de la 
Comisión de Glosa; encareciéndoles la más 
puntual asistencia. 
Habana y Enero 18 ^ 1 9 0 8 ^ ^ 
Dr. José A. Trémols. 
946 8'la 
" E l P R O G R E S O " 
Socleiai Aflóiilma ile Layado y 
al Vapor 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de 
ción, oito á los señorea n^< 
día 26 del co 
c accionls^m,ni«, orriente. A nná .as Da* r 1 local do la Empresa ^ ^ -ri 
5. para celebrar la primera DaY?P̂ r 
ta G.'neral ordinaria á que so rl%. ^ laT^ 
culo 18 del Reglamento en i» ^ el 
El balance general, estados v „ 
tes .1 que se contrae el número ^P^OW 
articulo 15 cataran clcs.h. " ta0 ̂ artoT* 
disposición de los señores acciona i"í1 
•xamlnarlos en el local J ^ ' n^ cretaría, 
•tarde el Consulado 76A. de 12 • i lunes, miércoles y víer^ 2 «• a iü de la noche el martes, juevil68 y * 
de la presente semana. 8 V 




















T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
C A P I T A L : $ 3 . 9 0 0 , 0 0 0 R E S E R V A ; « 4 . 3 9 0 , 0 0 0 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: O b r a p í a 33 v Galiano « 2 . C a m a g ü e y , 
C á r d e n a s , Clenfuesos, Manz-auillo, Mayan , Matanzas, hanti.vgo ae Min . i . 
i) " E l S U A R D U l 
Corresponsal de l Banco a 
L o n d r e s y M é x i c o en ia fe 4 
b l i c a de Coba. 
Construccionea, 
Dotes é 
F a c i l i t a n cantidades^obreh94 
potecas y valores cotizableg. 
OFICINA CENTRAL: 
22 
B A L A N C E ANUAL 
3 1 de Diciembre de 1904. 
Efectivo en caja 
Billetes de, y cheques contra otros Bancos 
Obligaciones de otros bancos ••••• 
Bonos de la Deuda Consolidada Inglesa £ 300,000 al 80.. 
Otros valores Públicos 
Bonos y acciones ferroviarias 
Prés tamos sobre acciones y bonos ••• 
Depósitos en el Gobierno del Dominio para garantizar la 









Act ivo inmediatamente realizable i^ 'onn 'mo'?-
descuentos 2o-?930.13li Prés tamos y 
Bienes inmuebles 881,686,62 
$ 46.351,498.35 
t Z ^ Z ^ - ' . * fSMSSMS 
Reserva 
Gonancias sin repartir 
Billetes en circulación 
:48 TELEFONO 648 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
C O N T K A I N C E J í D l o 
i M s c i t a en la Eaüaaa mm\ 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contiaua. 
C A P I T A L respoa- ^ 
811016 S45.0 í64tó- l )a 
SLNIEaTEOS paga 
do» úasta ia ¿e 




Depósi tos . . . . 3 3 - ? 6 é « 
Obligaciones á otros Bances 




EDSOís L . PEASE, Administrador general. —Montreal Canadá. 
c 285 






U Goleta inglesa Earl Grey procedente de nnapolis (N. E.) consignada al capitán. 
8 6 2 
A la orden: 43,306 piezas de madera. 
Vapor inglés Earl Grey, procedente de 
ÍAnnapolis (.N. E.) consignado al capit&n. 
8 6 3 
A la orden: 43,306 piezas maderas. 
de Vapor americano México procedente 'New York consignado á Zaldo y comp. 
8 6 4 -
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Mantecón y op.: 1 nevera con 10 cajas 
galletas. 100 cajas y 25 liuacales (50 ca-
'jas) peras, 6 huacales cacao, 10 atados 
j(30 cajas) ciruelas, 14 cajas dulces, 1 
Jid cartones, 8 atados (80 cajas) queso, 20 
caja manzamae, 1 huacal apio y 1 barril 
ostras. 
i Galbán y cp.: 260 sacos harima, 112 sa-
cos café, 10 tercerolas Jamoses, 86 ter-
cerolas manteca y 100 sacos Crijoles. 
M. Miuñoz: 147 cajas ooanservas. 
M. López y cp.: 1000 barriles y 1000 
sacos papas. 
MJliám y cp.: 152 baarnes M y 25 Id 
manzanas. 
Izquierdo y op.: 500 sacos y 500 barri-
les papas. 
Mllian, Alonso y cp.: 500 cuñetes cia-
tos y 488 sacos papas. 
Qnaater Masteír: 5 4 bultos provisiones. 
Quintana M.: 2 cajas quesos, 1 id cho-
colate y 1 id efectos. 
J. M. Bérriz é hijo: 57 cajas pastas y 
17 id mortadella. 
A. y Méndez: 4 cajas dulces. 
Dussaq y cp.: 5 0 cajas onampagut y 2 
id efectos. 
R. Ptlacáo: 25 tercerolas manteca. 
A. Armand: 400 caja huevos. 
J. Alvarez R.: 126 id id. 
E. R. Margarit: 237 cajas arenques, 
111 tabales bacallao, 7 5 id robalo y 3 ca-
jas efectos. 
L. A. Frochock: 10 bultos provisiones. 
banderas. Calle y cp.: 2 00 barriles pa-
. pas. ^ 
J. F. Murray: 300 id IkJ. 
L. E. Gwinn: 30 barriles y 10 cajas 
manzanas y 10 barriles peras. 
Vllaplana, Gnerrero y cp.: 40 sacos ca-
cao 
R. Posada: 113 sacos café. 
Mestres y Sobrinos: 20 tercerolas man-
teca. 
Londres 3 dlv. . 
„ 60 d|v. . . ! 
París 60 dlv. . . 
Alemania 3 d|v. . 
,. 60 djv. . . 
E . Unidos 3 d¡v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descontó papel co 
mercia! 
Monedas 
Greenbacks. . . 




















!> 12 p¡O.Jf. 
Come Venrt. 
. 9% 9% p|0.P. 
. . 93% 93y8 piO.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, pdar;-
zaciOn 96' en aimacSn á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89: en almucén 






O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, 
Enero 9 de 1908. — Hasta las tres de la 
tarde del día 23 de Enero de 1908, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para REPARACIONES EN LAS 
CASAS .ESCUELAS PUBLICAS DEL MA-
RIEL. y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que lo so-
liciten Informes é impresos. — Gco W. Ar. 
mltsee Jefe de Construcciones Civiles. 
192 alt. «-9 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA —SAN CRIS 
TOBAL 29 — Santa Clara 12 de Enero de 
1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
31 de Enero de 1908 se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción del primer tramo de la 
Carretera que une al Calabazar de Sagua 
con Mata y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos — Juan G 
Peoll, Ingeniero Jefe 
C. 232 alt. 6-14 
EB VIADAS 
W B f f i í í U B U l í M i • 
POR CABLE POR LCS [RESJilLLER & Co. Miertros áei ':SlocKExcliaiip' 
O F I C I N A S : E K O A O W A Y 29 , N K W Y O l i K 
L l f i E Í M S A L E S : L BE C M i t E M S & Co. CUBA U , TELEFONO 3142 
E í i i O X " o 2 5 O c i ó l O O B 
' A L O M E S 
I*. 1*1 M 
. . . . . . . 
P Í D A S E L A CERVEZA T Í V O L I 
Amai. Copper. 
Ame. Car C . 
Texas Paciüc. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smelting. . 
Ame. bugar, . ,. 
Auacouda. . . • 
Atcbison T. . .. . 
Balümore & O.. 
ttrooiUyu 
(jauadiau Pac. .. 
Cnesapeake. . . 
Kock Isiau. . .. 
Colorado Fuel.. ., 
Destuers tíec. .. 
Erle Com. . . 
Hav. Kiec. Com. 
Hav. ülec. Pre£. 
Louisville. . . .• 
bt. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
ÍH. ¥. Central. . 
fennsylvauia. . 
Keaúing Com. ., 
Cast Iron Pipe. . 
totouüiern Pac. . 
boutberu Ry. . i 
Uaion PaciUc. ... 
U. S. Steel Com. 
U. b. Steel Pref. . . ... ..: 
ísorui iracil. . . . 
Intertooruugb Co. .. ... ... ... 
Interborougli pf. . . ... », ... 
Miss Kansas & Tezas. . . . . 
| Cotton — Oct.. ... ., m m *t 
¡ Cettou — Jan.: im « w *í m i . 
'\ Maíz. . . . 
Cierre | 
día | { 'j Cambio 
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89 %( 89 
45 % 45 % 
|151%¡151%jl50%¡150% 
| — i — 1 — | — i 
1 — 1 — 1 — 1 — 1 
1 — 1 — I — I — I 
34%.] 34%| 34%| 84% 
i = \ - \ - i 
1= 1= 1= J= I 
((117% 117%|117%|116 1116 I 
43% 44%| 45 43% 43%| 
11101% 101%|101%|100^ 100%| 
¡¡1141 |116%|116%|1.15%|115%1 
41109 %)¡110%J 110% ¡108% 1108^1 
¡¡124 %¡124%|124%,ll23%)jl23%| — 
76%| 76%] 77%]' 76%f 76%| más 
127%jlí7%iil28%l]126%1]126%l| — 
30%| 31 ] 31%] 30%) 30% 
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— 1% 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500.000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apart. los, está construida con 
iguales nlanchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una fortaleza; su 
Euerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro áe cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta bóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartiios de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinarión con su 
apartado. Los apartados son de vario? tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de |5 
curreney por año. lis imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
Asegura casas de mampostería sin m 
dera, ocupadas por íamilías, á 25 cen 
tavos oro espaüoi por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería extaJ 
riormeute, con tabiquería interior (M 
mampostería y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familias 1 
á 32 y medio centavos oro español 
100 anual. por 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no tW 
gan los pisos de madera, habitadas sol 
lamente por familia, á 47 y medio centa. 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas da] 
lo mismo, habitadas solamente por fami. 
lias, á 55 centavos oro español por 10(3 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es. 
taíblcimientos como bodegas, café, etc. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa»! 
ga $140 por 100 oro español anual, el edl* 
ficio pagará lo mismo y así sucesivamenta| 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á. Empedrado. 
Habana, 31 de Diciembre de 1907 
C. 147 26-1B 
C. í>7 
. A V X S O S 
SE COMPRAN' casas en puncos céntricos 
y de modernas construcciones sin interven-
ción de corredores. Informarán Jesús del 




a n c o d e fíueva E s c o c i a 
Capital. 
Fondos 
INCORPORADO EN 1832. 
=.. $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
reservados S 5 / 4 5 0 , 0 0 0 
Oñcina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' B e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cieníuegos, S a u C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas coa individuales casas comerciaies, y con 
Corporaciones. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del departaiaentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza 
áLlONEM PüBLICá 
El Martes ai del corriente á ¡a deJ¡ 
tarde se rematarán en Inciuisidor ¿i coa 
intervención de l;i respectiva Compafna ne 
Seguro Marítimo 12S sacos de arroz semiu» 
procedentes ut la. uebcarg^ utI vllPor rl 
net Neptune. . „, 
Emilio Sierra 
931 
Ei Miércoles 22 del corriente á, la una d« 
la tarde se rematarán en el P0,rta' a* L 
Catedral con intervención de la resyc 
tiva Compañía de Seguro MaríUmo, » P 
cuetes con 100 planchas rusas de aceru 
:?•> por 60 con 1290 libras descarga aei m 
latUga- Emilio Slerr. 
1017 lt-21-M^L 
137 1 E 
AGülAU 95, HABAiVA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS Dlü OJ3KAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS O E TOOA. CE ASE L»E i H A Q ü l N A t S t A . 
fablo Dreher ! jjjggjjj^gg DJUgOpoj^s. 
J o s é P n m e i i e s ) % 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
ixramies Talleres de Bruuswlck:, Aletuauia. il iaquiaaríai de ta r a i i ' i . 
f Puentes y Ediüc ios de ».c«ro. 
Talleres ae Humbold t , Alemania. 
(.Calderas y maquinas do vapjr . 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de Uiorro fundid», 
y otras O I V E t t S A S tabrica ? 
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B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
1 — 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a i i o . 
PAGADO,.. $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS OSL &08I8t i^3 A m i O A U 
' P res idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J c s é I . de la C á m a r a . Elias Mi ro . Leandro Valdés 
Sabas E. de Alvaré . Federico de Kaldo. J o s é ( iarcia T u ñ ó o . 
Miguel 3Iendoza. Marcos Carvajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de faci l idades bancarias. 
C. 161 78-lQ 
L a b a i q u i i a m o s e n nnesira 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con to^s 
los a d e i a n i o s modernos , 
g u a r d a r acciones , docnmenw8 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c^" 
t e d i a de los in te resados . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r i j a n ^ 
á n u e s t r a o ñ c i n a Ainarg^3 
n ú m . L 
& líomann á Co> 
(BANyUEBüS) 
Q 25S9 
C i J i S R E S E R V A D ^ 
Las tenemos en nuestra o 
d a c o n s t r u i d a con todos ^ a ^ 
l a n í o s mode rnos y i as ÍJL 
para guardar valorea íie 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los i n t e r e s a d o s » 
E n esta o f i c ina daremos toa 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de I W * -
AGUIAR N. I08^^p 
N. C E L A T S Y C O ^ r 




Se vende uno nuevo de CUABBI* 
ladas. Para Informes, diríjanse ¿ .^ba»»' 
de Rulz de Gamlz, en Casa-Blano* í j j . * 
C 24 ^— 
AVISO iar pr&c-
Sln pretensiones un Joven, penisu'» • ^ t r 
tico en las calles de la Habana ae» r e» 
carse d« carrero. Da Karantia» lc e». 
valor de los efectos que se » 
tregüen. Informan San José 
todas horas. , 4-1* 
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a desea c gj 
itías Pf eo: 
se ie)(,g * 
NUESTROS 
SÜSCRIPTORES 
^gota-das en nuestros almacenes las 
^ovinas pequeñas y np habiendo llega-
do aun las que esperábamos á causa del 
retraso que sufren los vapores por efec-
to de los temporales reinantes, nos ve-
jjjos obligados durante unos días á dar 
otíbo páginas en la edición de la maña-
na y otras ocho en ila de la tarde en 
vez de doce y seis respectivamente que 
j ^ t a hoy veníamos publicando. 
Ténganlo en cuenta nuestros benévo-
l a lectores. . 
e H e r v i g í o d e t e l e f o n o s 
CONTRA LOS MOtíOPOLIOS 
Una de las iniciativas más felices 
de la Comisión Agraria ha sido la re-
forma de la legislación d«£ teléfonos, 
que por tantos motivos resulta estor-
bosa, para el desarrollo de las comu-
nicaciones. 
Como muy bien dice el preámbulo 
del proyecto presentado al goberna-
dor provisional, mientras las múlti-
ples manifestaciones de la actividad 
industrial y mercantil se han acre-
centado notablemente en el trascurso 
de los últimos años, preparando al 
país para un rápido avance en su r i -
queza y comercio, las leyes que regu-
lan ^1 servicio de teléfonos han per-
manecido inmutables en su sentido 
centralizador y exclusivista, con to-
das sus embarazosas restricciones que 
impiden la competencia y coartan 
¿I progreso de un servicio de tan 
señalada necesidad para los intereses 
c^rícolas y com.^ iales. 
En los ^nueve años pasados desde 
la emancipación á la fecha se ha en-
riquecido el país con extensas vías 
ferrocarrileras, se han abierto al cul-
tivo selvas vírgenes, extensas super-
ficies de t ierra yerma, se han erigido 
grandes fábricas de azuzar, se ha me-
jarado con métodos científicos y 
prácticas de economía rural la pro-
ducción del tabaco, se ha emprendi-
do en mayor escala que nunca la 
explotación de la riqueza forestal, y 
todo ello multiplicando las relaciones 
y á la par las exigencias del tráfico, 
requiere un paralelo adelanto en los 
medios de comunicación, sobre todo 
y nruy especialmente en el uso 
del teléfono, cuya celeridad, garant ías 
A B I E R T A A L P Ú B L I C O 
M I N I A T U R A 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
P R A D O 109, BAJOS. 
TAMAÑO T A R J E T A VISITA 
UNO 25 cts 
SEIS 1.00 
Excelente trabajo. 
Ul t ima novedad. 
500 8-13 
de identificación y baratura no pue-
den ser sustituidas n i aproximada-
mente con cualquier otro medio de 
comunicación de los conocidos. 
E l desenvolvimiento brillante de 
todas las fuerzas de producción que 
estamos presenciando complica los 
intereses, multiplica los lazos de la 
vida social, extendiendo de día en 
día la participación en las obras de 
producción y comercio; y el telé-
fono, una de las cosas que el bien 
humorado don Nicolás Estévanez ca-
lifica de imprescindibles en la casa 
del hombre moderno, sigue regido 
por un sistema de preceptos^creado 
para los días primeros de su vida, 
cuando la rareza de su uso y los 
riesgos de empresa aconsejaron al 
Estado promover la construcción de 
redes telefónicas mediante el cebo 
del monopolio y la concesión exclu-
siva. 
No es allí, en es-e extemporáneo 
criterio de la ley establecida para 
favorecer el desarrolio inicial de las 
líneas telefónicas, donde puede ha-
llarse un régimen adecuado á las 
presentes condiciones. Las bases del 
proyecto sometido al gobierno por 
la Comisión Agraria sí expresan en 
atinadas fórmulas los principios le-
gales ' adecuados á las necesidades 
del día. Libertad industrial en toda 
su amplitud para la construcción y 
explotación de líneas telefónicas, sin 
limitación alguna en cuanto á tiem-
po y distancia, con la mira de es-
timular y facilitar la competencia 
en servicio de los intereses agríco-
las y comerciales del país, exen-
ción de todo tributo, y respeto do 
los derechos adquiridos por conce-
siones anteriores, que esto es lo que 
implica la frase " s in perjuicio de 
tercero" que se lee en el proyecto, 
he aquí lo que pide la Comisión 
Agraria y con ella la voz unánime 
de la opinión pública. 
E l sistema de monopo^o para fun-
ciones y servicios sociales, condenado 
de antiguo por la ciencia económica, 
va siendo también proscrito en la 
práctica por todos los pueblos de ins-
tituciones liberales. Cada vez se 
acentúa más y más en la vida eco-
nómica la libertad de trabajo y de 
industria, y hasta en funciones que 
el Estado ha venido desempeñando 
en muchos países con carácter de 
ejercicio exclusivo, como la enseñan-
za superior, se abre hoy la puerta á 
las iniciativas privadas, despojándose 
el poder público de atributos que no 
le corresponden esencialmente y de-
volviendo á la sociedad los ministe-
rios que le usurpara. 
E l ejemplo de los Estados Unidos, 
donde el servicio telefónico se halla 
sujeto á la libre concurrencia, sin 
privilegios ni exclusiones, es suma-
mente sugestivo para nosotros. 
Quien como el gobernador provisio-
nal sabe atender celosamente á cuan-
tos requerimientos se le dirigen en 
pro del interés general del pueblo 
que preside, de seguro que no ha de 
contrariar el justo deseo que la pren-
sa, el comercio y las industrias, las 
fuerzas vivas de la república, expo-
nen por órgano de la aplaudida Co-
misión Agraria. 
PARA CLRAK VX RESFRIADO EN V* 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QL'l.N - •< A. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. 1.a tirma de E. W. Grove se halla en cada 
ca.üta. 
Los propietarios del Yodado 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re-
cibir en esta casa á los doctores Varo-
na Suárez, García Mon y O 'Far r i l l y á 
los Sres. Heilbut, Giberga (D. Ovidio) 
y Al/.ngaray, comisionados por la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do para darnos cuenta de que Ja 
Directiva de dicha Asociación había 
acordado para el Diario de \ . \ Ma-
rina un voto de gracias, por los tra-
bajos recientemente publicados en es-
te periódico en pro de la construc-
ción de obras de defensa en el Ma-
lecón y de la prolongación de esta 
vía hasta la Chorrera, con objeto de 
proteger aquella barriada contra los 
temporales. 
Poco antes de habernos honrado con 
su visita, la Comisión de propietarios 
del Vedado había puesto en manos 
del señor Gobernador Provisional la 
instancia que publicaremos esta tar-
de, oyendo de labios de la Primera 
Autoridad que se trata de un asun-
to que no admite discusión, y que 
ateniéndose á los recursos que hay en 
Tesorería el Departamento de Obras 
Públicas procederá con la urgencia 
necesaria á satisfacer las legítimas as-
piraciones del vecindario del Vedado. 
La Comisión de Propietarios quiso, 
bondadosamente, atribuirnos una par-
te en el buen éxito de su gestión an-
te el Gobernador Provisional de Cuba. 
E l Diario en este asunto, como en 
todos, no ha hecho otra cosa que 
procurar servir el interés público é 
interpretar las aspiraciones justifica-
das de la opinión. La causa por la 
que ha ido á abogar al Palacio Pre-
sidencial la Comisión de Propieta-
rios del Vedado estaba de antemano 
panada; primero, porque era justa y 
urgente, y segundo, porque era Mr, 
Magoon el llamado á resolverla; he 
ahí el secreto del buen éxito de que 
se felicita la Comisión, y con ésta, 
el Diario de l a Marina. 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Tr ip l e See" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda cías.? d-* medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E. Aldabó. 
L A P R E N S A 
P Í D A S E L A CERVEZA TÍVOLI 




filis v Hernias o que-
braduras. 
Consultas da 11 & 1 y de S a 5. 
4 » H A B A £ A 
C. 144 26.1E 
F U M E N D E 
E L S I B O N E Y 
•Copiando 231 Liberal estas palabras 
de José Miguel á Juan 'Gualberto Gó 
irjsz: <4|Si mi candi/datura e$ un obstó-
oulo. ya está allanado, porque des:le 
éste moTTíenito ella está á la disposición 
del partido para que éste resuelva y me 
cvrdene lo que por conveniente tenga, 
—-aseribía este comentario: 
'El rasgo era bueno; pero hay que te-
ner en cuenta :que había un-i inmensa 
jmyoría de delegados ccmproinetidos 
á scetener Da candidatura de José Mi 
guel Gómez, como condición sine qua 
non de la fusión. 
De manera que esa inmensa mayoría, 
hubiera respondido al rasgo, resolmcn-
do el scstenkmento de su candidatura 
y ordenándole la obediencia. 
•Claramente se afirma ahí que euan 
do José Miguel tuvo aquel rasgo, había 
una inmenis-a mayoría de delegados 
eomp'rometidos á sostener su candida 
tura, quienes hubieran respondido á 
dioho rae-go evitando que el general re-
tirase su candidatura. 
Como tai afinmación suponía con-
ciencia de ella en quien la hacía, escri-
bimos nosotros: 
Hombre! Sabíai todo eso el señor 
Juan G-üaLberto Gómez cuando pro-
nunció aquel discurso y encomió el ras-
go de Jo vé Miíniel y entonó un himno 
á sus virtudes! 
De modo que se estaba representan-
do una comedia y desempeñaba en ella 
un papel el apologista del general en-
tonces ? 
Pues ¿no pudiera snceder que repre-
sentase ahora otra? 
Y E l Lioeraly de ayer, nos contesta j 
Supiéralo ó nó, colega, el rasgo, era 
bueno, digno de aplauso, y el señor 
Gómez ilo encomiaba y io aplaudía. ( ! ) 
Por Míe para no hacer.o así. era ne-
cesario saber, que José Miguel, dándo-
se cuenta de la realidad, fingía el ras-
go, porque sabía de antemano el resul-
tado que este había de ofrecer. 
Y lejos de tener coneieneia de lo que 
supiera Jasé 'Miguel, y, por tanto, del 
finginviento que significara su genero-
sidad, hoy mismo hemos declarado lo 
contrario, en párrafos que seguían á 
les copiados por ei Diario y que éste 
hábilidotamente, ha suprimido. Esos 
párrafos dicen : 
'"'¿Se daba cuenta'el general de esta 
circunstancia, cuando lo del bello 
rasgo ? 
No io sabemos; pero sí que el obstá-
culo se presentó; que grandes fuer-
zas 1 i Inórales se ¡separaron; tpjA los vie-
jos liberales nac*0113^ se dividieron y 
fraocionaron, que Xúñez y Alemán y 
Roban y todos los que á éstos seguían, 
abandonaron suls antiguos lares.. . 
Y también sabemos que entonces no 
se le ocurrió á José Miguel regalar ias 
uvas que parecían maduras?" 
Esb sí que lo sabemos, colega. 
Y es lástima que el colega, no haya 
reproducido loe anteriores párrafos, 
para demostrarnos, que eran inexactos 
y para evidenciar que ante los hedhos 
que ellos expresan, José Miguel rat i f i -
có su be ilo rasgo. 
No hemos copiado los párrafos que 
transcribe el colega, no por habalidad 
sino porque no tratábamos de averi-
guar si José ]\riguel sabía 6 ignoraba 
que hubiese delegados comprometidos á 
sostener su candi datura, aún en el ca-
so de que la renunciase. 
De lo que tratábamos era de saber 
si el »eñor Juan Gua'lberto Gómez, 
en el momento de hacer el e'.ogio del 
rasgo del general, sabía lo que ahora 
afirma E l Liberal, esto es, que en aque-
lla sazón había inmensa mayoría de de-
legados comprometidos á sostenerle á 
todo trance. 
Porque si sabía entonces lo que re-
vela ahora, Juan "Guaiberto, elogiando 
el rasgo, había representado una come-
dia. 
Pues bien, E l Liberal declara ya, co-
mo acaba de verse, q.ue cuando Juan 
Gualberto elogió la abnegación y disci-
plina de José Miguel, no tenía con-
ciencia, es decir, no sabía que éste m* 
tuvk-.se en autos de lo mismo que cesn-
sura su órgano. " N o lo sabemos, pera 
sí que . . . " etc. » 
Luego fué injusto E l Liberal con ei 
jefe de los históricas al escribir que- el 
rasgo era bueno, "pero que había qne 
tener en cuenta" el compromiso exis-
tente para sostener la candidatura; 
porque no pudiendo demostrar que Jo* 
sé Miguel fingía el rasgo, y no cons-
tándole á Juan Gualberto qua 
supiese el general lo que ocurría, según 
E l Liberal, éste resulta invalidando 
a piel rasgo con razones que hace tres 
años se escaparon á la perspicacia da 
su director y á las cuales hoy se apela 
•porque no las hay mejores para des-» 
t ru i r al adversario. 
Quedamos, pues, en que José Miguel 
no podía tener en cuenta haoe tres añoa 
lo que quieren ahora que se tenga su* 
enemigos; en que E l Liberal ha dadat 
un paso en falso, insinuando que Jos^ 
Miíniel, al ofrecer su candidatura de la 
Presidencia al señor Núñez procedía 
con doblez, y en que Juan Gualberto, 
•oomo sospechábamos, celebrando aquel 
rasgo iCgoe trata de ensombrecer el co* 
lega, era sincero y espontáneo, 
Pero esto último résulta á pesar da 
E l Liberal, á quien en esta ocasión tie« 
no bien poco que agradecer Juaqf 
Gualberto, que dirá con razón: 
N i siquiera puede uno enfermarse l 
* • 
Esto :1o decimos porque acabamos dflt 
saber con pena que el distinguido eŝ  
critor se encuentra guardando cama. 1 
Bien se conoce su ausencia. 
Deseamos de todas veras su pronto! 
resta«b lee im i eoto. 
1 
Telegrafían á La, Discusión con fa-
cha 17 que hasta hoy no se ha visto 
movimiento tan grande en Sagua pre« 
parando el recibimiento de José Mi* 
guel. 
Las noticias de E l Mundo coinciden 
con esas. 
De modo que ya será inútil coinentaT! 
la reseña del imtitin que publica E l 
Triunfo con aiqoiello de ¡a rebaja dej 
" t í o Paco." á ; 
Xo hay rebaja pe '. 
Salvo en lo que al r.ua el diario con^ 
servador al decir que iban á Sagua ji-» 
netes de Colón y que allí cuentan l o | 
-miguelistas con el poder y se aprove* 
chan. ! 
Cosas ambas que desmiente el órga-
no de José Miguel en estos términos: 
Decir que eran jinetes de Colón, eá 
«¿i 
d e l 
H U X L E Y 
SANGRE N Ü E Í A Y VIGOROSA 
se obtiene siempre tomando la milagrosa ^ 
ZARZAPARRILLA C A R D A N O 
•Wl «UT Lk ni». VCUT LES UOYINS 
Siempre Triunfante. 
Siguen, las Curaciones Maiavill-





Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la -ultima palabra de la dencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas la* 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PIIAaMACEUTICAI. CO.. L i d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
G E R S T C N D O R F E R B R O S . 
Las célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar, 
E¡1 m á s inexper to puede usarlaw. ĵh 
Para llorar muebles, bric »-brao, omamMi- _ ^ _ ^ A I I D C t l í f ^ ü l T C !J 9 
tos. marcos do cuadros, crucifijos, etc. FSMÍB ÚB Oífl WÜII T S Í T Ú ñ \ í t »1 
Parece y aura como oro puro. Usse» www (Lavable) j | 
So seca pronto quedando muy duro. Paree© y dura j^atament» jg _ 
oomo 1*porcelana. Do blanco y banltos colores. Puede lavarse Fcnifllff^ S i f i R 
cuando se ensucie sin que por eUo se afecten el color ó brillo. i»OSIH*llw 5} I M i l 
PINTURAS DE LUSTRE i*ARA CARRUAJES 
TINTE DE LUSTRE' PARA" XCADERÁS 
TINTE PARA SUELOS están hechos los mejores materiales para producir bonitos colore», efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos articules los hemos esta&> Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es Justamente mis apropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisf acoión. Haga la prueba y se convencerá de ello. OBRSTESDORFER BROS. • NUEVA YORK. E. U. de A. 
¡ " S A P O L I 
T H A M Y R í 




"ViOLETt bes <Aaoi>»a, 
• Floressiucc. . 
11 
* VIO L tTT t R ti»*! 8»AMCt « 
"jASMItí RtIMI&aAMCC .. 
"PlAU O LSPA6.N£ RlNAiSSAKCt, 
" HlllOTRSrC RtMAtSaANCt. 
"Gmerict HcMAiasANct. 
P a r f i m r i e E R I Z M A . p a r í s . 
Venta al por mayor en La Ha/JQM * 
C É T A N C O U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo, 117 , 
y en t o d a s l a s b u e n a s C a s a s de P e r f u m e r í a . 
« 8 
POR 
CAELOS M E R O Ü V E L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
. El Cosmo, Madrid, se encuentra de 
Venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
'A las diez, cuando bajaba vestUo de 
fr^c, con corbata Manea, peripuesto 
^mo un mozalbete, oon el abrigo sobre 
el brazo, el bastón en la mano y el ei-
garro los labios. Estefanía estaba en 
e' portal de la casa. 
La joven no pudo evitar una son-
risa. 
Seguramente en aquel momento le 
Parecía muy bien, con su elegante apos-
tura y su cuerpo de atleta. 
E l la saludó cariños,!mente al pa-
sar. 
/ E l ayuda de cámara del barón Mo-
8es. Próspero Lagrippe. que ocupa-ba 
habitación on la casa, se acercó á 
â nmebacha, que le dijo, señaiando al 
marido de Matifde que se alejaba tran-
luilanwnte á pie: 
H todo lo ov 
mozo! 
4^e gusta á u 




, eso no es ootaCUW pa-
JEsteifanía imípuso silencio al mur-
murador. 
—.¿Xikted qué sabe?—fe dijo. 
—¡Bal i ! Estoy bien enterado de to-
do . . . E l lo toma con mucha calma. 
Tiene dinero, qcte es lo esencial... Ya 
me pondría yo en su lugar. 
E l ayuda de cámara no desmerecía 
nada en concepto de Estefanía .por es-
ta franqueza. 
Si Pedro Dantenac hubiera oido 
aquella conversación, hubiera quizás 
destrozado de un puñetazo á aquel mi-
serable, pero no hubiera aprendido na-
da nuevo. 
Desde la sorpresa de la víspera ha-
bía comprendido todos ios aspectos de 
la situación. 
Era desesperada. 
Su amor y su reputación perecían 
en aquel desastre. 
E l mundo, acostumbrado á las bo-
chornosas transacciones de estos tiem-
pos de decadencia, al infame culto del 
becerro de oro, no podía mirarle más 
que como un marido complaciente pa-
gado con un sueldo enorme, como tan-
tos otros. 
Tna espantosa cólera se apoderaba 
de él, al pensar la facilidad con que 
había caído en el dorado lazo que con 
tanta hahilidad le habían tendido. 
Acariciaba en su cerebro los más fe-
roces proyectos, y con la astucia del 
cazador v U constancia ¿e l camoesino. 
que había en él, se preguntaba el me-
dio de poner os en ejecución. 
A las diez y ni.' lia. cuando entró en 
el hotel Moés . había trarit uilizado por 
completo su restro, dando así una 
prufba de su ^poderosa fuerza de vo-
luntad, y tenía todo el aspecto de un 
hombre dichoso. 
La voz del criado que anunciaba: 
" E l señor Dantenac", se perdió en la 
iuniensidad del recinto, en medio del 
t u multo de las conversaciones. 
El joven atravesó entre la multitud, 
dirigiéndose directamente al viejo ba-
rón, que ha'blaba en un rincón con el 
marqués de Caussedé, y se inclinó de-
lante de él. 
—¡ Ah. por fin ha llegado usted!— 
dijo el banquero.—¿Cuándo ha recibi-
do usted mi despacho? » 
—dBi viernes por la 'mañana, señor 
barón. 
—-Pues le mandé el jueves. 
—Sin .luda se ha retrasado, y, ade-
más, en España andan los trenes á pa-
so de carreta. 
—Bien. ¿De manera que desde cuán-
do está usted aquí ? 
—Desde las seis, señor barón. 
—'Más vale tarde que nunca. 
A l oir esto, 'Caussedé miró fíjámente 
á ¡Pedro Dantenac, que no pudo impe-
dir que se le subieran los colores á la 
cara. 
E l viejo Mosés continuó: 
—«iY el negocio, cómo anda? 
—E.stá dispuesto para concluir. 
—'Báéa es necesario acabar. 
—Es muy fácil1. 
—Nu-estro adversario empieza á mo-
verse... Se trata de siipl.;ntarnos.. . 
¿•El ministro acepta nuestras condi-
ciones ? » 
—'Absolutamente todas. 
—'Entonces, ¿por tofaé vacila usted 
tanto antes de firmarlo? 
—¡Porque deseaba ver á usted. 
—-¿Para qué? 
—«Para decirle que será 
dido. 
—¿Perdido por quién? 
—'Por los suscripto res. 
—'¿Está usted encargaid 
por sus intereses ? 
—Es materialmente im 
Portugal pague. . . 
—'Eso es cuenta suya. . . 
es cobrar la comisión. 
—'La pérdida será enorme. 
—'¿ Y eso, qué nos importa 
para las otros. 
Y al ver que Pedro Dantenac se mor-
día sus bigotes rubios sin saber qué de-
cir, ei barón añadió brutalmente: 
—Querido mío, en el mundo 'de los 
negocies hay des clases de seres: los 
que. devoran y los que son devorados. 
-Creía (pie había en usted más talento 
y más decieión. ¿Me habré equivoca-






insiste usted en ellos, dígalo, pues 
pronto le reemplazaré. Esto no puede 
•decirse por escrito y es la razón por la 
que quería ver á u s t ed . . . . Decídase 
pronto. 
E l acento del tbanquero era incisivo 
y cortante como un cuchillo. 
Pedro Dantenac pensó un momento 
antes de contestar. 
Acaba'ba de distinguir á Matilde, 
que se paseaba entre la multitud del 
brazo de Jacobo Mosés. 
E l barón vió que sus ojos se fijaban 
en la joven. 
—'Con esos prejuicios—replico — no 
se gana el dinero fáci.mente; se puede 
ser un empleado modesto y no casarse 
con una joven que necasita coches, un 
hotel, vestidos de Félix ó Vvort y colla-
res de perlas qjue cuestan éfen mil es-
cudos.. . ¿¡No es cierto? 
Pedro Dantenac dijo fr íamente: 
—Tiene usted nmcha razón, señor 
barón. 
—'¿De modo que estamos confor-
mes? 
—Sin duda alguna. 
—¿Xo vacilará usted? 
—(Nunca, ¿qué debo hacer? 
—Siento tener que decírselo á us-
t e l Hay que volver á Lisboa inmedia-
tamente. 
—Estoy á sus órdenes. 
—¡So h oi'vide usted; corre mucha 
prisa. 
—Perfecrtamente, me marcharé ma* 
ñaua mismo, ¿y después? j 
— E n cuanto llegue usted á Lisboa-
no hay que hacer más que firmar el 
convenio y ultimar el asunto... Qui-
nientos mi l francos para usted de oo-
m i s i ó n . . . Le he prometido la fortuné 
y se la doy. ¿ No es verdad, Dantenac I 
—'Es cierto, señor barón. 
E l marqués de Caussedé que se ha-
bía separado un momento, se aproxi-
mó. 
—Si no molesto... — d i j o alegre-
mente. 
—'Usted, nunca, amigo mío,—dijo e\ 
banquero;—ya hemos terminado, j j 
además, ¿no es usted de ia familia? 
Y añadió, dirigiéndose á DantenKM 
•—'Conioiue... ¿es cosa convenidaI 
—iSí, señor. 
—'¿tSe martíhará usted mañana? • 
—Mañana. ^ 
E l viejo Mosés no tenía costumW 
de perder el tiempo con sus empleados. 
. Sus órdenes eran breves, absolutas. 
Se alejó, dirigiendo un amistoso sa-
ludo á su protegido. 
Pedro Dantenac quedó solo con «1 
marqués de Caussedé. 
E l marqués le abordó resucltamont^ 
—¿Sabe usrted, amigo m i v ^ d i j o — i 
que he estado á punto <ie dwcubr i r l í 
"hace un momento? 
— ¿ A mi?--dijo Drateom .«axtoftl* 
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tanto como decir •qne para eonourrir á 
un raitin que se celebrara en esta «a-
pital, v e n t ó a n jinetes de Camagüey, 
es decir, una barbaridad. Colón, en la 
provincia de Matanzas, se encuentra á 
una enorme distancia de Sa^ua, y no 
hay motivos para pensar que desde es-
ta provincia acuda un contingente de 
esa índole, que siemipre lo da una mis-
ma comarca. 
En cuanto a l segundo extremo, ó sea. 
el dicho de que los miguelistas están 
en posesión del poder en Sagua, es 
otra falsedad. La Alcaldía Municipal, 
el Correo, el Telégrafo, la Guardia Ru-
ral, la Policía Urbana, la Aduana, la 
Policía Secreta, la Zona Fiscal, todas 
esas oficinas están en manos de " ro -
baistas" y "zayistas." ¿ E n dónde, 
pues, / está ese poder de autoridad que 
tienen nuestros correligionarios de Sa-
gua? Convéngase en que '.a fuerza del 
liberalismo histórico es incontrastable 
y superior á toda ponderación en Sa-
gua, y así se habrá rendido pleito ho-
.onenaje á la verdad. Esto es lo hon-
rado. 
La deducción del colega es lógica. 
Y el caso es que se la ha ganado 
el corresponsal de La Discusián. 
« 
Otra muy oportuna contestación es 
;3a que da E l Triunfo á E l Liberal, em-
peñado en hallar contradicción entre 
tona carta de José Miguel á Mr. Ma-
^oon diciendo del informe que ''es un 
doeumento escrito oon sinceridad y en 
que palpita el espíri tu de justicia que 
el Gobernador Provisional revela en 
todos sus actos," y la crítica que el pe-
¡riódico nriguelista vino haciendo de 
aquél documento. 
¡No hay tal1 contradicción.—arguye 
,el colega—-El Gobernador Magoon pue-
•de haber incurrido en esos errores, y de 
f i jo que ha incurrido, sin menoscabo 
Ide su sinceridad n i de su aeostumibrado 
.eajniitá de justicia. Se puede estar 
•quivoeado sin mialicia y sin aviesa in-
tención. Y esto es lo que ha incurrido 
©on el informe del Gobernador Provi-
'cional, quien al referirse á hechos de 
que no ha sido testigo, pudo muy bien 
tomar datos en fuentes poco claras, y 
de aftií los errores en que ha incurrido 
ó en que lo han hecho incurrir. E l Ho-
norable Magoon no nos ha dado toda-
vía motivo razonable para que ponga-
iUios en tela de jurcdo la buena fe con 
que procede en sus relaciones con los 
partidos políticos, y mucho menos para 
¡que hagaiinios públicas nuestras dudas 
•por medio de la prensa. Per eso cree-
mos, como el general José Miguel Gó-
mez, que su informe está escrito con 
isinceridad y con espíri tu de justicia. 
* 
* * 
Acaso después de las rectificaciones 
que de ciertos errores hemos publicado 
en este periódico, el digno Gobernador 
¡haya caído en la cuenta de que fué mal 
'informado, y desde el fondo de su con-
ciencia nos dé la razón. Como también 
;pudiera ocurrir que no hiciese caso de 
nuestras observaciones respetuosas, y 
.persistiera en mantenerse en el error, 
en cuyo caso estaríamos en nuestro de-
recho para empezar á sentir ciertas du-
das sobre su sinceridad y gspirita de 
|jugticia. Pero entre tanto g ̂  • s ere 
yendo en ellos, porque ño tól ^ mo-
tivos para otra cosa, y por ¡u hablau-
jdo con franqueza, se nos haría .muy 
duro tener que desconfiar de quien 
tanto confiamos para el bien del país 
¡«y para la realización de las legítimas 
aspiraciones de este pueblo. 
Ya ve, pues, el órgano oficial de la 
disidencia, cómo es muy posible que 
iMr. Magoon haya caído en ciertas 
equivocaciones, sin perder nada de su 
sinoeridad, n i de su excelente espíritu 
de justicia. Tanto más, cuanto que, co-
mo ya hemos dicho, se trata de sucesos 
que ocurrieron cuando el distinguido 
gobernante aun no pensaba en venir á 
Cuba, ni nosotros pensábamos en que 
pudiera venir á lo que ha venido. 
De seguro que Mr. Magoon no se ha 
molestado por las observaciones de ca-
rácter histórico que le ha hedho E l 
Triunfo, y más si, como dijo un cole-
ga, en el informe h.ay párrafos que pa-
recen escritos por ei señor Zayas. 
Porque en ese caso con dar traslado 
de las observaciones el jefe de los di-
sidentes liberales, cumple. 
Sin embargo. E l Triunfo ha dado en 
esta ocasión una prueba de indepen-
dencia de criterio que pudo serle fu-
nesta. 
En vísperas del poder la prudencia 
al uso aconseja encontrar perfectamen-
te académicos en la literatura del im-
perante hasta los ' ' n rénd igcs" y los 
haigas" si los tuviera. 
b o s r e l o j e s S u i z o s d e 
Sirard-Perrefaux 
son insuperables ó indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 4 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y G-
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Más adelante, en esa misma obra 
inmortal, dice Oanivet: 
"'Nosotros hemos perdido hasta tal 
punto el sentido de la perspectiva, que 
no damos importancia más que al de-
rramamiento de sangre. Los que no lu-
chan con las armas ó por lo menos con 
arrebatados discursos son la "obra 
muerta" de la sociedad, son mirados 
con desprecio. Ya decía Goethe á este 
propósito, contestando á los que le acu-
saban de falta de patriotismo: " Y o h e 
procurado llegar á donde más alto he 
podido en aquellas cosas á que me sen-
tía inelinaio por mi naturaleza; h^ 
írebajado oon pasión; no he perdonado 
medio ni esfuerzo para realizar mi 
obra: si alguno ha hecho tanto como 
yo, que alce el dedo" . . . 
Y para que los lectores no se extra-
ñen de las «citas que hacemos y se pre-
gunten ¿á qué viene eso? les explica-
remos que mientras á nuestra puerta 
llamabain los amigos que venían á v i -
sitarnos, también llamaba el cartero, 
que era portador de algunos anónimos! 
á los que contestamos con las palabras 
de Ganivet, pudiendo sacar (como lo 
'haría, nuestro distinguido amigo don 
Héctor de Sa-avedra) su correspondien-
te moraleja, y es, que aunque la hu-
manidad es buena, 
no hay reglu sin excepción. 
De prisa y corriendo 
Lo último que escribimos en esta 
sección, autes del grave accidonte que 
nos ha puesto á las puertas de la muer-
te, era que la humanidaid es buena. 
En los pacos días que ha durado, 
gracias á Dios, nuestra enfermedad, he-
mos tenido ocasión de experimentarlo. 
Amigos y conocidos se han interesado 
por nuestra salud, y en justa corres-
pondencia son nuestras primeras lí-
neas de agradecimiento para enantes 
se acordaron de tan humiMe persona. 
Y mientras el médico nos ordenaba 
el más completo reposo y prohibía que 
habláramos con los amigos, nos entre-
gamos á La lectura de uno de nuestros 
autores favoritos, el malogrado Angel 
'Ganivet, cuyas obras se encargó de dar 
á conocer su ilustre y también malo-
grado compañero Francisco Navarro 
Ledesma. 
E n el Idearium español encontramos 
lo siguiente: 
" Toda la doctrina de Séneca se con-
densa en esta enseñanza: No te dejes 
vencer 'por nada extraño á t u espír i tu: 
piensa, en medio de tíos accidentes de 
la vida, que tienes dentro de t í una 
fuerza madre, algo fuerte é indestruc-
tible, como un eje diamantino, alrede-
dor del cual girau los hechos mezqui-
nos que forman la, trama del diario v i -
v i r ; y ;sean cuales fueren los sucesos 
que sobre tí caigan, sean de los que 
llamaímtos prósperos, ó de los que 11 a-
mamos adversos, ó de los que pareeerk 
envilecemos oon su contacto, mantente 
de tal modo firme y erguido, que al 
menos se pueda decir siempre de tí que 
eres un ¡hombre.' ' 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
.Muchos la observan, pero es e l genio 
quo la aprecia. 
Cuando James Watí tíó que el vapor de 
¡agua contenida en el caldero hacia saltar la 
'tapadera, dijo: "Debe de /taber fuerza én ese 
vapor para le vantar un peso t ^ l " . 
Y es claro que había fuerza, 
i Millones antes que él habían advertido el 
>xainno fenómeno, considerándolo como miste-
rio inexplicable. 
! Las pesquisas científicas ''han dado en el 
Iclavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
1 ataca los raíces del cabello humano, 
1 El Herpecide Newbro destruye por compie-
> to este germen y establece la salud del cabe-
lile. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
'Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 (oro) 
"La Reunión," Vda. ne José Sarr4 é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
PIDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
D E 
EL CANTO GREGORIANO 
EN SAN F E L I P E 
En solemnísima fiesta se estrenó 
ayer en !a Ha'bana el canto gregoriano, 
mandado ejecutar en todas las iglesias 
del orbe católico por el Motu proprio 
de S. S. Pío X sobre música sagrada. 
Lucía el altar mayor rica y artística 
iluminación. Una concurrencia dis-
tinguida llenaba el amplio templo. 
Honraron la fiesta. E l Excmo. Sr. 
Delegado Apostólico, que asistió de 
capa magna bajo el dosel del presbi-
terio, y el limo. Sr. Obispo de la Ha-
Bana, que presidió el coro. 
Se ejecutó la bella misa de A n -
gelis bajo la competentísima direc-
ción del P. Ricardo, maestro de capi-
lla de la comunidad carmelita. Dos 
numerosos coros, uno de voces graves 
y otro de niños, admirablemente 
adiestrados, alternaban en el canto, re-
novando las tiernas, sencillas y encan-
tadoras melodías de los primitivos 
cristianos, que á pesar de sus defectos 
de técnica cautivan blandamente el 
ánimo con sus candorosas expresiones 
de piedad ferviente y fe robusta y 
acendrada. 
La espectación del público inteli-
gente fué con hartura satisfecha. To-
dos los númieros musicales de la mi-
sa fueron escuchados con visible de-
lectación por el público inteligente. 
Se cantó también un precioso ofer-
torio, compuesto para esta fiesta por 
el P. Ricardo, y al final de la misa 
la conmovedora salutación Salve ma-
tar. 
Y para que nada faltara al alto to-
no de arte sacro que revistió la gran 
fiesta, el P. Florencio encantó verda-
deramente al auditorio con uno de sus 
más sabios y hermosos discursos, ex-
plicando con maestría insuperable de 
orador inspirado los orígenes y desa-
rrollo del canto gregoriano y su va-
lor artístico. 
Por la galanura de su dicción ex-
quisitamente castiza, por el dulce ca-
lor, calor evangélico, de su palabra, 
por la contextura lógica de su argu-
mentación, por sus conocimientos y 
su arte de exponerlos, el P. Florencio 
es, sin disputa, un gran orador sa-
grado, prez y honor de la gloriosa 
Orden del Carmelo. 
Concluido el almuerzo con que los 
prelados y algunos amigos de la co-
munidad fuimos obsequiados, todavía 
nos esperaba una sorpresa tanto ó 
más grata que la experimentada en la 
función de la mañana. Pasamos del 
refectorio á la sala de recreo, donde 
a petición de algunos de los concu-
rrentes el P. Ricardo nos regaló el 
oido con un concierto de piano, que 
de haber sido ejecutado en cualquier 
teatro hubiera llenado la prensa con 
la resonancia de su mérito. E l P. 
Ricardo tocó irreprochablemente obras 
de Litz. Mozart. Chopin, Beethoven y 
otros grandes del pentágrama. 
Viéndole sentado a! piano, con su 
hábito de estameña y su largo escapu-
lario que la brisa hacía ondear de 
vez en cuando, int^pretando magis-
tralmente las obras más difíciles del 
repertorio musical, nos decíamos ma-
ravillados: he aquí un artista que 
después de haber ganado primeros 
premios en los conservatorios de Pa-
rís y Bruselas, y conquistado el gran 
premio Rubinstein, lauro supremo que 
se disputa exclusivamente entre los 
selectos del arte pianístico, abandona 
el mundo, la gloria, la fama y la 
riqueza, y viene en busca de paz y 
perfección moral á un pobre conven-
to de frailes descalzos! ¡ P a r a que d i -
gan luego los necios que el mona-
quismo es refugio de inútiles y hol-
gazanes ! . . . . 
m ^ m m m m h 
De ayer 20. 
A las dos de la tarde comenzó la 
sesión exltraordinaTia convocada pa-
ra iayer, siendo presidida por el se-
ñor Marqués de Esteban. 
Concurrieron los concejales seño-
res Batet, Montalvo, Lávale, Forna-
guera, Cartaya, Bérriz, Bosch, Por-
to, Fernández y Domíncruo/ Roldan. 
Se autorizó al señor Carrera Júst iz 
para hacer una rampa en la acera co-
rrespondiente á la casa de su propie-
dad sita en Prado y Cárcel. 
F u é aprobada la alineación que hoy 
tienen las casas mareadas con los nú-
meros 50 y 52 de la calle de ila Marina, 
las cuales son de la propiedad de la se-
ñora viuda de Sar rá . 
Prorrogada la sesión, se denegó el 
permiso solicitado por la Compañía de 
Gas y Electricidad para reconstruir la 
caseta de avieos que existió en el Par-
que Central, y la cual fué destruida 
por el ultim)o ciclón. E l cabildo reco-
mienda á la citada Emipresa que ad-
quiera un lugar á propósito en los al-
rededores del Parqoie, para instailar la 
caseta. 
De conformidad con lo solicitado 
por el Rector de la Universidad, se 
acordó marcar los diez metros que co-
mo zona pro'hibiitiva debe existir en las 
contornos de aquel editicio, procedién-
dose á la expropiación que de los te-
rrenos colindantes sea necesaria. 
F u é aprobada la alineación del edi-
ficio de la Lonja de Víveres, acordán-
dose otorgar la escritura de propiedad 
del terreno que toma de la vía públi-
ca y que le cede el Municipio. 
Se acordó conloeder un plazo de cin-
co días á don Enrique Pazos para que 
retire de la vía pública unos inodoros 
que existen junto al desemibarcadero 
de ila Carcamán a. en iCasa Blanca, los 
cuales ofenden á la mcral; en su de-
fecto se procederá á la demolición de 
los mismos. " 
A la Comisión que entiende en todo 
lo ooncemiente á los automóviles, se 
acordó pedirle el modelo de los núme-
ros que se han de fijar en dichas má-
quinas. 
Se resolvieron varios expedientes de 
policía urbana de poca importancia, y 
á las cinco se levantó la sesión. 
GOHPUGIDA 
Habana. Enero 20 de 1908. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Muy distinguido señor : 
Ruego á usted se sirva insertar en 
el D I A R I O DE L A M A R I N A la car-
ta que acompaño en contestación al 
ártíeulo titulado "-La Mujer y la 
Casa" suscrito por Alfonso Hernán-
dez Catá y publicado en su edición 
del domingo 19. 
Anticipando á usted las gracias 
por e^te favor queda de usted aten-
tamente, 
Laura de Zayas Bazán, 
Habana 20 de Énero. 
Sr. Alfonso Hernández Catá. 
Muy señor mío : 
He saboreado toda la intención 
delicada. . . de sus dos columnas de 
prosa generosamente dedicadas á 
" L a Mujer y la Casa" por las cua-
le doy á usted las gracias. 
Es muy sensible que no haya si-
do posible sacar á luz el primer nú-
mero de nuestro semanario feme-
nino el sábado pasado, en vista de 
la interesante introducción que us-
ted le dispensa, más cuando nuestro 
programa corresponde tan completa-
mente con aquel que usted á nuestra 
intención t r aza . . . y se armoniza su-
tilmente con la alta concepción en 
que tiene usted á la generalidad de 
las mujeres. . . 
Para su Directora ignorante al 
punto de no conocer sus "Cuentos 
Pasionales" es un honor ser asocia-
da con mujeres superiores como 
George Sanz. Juliette Adán, Judith 
Gauthier, La Avellaneda, etc., so-
bre todo cuando quien la asocia á 
ellas es un digno émulo, un fa-
moso r ival de Anatole France, Ca-
tulle Mendes, Maurice Barrés y 
Maeterlinck en el mundo de las le-
tras. . . 
Si vamos al fracaso, señor, como 
bondadosamente nos advierte usted, 
no dejaremos de reconocer que ha 
hecho usted todo lo posible para— 
prevenirnos contra tan triste suer: 
t e . . . 
Entendemos que usted con sus no-
bles sentimientos y caballerosidad 
probada, no podía contemplar con 
indiferencia á damas que se merecen 
tanta admiración y respeto lanzadas 
á esa lucha mezquina que sin duda 
usted habrá experimentado en su fe: 
cunda labor de periodista . . . 
Penetramos toda la devoción con 
que sirve usted á sus amigos. . . y 
ert nombre de " L a Mujer y la Ca-
sa" le agradece nuevamente este 
hermoso rasgo de i n t e r é s . . . 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Pronunciaron discursos los • 
Recip, Rodríguez, Hernández v " 1 ? ^ 
guez. recomendando la continuáis 
la huelga, que fué acorda V a'"0^ 
dio de general ovación. Se leyer , i | 
hesicnes procedentes de varios ^ ' t ! 
de la isla, de carácter moral 
r ial . : âta 
Se nombraron varias comisión* 
irán a Matanzas. Camaeüey v O • ? ! 
para celebrar mitins dê  protesta 
Circulaba el rumor de que el ^ 
materiales que ocasionará el delre^ } ' 
tro universitario se había reunido^ 
mañana y habñ acordalo e x p ^ ^ 
Mr. Magoon los perjuicios •:v^\\ 
La huelga de los taoaoti 
Las negociaciones entablad 
la Unión de Fabricantes de T a W j 
y el Comité Federativo de los 
ros para solucionar hi ruriosa h 
ga actual de los torcedores c 
bacos, se han dado por termi 
anoche, después de dos días d e 7 
bre. 
L O S E S T U D I A N T E S 
E n el teatro "Actualidades" cele-
braron ayer un mitin los estudiantes 
declarados en hueOga-protesta contra el 
decreto del Gobernador Provisional re-
ferente á los prácticos de farmacia. 
Presidió la reunión el estudiante Ceci-
lio Acosta. v 
cusiones estériles, sin que 
llegarse á ningún acuerdo satisf¿i 
torio entre patronos y obreros ^ 
El empeño de los obreros, ^ ¿ 1 
dicho, del Comité F-d-rativo ? 
mantener íntegramenío ^ absUr? 
pretcnsión de qu^ no se rebajen t * 
cedores aunque los pedidos esease '̂ 
unido á la creencia errónea n ^ 
generalizada entre los miembros d i 
Comité de que los fabricantes iná 
pendientes obran V- mala fe y s¿]' 
desean la anulación completa de \ 
Fed eración de los Obreros, han J 
do las causas principales, las única" 
pudiéramos decir, que han impedido 
y hecho casi imposible la acentapíA,. 
•de un convenio beneficioso para am. 
bas partes. 
El Presidente de la Unión de Pa. 
bricantes de Tabacos, señor Gareia 
Marqués, en su deseo de solucionar 
la huelga presentó en la reunión d̂  
ayer tarde como transacción una pro. 
posición que modificaba en parteé 
el acuerdo primitivo de la Unión 
dejando siempre á salvo el princi! 
pió de autoridad que los fabricantes 
quieren recuperar y mantener en sus 
talleres, pero la Comisión de log 
obreros no la aceptó. 
Consistía la proposición del señor 
García Marqués en que los fabri-
cantes dieran una explicación justi-
ficada de la rebaja, cuando después 
de realizada ésta, acudiera la Comi-
sión del taller á pedírsela; pero los 
obreros del Comité Federativo no: 
quieren rebaja sino que se ponga 
á tarea á los operarios; cuando más 
admiten la rebaja de alguno que 
otro torcedor, pero no pudiendo lle-
varse á cabo ésta sino después que 
el dueño de la fábrica se lo comuni-
que y que ambos, el dueño y el Co-
mité, discutan y convengan la nece-
sidad justificada de la rebaja. 
Mientras reine entre los obrems 
ese espíri tu de intransigencia y de 
animosidad contra los fabricantes, mk 
podrá arreglarse la huelga actual. 
porque serán infructuosas cuantas 
tentativas se hagan para llegar á 
una inteligencia. 
Y no hay que decir que mucho 
lo deploramos. 
RESTAURADOR VITAL DE RiGORD, 
Restaura la v i ta l idad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
D r . Manuel Johnson. Ha curado a 
otros, lo c u r a r á á V. Haga la prueba. 
So solicitan pedidos por correo. 
F A H N E S I M 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No ticas cinejun Inrrediente daalno. 
No acéptela snbetlnstos, sino ¿ola-
msntc el genuino IJ. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAliNESTOCK CO. 
Piíísburgh, Pa. E. U. do A. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R | O S Q T A D A 
rremiada con medalla de bronca en ia ftltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
Vigas de acero 
C A R N E G I E 
C. B. STEVEIS & Co-
c 13S 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en ia ciudad ó interior. 
T e l e L 11 .—Ofic ios 19 . 
alt '1 E 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K K A . CODiiLNA Y TOL.Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODEI-
N A, no expoue ai enfermo á sufrir congestiones de la cab3zvi como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y ei 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droffueríaá acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 91 1 E 
M ú s i c a B a s t a n t e F u e r t e p a r a B a i l e 
L o s discos V í c t o r para b a i l e son h e c h o s espe-
c i a l m e n t e para b a i l a r — b r i l l a n t e s , c laros , de tonos 
e x q u i s i t o s y en c o m p á s p e r f e c t o . Estos discos 
f u e r o n hechos p o r la c é l e b r e Orques t a V a l d e s . 
T o d a s las me jo re s danzas y bailes Cubanos e s t á n 
en la l i s ta de ba i l e V i c t o r . 
¿ P o r q u é n o tener 
m ú s i c a d e b a i l e e n s u c a s a ? 
E n t r e los bailes puede U d . toca r sus f avor i tos 
aires C u b a n o s ó arias de G r a n O p e r a cantadas p o r 
M e l b a , Ca ruso , G a d s k i , S c o t t i , Eames , P l a n t ó n y 
o t ros famosos artistas. 
O i g a esta m ú s i c a de ba i l e V i c t o r en e l estable-
c i m i e n t o m á s ce rcano de u n c o m e r c i a n t e de l 
V i c t o r ; ó escr ibanos p i d i e n d o c a t á l o g o y detal les . 
VICTOR V. 
$ 6 0 o/a; 
otros modelos 
desde ^xo á 
^ioo o/a. 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
CAMDEN, N . J., E. U . de A. 
w v m m d e 
E T " 
MARCA COMCEOIOA. 
E N J E S U S D E L M O N T E - - s o l a r e s á 
plazo con aceras $ 5 0 m a de entrada, S I O 
todos los meses. L a escritura en el acto y 
G O F t ^ T I S L 
Recorte este anuncio y venga á verme. F . 
E . V a l d é s , Empedrado 31 . 
78U 4-16 
El más solicitado vino de mesa , en cajas de botellas 1 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto-
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r i n S á n c h e z j / C o m p * , O f e a o ^ ^ 4 * 
e 1S5 S12-8 En 
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p i I S A R D B b R I O 
(Por teíégrafo) 
. ar del Sío, 20 de Snero, á las 11| 
^ y 40 a. m.j 
l ai DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Celebres? ayer tarde en el teatro 
'«'Milaiies" úe esta ciudad Vin meeting 
' • gjú^ado por los estudicyntss da este 
^tituto y una delegación de los de 
¡la Universidad, en son de protesta 
¡antra el decreto dictado por Mr. 
.̂o-oon souis les prácticos da far-
•«acia. 
¿jite una numerosa concurrencia 
¡leñaba dicho teatro hicieron uso 
de la palabra Ic-s jóvenes estudiantes 
gefiores Gustavo Cuervo, Fausto Gar. 
^ Oancio, José María Beltrán, An-
tonio María Aliño y el práctico de 
Wmaoia Sr. Antonio Feu. 
La tribuna ostentaba un lazo negro; 
•odos Ic-s oradores hicieron referencia 
citado decreto, caliñeándolo de in-
iusto, perturbador, arbitrario, desde-
fioso para la clase farmacéutica de 
Cuba y otros adjetivos por el estilo, 
haciendo graves cargos á Mr. Ma-
ffocn el orador Sr. Aliño. 
Aludido en uno de los discursos si 
Dr. Alcorta, Director de este Institu-
to que se encontraba presenciando el 
acto, y Que se le achacó que había 
•rometido á los estudiantes huelguis-
tas de esta cmdad. suspenderlos en los 
próximos exámenes para Septiembre, 
gubió entonces á la tribuna el señor 
Alcorta entre los aplausos de este 
pueblo que tan justamente le aprecia, 
explicando su conducta en el presen-
te caso y manifestando que no había 
hecho más que cumplir con su deber 
y atenerse al Reglamento del Centro 
que preside, haciendo resaltar en pe-
ríodos elocuentes su cariño por la- ju-
ventud estudiosa de Vuelta Abajo. 
Tuvo frases de afecto para el Sr, Go-
bernador Provisional, á quien, según 
él, tanto debe la provincia de Finar 
del Río y más aún esta ciudad si se 
tiene en cuenta el crédito votado re-
cientemente por dicho Gobernante pa-
ra reedificar el Irstituto. 








E n la mañana del domingo últiroo 
íueron conducidos al cementerio de 
Colón, acompaña des de numeroso y 
distinguido cortejo, los restos mortales 
de ia anciana señora doña Juana 
Ivnig'ht. viuda de Clark, matrona vir-
tuossa y respetable que educó una ex-
íen.sa familia, muy estimada en esta 
capital. 
A sus deseonsoladcs hijos, doña Jua-
na, doña Isabel y don Julio y á sus nu-
merosos nietos y demás parientes, ha-
cemos 'llegar el testimonio de nuestro 
pásame por tan sensible desgracia. 
l i a s y 
j t i n t ó 
<5# 
Un T ó n i c o 
Excelente P a r a 
l a s 
S e ñ o r a s . 
L a m i t a d á e las mujeres 
del m u n d o t o m a n las P i l -
doras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s . T o d a s las se-
ñ o r a s , y las s e ñ o r i t a s que 
t ienen las mejillas p á l i d a s , 
los ojos apagados, que es-
t á n delgadas y que solo 
levantan la vis ta como 
para pedir la c o m p a s i ó n 
del p r ó j i m o , son las que 
no t o m a n las 
Pildoras Rosadas 
del Dr . Wil l iams 
Pasarse s in este insu-
perable t ó n i c o , es i n v i t a r 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce. Con 
clt v ivac idad , e n e r g í a , 
buen color, h u m o r y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
v ida diar ia de l a mujer . 
L a Sra» Eustaquía Lcpez de 
Pérez, desde Yauco, Puerto 
Rico, escribe: "Durante tm año 
sufrí penas sin cuento. Dolores 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
geniraíes en eí cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve qaz guardar cama 
varías veces. Cuantos reme-
dios probé no dieron resultado. 
* a no sabía á que acudir cuan-
do á instancias del Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das del Dr.WilIíams, adopté el 
tratamiento. Dentro muy po-
^ días ya sentí el alivio de-
seado y con ¿os meses de 
constancia obtuve mí completa 
c«ración.,, 
EN LA5 BOTICAS 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Por el Vedado 
I n a comisión de propietarios del 
Vedado, formada por los señores Va-
rona, Suárez. García Mon, O T a r r l l , 
Giberga, Aizugaray y Heilbut, se en-
trevistaron ayer tarde con el señor 
Gobernador Provisional para hacerle 
entrega de una instancia, solicitan-
do obras que eviten á aquel barrio 
los daños que le causan los tempo-
ral 2s. Mr. Magoon les contestó que 
en efecto, algo hay que hacer con 
urgencia en tal sentido. En la edi-
ción de esta tarde, publicaremos la 
instancia 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo nú-
mero 4 de la sesión número 21 ce-
lebrada por la Comisión de ferroca-
rriles el 12 de Diciembre de 1907. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente, 
Feliciano Isla Acosta, Seeundino 
Méndez, José Verdii Arríete, Manuel 
Barcala y Corral, Indalecio Pérez 
Taramillo y Pelayo Ortega y Nava-
rro. 
Decreto 
E l Gobernador Provisional, tenien-
do en cuenta lo recomendado por 
la Consultiva Agraria, y de confor-
midad con el georetario de Gober-
nación ha firmado el siguiente Decre-
to: 
Primero: Se autoriza al director 
general de Comunicaciones, para con-
ceder por escrito y previa autoriza-
ción del jefe del departamento de 
Gobernación, á los dueños, usufruc-
tuarios ó arrendatarios de fincas rús-
ticas, que tengan servicio telefónico 
particular debidamente establecido, 
permiso para la instalación, manteni-
miento y funcionamiento de líneas 
telefónicas en conexión con cual-
quiera oficina .telegráfica del Gobier-
no, siempre que ni dicha oficina 
telegráfica ni ninguna parte de la 
línea ó líneas de dicho servicio, te-
lefónico particular queden situadas 
dentro del radio de una red telefó-
nica del servicio público. 
Segundo: Podrá concederse per-
miso para concertar las líneas telefó-
nicas particulares con las Estacio-
nes, almacenes, chuchos con embar-
caderos de ferrocarriles que sean 
necesarios para el mejor servicio, 
siempre que dichos lugares no estén 
situados dentro del radio de conce-
sión de una red de servicio público 
y que dichas líneas telefónicas par-
ticulares no establezcan comunica-
ción entre lugares en que el Gobier-
no tuviere servicio público telegrá-
fico ó telefónico. 
Tercero: Quedan declaradas exen-
tas de pago de inspección las lí-
neas telefónicas particulares, excep-
to por las inspecciones que se reali-
cen por orden del Gobierno á peti-
ción del dueño ó agente autorizado 
del mismo, en cuyos casos el dueño 
de la'l ínea inspeccionada abonará al 
Gobierno el importe de la inspección. 
Copia certificada 
E l Alcalde Municipal señor Cárde-
nas, irá hoy á las diez de la maña-
na á Palacio, para hacer entrega á 
Mr. Magoon, de una copia certifi-
cada del acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento solicitando de dicha 
autoridad que se destine una par-
te de los $150,000 consignados para 
las obras de prolongación del Male-
cón hasta la Chorrera, para cons-
truir un rompe olas que proteja el 
litoral de aquella barriada. 
G O m & R M O P R O V I I N G I A L . 
Resoluciones.—Decreto confirmado 
Confirmando im Decerto dictado 
por el Alcalde ¡Municipal de Jaruco, 
suspendiendo el acuerdo -d'el Ayunta-
miento adoptado en sesión de 28 de 
Octubre del año próximo pasado, por 
el que se eligió al Sr. Rafael Pérez. 
González papra el cargo d«? Concejal 
del mismo en el mismo lugar y grado 
que el Sr. Epifanio González Rivéro 
cuya ivnuncia fué -aceptada por la 
Corporación en sesión de 13 de Sep-
tiembre próximo pasado, fundados en 
nue no había presente el número dr 
dos tercios á que se refiere el artículo 
11 de la Orden 519 de 1900; y decla-
rando sin lugar el recurso de alzada 
establecido por el Sr. Rafael Pérez 
González contra el citado Decreto, 
por cuanto éste ha sido dictado por 
la Alcaldía dentro de la esfera de 
sus atribuciones, yde conformidad con 
lo prescripto en el artículo 167 de la 
vigente Ley [Municipal, 
Sin lugar 
Delarando sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el Dr. Ramón 
Merino contra acuerdo del Ayunta-
nuextito de San José de las Lajas, que 
le aplaza para el Presupuesto siguien-
te la inclusión de los haberes que le 
adeudan como Jefe Local de Sanidad, 
de los meses de Febrero á Junio de 
1905, por cuanto el acuerdo recurrido 
se ajusta á las leyes vigentes en la 
materia. 
Curso 
Se remite con recomendación favo-
rable un escrito de la Alcaldía Muni-
cipal de la Habana al Hon. Goberna-
dor Provisional, solicitando se decla-
re exento al"Ayuntamiento del pago 
de ciertos derechos del Impuesto so-
bre trasmisión de bienes á favor dd 
municipio. 
S C G R B T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas 
A esta Secretaría se han pedido 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
'Kola Ron," para licor, por el 
señor Enrique Aldabó. 
;4Palatinn". "Aguila " y "Tívo-
l i , " para cerveza, variación, por la 
Ha vana Brewery. 
" L a Flor de A. Fernández Gar-
cía," para tabacos, anillo, por el 
señor A. Fernández y Co. 
"Cura Instantánea," para 
ductos farmacéutioos, por el 
Joaquín Alba. 
*' Trébol Haban e r o ' p a r a 
corriente, por ei señor Francis 




" E l Lazo de 
y sombreros, por 
y Collia. 
"Hoja Verie," para abono para 
tabacos, por los señores Frank G. 
Robins y Co. 
' " E l León de Oro", para efectos 
de panadería, dulcería y víveres fi-
nos, por los señores Regó y Baguer. 
A S U N T O S V A R I O S 
Alcaldía Municipal de la Habana 
BANDO DEROGADO 
E n atención á que las huelgas han 
terminado y que han cesado por 
tanto las causas que dieron lugar á 
la disposición dictada en 22 de Oc-
tubre último, prohibiendo los mee-
tings y manifestaciones al aire li-
bre, he resuelto dejar sin efecto la 
disposición citada, j 
Lo que se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
L a Resurrección 
Esta Sociedad de Socorros mútuos 
oedebrará junta general ordinaria el 
miércoles 22 del corriente, á las 7 de 
la noche, en el local de costumbre, al-
tos del "Centro Gallego". 
He aquí la orden del día: 
¡Lectura del acta de la Junta ante-
rior. Lectura del Bailance anual. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. Elecciones generales. 
Unión y Ahorro 
E n junta general gneneral celebra-
da el dia 17 fueron elegidos para for-
mar el Consejo de Administración de 
esta Sociedad cooperativa para el año 
de 1908, los señores siguientes: 
Presidente: Ldo. Antonio Gutiérrez 
Bueno. 
Vicepresidente: D. Juan Torres 
Guasdh. 
Secretario: D. Antonio Gárciga Ma-
rín. 
Tesorero-Contador: D. Jesús Fra -
ga Rivera. 
Vocales: D. E-stanislao Lama-driz, 
D. Eudaldo Geli Hero, D. Alfredo 
Puig y Comas. 
Comisión de Glosa: D. Raimundo 
Mora, D. José Illas Matos, D. Andrés 
Nóbregas Mayorquín. 
en el último periódo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
TIO-KOLA compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 




E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recur=o de casación inter-
puesto por José M, Gómez, contra 
la sentencia de la Audiencia de San-
ta Clara que lo condenó á la pena de 
cadena perpétua como autor de un 
delito de asesinato. 
También fueron declarados sin lugar 
por este tribunal los recursos int3r-
puesto¿ por Alejo Viejo y Augusto 
Lamberto, contra la sentencia de la 
Audiencia de la Habana que los con-
denó en causa por disparo y hurto. 
Por el mismo tribunal fué declara-
do sin lugar el recurso interpuesto 
por el Fiscal de la Audiencia de San-
ta Clara contra el fallo de la misma 
Audiencia, que absolvió al señor Mar-
cos Larraude Alzúgaray. en causa 
que se le instruyó por un supuesto 
delito contra ia salud pública. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado defen-
sor, la Sala primera de lo Criminal 
acordó suspender la vista de la causa 
señalada para ayer, seguida por un 
delito de injurias, contra José Solís. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Amenazas 
iEn la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde la vista de la 
causa seguida contra Francisco Sanz, 
por un delito de amenazas condiciona-
les. Y practicadas que fueron las prue 
has pronunció su informe el señor 
Fiscal, el cual después de considerar 
al procesado autor del delito que en 
el sumario se le imputaba, solicitó del 
tribunal que le impusiera la pena de 
dos años, cuatro meses y un día de 
presidio corrección al. 
E l letrado acusador privado, señor 
Mario Diaz, en su informe solicitó 
que se le impusiera la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de prisión. 
Después de informar el letrado de-
fensor, señor Planas, abogando por 
la absolución de su representado, la 
Sala dió por terminada la vista. 
Acusación retirada 
Por haber retirado la acusación en 
el acto de la vista el Ministerio Fis-
cal, la Sala segunda de lo Criminal 
acordó dar por terminado el juicio 
de la causa seguida por un delito de 
estafa contra Jesús Fuentes Pombo. 
Conforme 
José Veranes, procesado en causa 
seguida por un delito de robo, se 
conformó con la pena de cuatro me-
ses de arresto mayor que el señor Fis-
cal le pedía en sus conclusiones pro-
visionales. 
E n su vista la Sala declaró el juicio 
concluso para decretar la sentencia. 
Sentencia 
L a Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Magdaleno Caballero á la pena de un 
año, oclh-o meses y veintiún dias de 
prisión correccional como autor de un 
delito de rapto. También deberá 
pagar eL procesado la. cantidad de 
dos mil quinientas pesetas en calidad 
de indemnización. 
L a causa de rebelión 
E n la Sala primera de lo Criminal 
se iniciará mañana la vista de la cau-
sa seguida por conspiración para re-
belión, contra 'Juan Massó, José Vila, 
Gabriel Cabrera, Vicente Gómez, 
José La ra Miret y Juan B. Martínez. 
E n esta causa representa al Minis-
terio público, el Fiscal de la Audien-
cia señor Gutiérrez Quirós. 
Defenderá á Juan Massó, el Ldo. 
Jorrín; á José Vila, Gabriel Cabrera y 
á Vicente Gómez el Ldo Mario Diaz; 
á José t o r a Miret, el Ldo. José Lo-
renzo Castell?.nos, y á Juan B. Martí-
nez, el Ldo. B. Moran. 
Revocación de un auto 
L a Sala segunda de lo Criminal en 
resolución de ayer, revoca el auto 
de procesamiento dictado por el Juez 
del Oeste, contra el señor Francisco 
Martínez López, considerándole autor 
de un delito de infracción de la ley 
de explosivos. L a Sala para revocar 
Q u e o s 
~ Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
c ia narcót i ca . E s u n substituto inofensivo del Elixir P a r s g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por ia Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el C ó ü c o Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la F l a -
tulenciau L a Castoria facilita la As imi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o n a -
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r ! á 
< Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años lie recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edww F. Pardee, Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Citatoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, l";s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A Cooper, Newport (K7.) 
C a s t o r i a 
c Casforia es una medicina excelente p̂ara 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qpe no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Caetoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e s r 
THE CEXTAUB COICPUÍT, "7 HURKAY STREET, SLETA TOBS, H ü.^ 
este auto se funda en que la ley esti-
mada por el Juez como infringida no 
está vigente. 
No ha lugar 
L a Sala primera de lo Criminal ha 
declarado no haber lugar al antejui-
cio solicitado por el letrado Manuel 
Secades, pretendiendo exigir respon-
sabilidad criminal al Juez señor Miye-
res, por la supuesta detención de un 
menor. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
PÍDASE L A C E E V E S A TÍVOLI 
A U D I E N C I A 
PCR FUERTE QUE 8W. SE CüfiA C0» LAS S 
P a s t i l l a s d e l D R . ANDREUt 
Remedio pronto y Mffsro. £b las botlcag 
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Comité del barrio de San Lázaro 
De orden del señor Presidente cito 
á tóelos los afiliados de este Comité 
para la junta general que tendrá lu-
gar el dia 21 del actual a las ocho de 
la noche en la casa calle de Xeptuno 
número 213, altos. 
Debiéndose tratar en dicha jun-
ta asuntos de mayor importancia pa-
ra la buena marcha de nuestro parti-
do, se ruega la más puntual asisten-
C1 Habana, 20 de Enero de 1908. 
R. Diaz Andreu. 
Secretario de Correspondencia. 
P I I A O i A I d e S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T S S i V I O , 
D O L O R EN LAS 
COYÜWT'JRAS, 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R O F U L A s 
L L A C A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONESe 
G R A N P U R I F I C A D O S DE, L A , S A N G R A . 
Ocin'.i acos ¿e Atsâ nie eiita. ?ldiie al IHsrto cea raaersses testiacoist. 
LABORATORIO DE 3WAÍM (Antes an Philadeiphler 
J A M E S F - E A L L A R . D , S T . i .OUIS , >tO., St. V . <*• A . 
EL PETROLEO N3 ES 
ÜN A L I M E N T O 
E l petróleo, ó aceite de alumbrar, e« 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
rai'able y que no puede por jo tanto 
ser considerado com^» un alimento, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
rrmoamental de toda sjntancia .' iman-
ticia, que consiste en ser absorbida, por 
el estómago, volviéndose parte de ios 
tejidos orgánicos. 
Xo siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en ia for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es umversalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contieno sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos ^ara combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afe-otadas de tisis, es-
j crófula.i, anemia y otras afecciones si-
I mila r̂,••., 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal.— 
Juzgado del Este. Contra Adolfo 
Rey, por infidelidad. Ponente: Licen-
ciado LaTorre. Fiscal: Licenciado J i -
ménez. Defensor: Licenciado Cárde-
nas. 
Juzgado del Centro. Contra Wen- j 
ceslao Valdés, por robo. Ponente : I 
el Presidente. Fiscal: Licenciado J i - ; 
ménez. Defensor: Licenciado Casto-
11 anos. 
Juzgado del Este. Contra Juan Pau.' 
por infidelidad. Ponente: Licenciad ) 
Azcorok. Fiscal: Licenciado Rabell. 
Defensor: Licenciado Diaz. 
Sala segunda de lo Criminal.— 
Juzgado del Oeste. Contra Indale-
cio Sierra, por infracción de la Ley 
de ferrocarriles: Ponente: Licenciado 
Ramis. Fiscal: Licenciado Pino. Abo-
gado : Licenciado Castaños. 
Juzgado del Oeste. iContra Juan 
Castro, por rapto. Ponente: Licencia-
do Bordenave. Fiscal: Licenciado Be-
nítez. Abogado: Licenciado Castaños. 
Sala de lo Civil.—i 
Menor cuantía. Juzgado del Sur. 
Pedro Torres contra José Casanovas. 
Ponente: Licenciado Morales. Letra-
dos : Licenciados Freyre de Andrade 
y Baró. Procurador: Licenciado Za-
yas. 
Mayor cuantía. Juzgado del Norte. 
María Bella y otros, contra Antonio 
Fernández. Ponente: Licenciado Gui-
ral. Letrados: Doctores Piñeyro y 
Bustamante. Procurador: Granados. 
—«- — — —Ji-
ua esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
tió de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de os ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Grantillas" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant 's Laboratores, 55, Worth Street 
\ e w York. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas''. Pí-
dase. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y líuibarüo de iiotí. 
QU13. 
Y se curará en pocos días, recobrar'?, 
su buen humor y su rostro se JfOtnOirí 
rosado y alegre. 
I,a Pepsina y Kuibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enferi 
des del estómago, dispepsia, gastríu-
gla, indigestiones, digestiones lentaa 
y difíciles, mareos, vómitos de ia.s 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
PAUBO, el enfermo rápidamente so 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega a ia 
curación compelía. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
2G-1E 
i I B i 
parí los Anuncios Francases son lea 
I S k L M A Y E N C E i C 1 1 
^ 18, rus de 'a Grange-Satfíliére, PARIS % 
son el Espcdico de las AíeccioBes de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCAIkE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
're-Charron, Faris. 
BILLON, 46, ru 
U t n U l B u •MrtiKrini y fr.inco 
D:r;.!rs«: 




ASMA, CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOS .-nugno», 
BRONQUITIS ctócica, ENFISEMA, 
lACtUilA 
RAVEHET 
la cual ha curada 
millares de enfer-
desesperadoa. 
: yiüda n m t s u u t i u é i 
A S A L M O R R A N A S 
Lss almorranas son curadas por el Elixir de Vir grlnle STyrdaM que cura 
igualmente los varlcooeles. varices, accidentes del retor&o de edad, 
c^agestiones, y hemorragias de toda naturaleza. 
No confundir nunca el Elixir de Virginio Sfyrdabl con las falsificaciones 
fraudulentas, con qne se prueba ce substituirlo, las que no tienen ningún 
valor y A menudo son pelif rosas. Por ̂ sto debe exigirse sobre la envoltura 
de cada frasco la ürnia do garantía : vyrdatol. Envío gratuito y franco 
de correos del folleto explicativo. Escritír : VyrdabL 20,3tne de a» 
Xockefoscaold.París. De venta en todas Uu DtCguefias yFsriuacia» 
A G U A 
C H A R B O N N I E R 
T i n t a r a Vegetal t S ? 
Dcvudve á los C A B E L L O S y i ia BARBA 
íu color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo. 
i $ m ¡ P ^ ^ ^ : RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
eVaxB,̂  LECHE CHARBONNIER para la belleza del cutis. 
SOCIETE EUROPEENNE, S7, Boulerard Magenta, PARIS. 
De venia en LA HABANA : Vlnda de JOSÉ SARRA 4 Bijo; - D" MANUEL JODRSOH. 
• 
D I A R I O D E L A MARINA—E í Iti ñe la mañana.—Knoro 21 
c a t m í d e u m m n 
Quitando la causa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nora la irritación, cura flatos, expele 
la flema, limpia Los bronquio. de se-
creciones, cura las llagas, puriíica la 
sangre y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
• « Mil 
F R O N T O N J A Í - A U I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes, á las ocho de la nocihe 
en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiitre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para sslir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
catrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
1*3 teatros.— 
E n el Nacional empieza hoy su 
temporada la Compañía Dramática 
que dirige el notable primer actor 
Francisco Fuentes. 
Se pondrá en escena el célebre dra-
ma histórico en un prólogo y tres 
actos, de Victoriano Sardou, titula-
do Mademe Sans Gene ó La Corto 
de Napoleón. 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal Antonia Arévalo y Foco Fuen-
tes. 
Cuesta la luneta con entrada un 
peso plata y la función empieza á las 
ocho y media en punto. 
Como de costumbre, anoche • estu-
vo Payret lleno. 
Se presentó el Capitán Henry, ha-
ciendo experimentos interesantísimos 
de telegrafía sin hilo. 
Fué ovacionado. 
L a Empresa Frank Costa fiel á su 
promesa de dar en la semana debuts 
casi todas las noches, anuncia para 
hoy el de los acróbatas cómicos Rhodes 
and EngéV, artistas que llegaron ayer, 
procedentes del trust de teatros de 
los Estados Unidos. 
Además del debut figuran en el 
programa la Malagueñita. los Ash, 
el Capitán Henry y muchas nuevas 
películas. . 
E n Albisu tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: Lysistrata. 
A las nueve: La patria chica. 
A las diez: E l barquillero.. 
E n las tres toma parte Luisa Ro-
dríguez, la tiple más aplaudida de 
Albisu. 
Mañana estreno de E l Pr íncipe 
Beal. 
L a empresa del simpático Martí ha 
combinado par esta noche un pro-
grama lleno de novedades. 
Figuran en él, además de las me-
jores vistas que posee la empresa, el 
estreno de siete películas de la fa-
mosa casa de Pathé. 
Y Toresky, el notable transfor-
mista, cantará nuevos couplets y pon-
drá en escena una de sus mejores 
obras. 
Noche de llenos es la de hoy para 
Actualidades. 
Hace su reaparición el aclamado 
trío Solá y se estrenan las siguientes 
vistas cinematográficas: 
Carrousel de sanmeur, Percances 
de un amante, E l perro y sus ser-
vicios, Borrachera y paternidad, Ca-
rrera de los gruesos, el pelo para 
rascar. E l marido de la doctora y 
Eikir ikí . 
También figuran en el programa 
de hoy con lo mejor de su reperto-
rio Conchita Soler, Luisa Marqués, 
el maestro Morales y el siempre 
aplaudido duetto Los Modernistas. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hnra La guaracha y después E n la 
Plaza del Vapor. 
Punto final. 
Exhalación.— 
Como un puñal que renprador se anida 
éel pecho en su regazo más sensible, 
siento en todas las horas de mi vida 
la voluptuosidad de lo imposible. 
Jo»é M. Carbonell 
Curicso concurso.— 
LTn perióJico sueco, el Dangens Ny-
heter, ha pedido á sus lectores que 
manifieste cada cual la cosa que le 
parece más bonita en el mundo. 
De las 1.025 contestaciones recibi-
das, solamente tres han obtenido pre-
mios. 
E l primero ha sido conseguido por 
tm joven que respondió lo siguiente: 
Los ojos de mi madre. 
Obtuvo el segundo premio el autor 
de esta frase: E l sueño de lo que no 
podemos realizar. 
Y el tercer premio le ha tocado á 
tma persona de buen humor, que 
mandó la siguiente respuesta: Lo 
que hay más bonito sobre la tierra 
es ver á un marido atravesar por 
un puente peligroso, llevando en bra-
zos á su suegra. 
De uso universal.— 
Los médicos del mundo entero, re-
cetan continuamente un medicamen-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos refe-
rimos al El ixir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, tónico-digestivo y antigas-
trálgico, que cura el 98 por ciento 
de los enfermos que le toman para 
las' enfermedades crónicas del estó-
mago. 
L a neta final.— 
Gedeón anuncia á su mujer que va 
á pasar dos días de caza con unos 
amigos. 
Se llevasu morral, sus cartuchos y 
su perro; pero se olvida de la esco-
peta. 
Regresa nuestro hombre á las cua-
renta y ocho horas. 
—¿Y tu escopeta?—le pregunta su 
esposa. » , 
—¡ Calla ! Y a decía yo mientras ca-
zaba : ¡A mi me falta algo! 
Dad á probar vu>S|ro brbé el R A C A -
H O U T de los A R A B E S D E L A X G R E X I E R , 
que es el m á s exf iuls i ío . ligero y nutritivo 
de todos los alirm-ntos para los n iños . 
De venta en las Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
RMa eacace» míe la oaKcarllIn, los polvos y 
d e m á s preparaciones que se usan para el 
cutis, son las IMIdoraH de Brlntol. Ac laran 
i la tez y dan los colores de ía salud. T su 
efecto no es por un día sino permanente. 29 
3F» R TTIVEB 
de L - U O I ^ Í 
ha is i s 
S s c c é ie Meris PersoM 
L a F O S E A T T N A F A C I E R E S , que tan úti l 
«s para los n i ñ o s no lo es menos para las 
nodrizas, para ios adolescentes y para los 
¡meianos , todas cuantas veces el organismo 
I fatigado necesita de una higiene repara-
I dora. 
AHUNCIO DE REMATE 
Centro de la Goleóla Española 
D E 
Pinar del Rio 
Pinar del Rio. 17 de Enero de 1908 
Habiendo acordado en Junta Di-
rectiva de este Centro, sacar á pú-
blica subasta la construcción de un 
edificio ique tiene proyectado .para 
Casa Social, se anuncia que hasta las 
tres de la t-arde del dia primero de 
Febrero de 1908, re recibirán en la 
Secretaría d'el Centro, calle de Velez 
Caviedes número 68, proposiciones 
en pliegos cerrados para aquel objeto, 
y entonces, serán abiertas y leídas 
públicamente. 
E n la Secretaría del Centro y en 
las Oficinas de los señores Joaquín 
Ruiz & Comp.—Obisipo 34, Habana— 
se facilitan pliegos é informes. 
Ricardo Fernández, Presidente — 
Enrique Prieto, Secretario. 
cta.271 I . P. 3-18 
C a s i E s p i l fle l a M m 
' S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que se precep-
túa en el artículo 16 del Reglamento vi-
gente de esta Sociedad, y de orden del 
Señor Presidente de la misma, se cita 
á Junta General ordinaria para el día 
2 6 del corriente mes, á la una en punto 
de la tarde, con el objeto de dar la de-
bida cuenta de los trabajos realizados 
por la Junta Directiva durante el año 
que acaba de terminar. 
Habana 18 de Enero de 1908. 
E l Secretrio 
José M . Garrido 
CRONICA RELIGIOSA 
V. 0, Tercera de San FraDcIsco 
E l juéve-.s lía 23 de Enero, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la 
misa mensual cantada y con comu-
nión á Xtra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y de-
más íiele-s su Camarera, 




Dr. Angel Prudencio Piedra 
0 AIEüiCO-ClKtJAAO 
Especial ista en ias e i i íerraedades del e3. 
tómayo , nIiía.do, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 <t 3, en su domicilio, Santa 
Clara 2¿, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 & 1, 
C . 72 26-1E 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Kal'ermcdaut's <k í Peck» 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUInOIST. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañau a. 
D r . P a í a c i o . 
i^aicrn^cuiLüvss d« S e n o m s . — V í a s urina-
r i a s . — C l i u j l n en seneraJ.—Coasultad de 43 
t 2.—siaji LAzaxo 246 .—Telé fono 13^..— 
C . t i 26-1B 
A n d r é s A n g u l o 
N O T A R I O P U B L I C O 
A m a r g u r a 79 . 
SRO 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana, 
20042 78m-12D 
L I C O R d e B R E A d e l D r . C O N Z A L E j 
T R E I N T A Y C I N » ?W0S DE E X I T O . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
MECIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
LA MUJER EN SU CASA 
Revista mensual de bordados labores y 
modas pidan muestras á M . Ricoy. Obispo 
86, Habana. 
965 4-19 
R E G A L A M O S á todo el que compre efec-
tos por valor de un pese se le regalará, un 
bonito almanaque de pared, cromo y bloque 
Obispo 86, l ibrería . Papeler ía y efectos de 
escritorio. 
860 
ñ ¿ s ' p r ó j i m a á calzada ó en el a y cerca de 
la Habana Trato directo con el d u e ñ o . José 
¿ ivarez Aguacate 108 á todas horas. 
852 
MODISTA ofrece 





servicios para coser 
8 á 6. Informarán 
4-21 
Peluquero de señoras 
Miguel Guimerá, se ofrece para peinar á 
domicilio á. precios económicos , bajo mode-
lo paris ién , especlalidal en la Ondulación 
Marcel y en corte de pelo para n i ñ a . Razón 
Jesús María y Habana, Barbería , Habla 
francés é Ital iano. 
920 • 4-18 
IDIOMA Inglés se solicita una señora ó 
señor i ta que lo posea á. sa t i s facc ión para 
que s irva de c o m p a ñ í a / á las n iñas de una 
lamilla decente. Por escrito y con dirección 
ó personalmente dirigirse al S r . M . Ricoy, 
Obispo 86, U b r e r í a . 
1015 4-21 
P K O F K S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo , para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á domiclio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Noví -
simo . 
954 13-19E 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece á los pa-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza . San Miguel 115 
20S70 alt. Í8-25D 
T H E B E B L I T Z S G H O O L 
O F L A i N a ü A U E i 
AJ^lAJiGrCJitA., 712, altos. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
KN SKís A N Z A P R A . O T I G A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL.. 
VAS Uli 3C0 AOADBMIAS EN KL ÜCTNO) 
Clases colectivas y purtioalaras. 
c 1031 365-14 Mv 
A las madres de lamilla. 
Leovigildo López F e r r a r i , profesor de ins-
trucción elemental y superior, da clases á 
clumlcllio. Tiene un sistema especial para, el 
aprendizaje rápido de la o r t o g r a f í a . S i ¡rían 
n ú m e r o de d i sc ípu las y d isc ípulos que cuen-
ta e n a s t a capital es la mejor gar.intia de 
su conducta moral é idoneidad. Lealtad T¿. 
675 alt . 4-lt 
S O M B R E R O S de señoras , s eñor i tas y ni-
ñas se hacen por los ú l t imos modelos de 
París , en módicos precios, también se refor-
man, dejándolos como nuevos, 63 Aguacate 
63, esquina á Mural la . 
898 4-18 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
ui-erus en todos colores, Acosta 39. 
T58 26-15E 
L O R E N Z O , Maestro albañi l se encarga de 
todas clases de trabajos de a lbañi ler ía , ga-
rant izándolos con trabajos hechos de su for_ 
inalldad y baratura. Ordenes O'Rellly 54, C a -
miser ía Barquinero. Se encarga de pintura 
703 8-15 
A JLAS D A M A S 
Concepción F e r n á n d e z peinadora acaba do 
llegar de Anda luc ía y ofrece sus servicios 
á domicilio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71, Te lé fono 3094. 
541 15-12E 
COMPRO una flnqulta de un cuarto de ca-
bal lería oue tenga buen terreno pozo, a l -
gún frutal casa de maposter ía 6 tabla en 
fuenas condiciones próxima á cacada ó en 
olla y cerca de la Habana. Trato " l r e ^ 
con el d u e ñ o . José Alvarez, Aguacate 108 
á todas horas. g 17 
" ~ E N L A CASA A C A B A D A de 
construir, Awnida del Golfo esqui-
na á Lealtad, se alquilan dos pisos 
bajos y uno alto, heohos eon cuanta 
comodidad y elegancia puede dsearse. 
Las llaves en la misma oa-sa é infor-
marán en Cuiba 25, altos, de una á 
dos 1018 8-21 
Y O FUMO 
J E S U S del Monte se alquilan tr— 
sas casas acsibadi.s d. «-onstrufr 
saleta, 3 cuart.i.-, baño, inodoro vCOn ^U! 
A la cloaca, pisos de mosaico r ,ii/'i'^eio, 
ta Catalina y Buenaventura 'una 7 (1" s^ 
la linca, luformi.n en la misma ^ (b 
929 
M A I S O N D O R E ^ 
Gran casa de huéspedes de Solí 
da de Jurén se alquilan espléndld 
clones elegantemente amuebladas ab't4. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para un billar. Ga-
leano número 51. 
1055 4-21 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Lealtad número 12 de nueva construcc ión 
v con comodidades, para una familia reduci-
da. Informan y e s tá la llave en Manrique 
número 18. . 
1019 4-21 
se alquilan dos 
á la calle y 
E N CASA d" moralidad 
nbitaciones altas con vista 
una intenoi-, iuta. á nombres solos ó matri-
monio sin niños, con comida ó sin ella. 
Consulado 81 . „, 
1029 *-21 
VIBORA. - S E A L O M A N 
iOJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino Insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y per correo lin-
ca " E l Tamarindo", Arroyo Apolo. — R a m ó n 
P iño l . 
725 13-15B 
E n el mejor punto de la Víbora dos ex-
pléndidas casas nuevas, pasa el e léctr ico 




e léctr ica timbres 
personas do mo 
baño caliente y f r ío . 
960 
;. á familias mairim0n ^ 





V i r t u d e s 9 6 
habitaciones á umm 
E N L A LOMA. Vedado, «UkTío nrtm 
se alquila esta bien situada casa d^ero 2Í 
capacidad, próxima á los carritos t ??,1,Í 
al lado, é informan en Mercadería 
baña ( ferre ter ía ) 
923 
GA L I A NO número 10 altos aT" 
frescas y buenas habitaciones y 
mentes á matrimonios sin niños ni 




Se exijen y da nrefere^ 
8-11 
ION OBISPO 36, primer piso, se'aTo 
sala con balcón á la callo, muy clara 'i "i"̂  
pendiento y fresca. Inmejorable i M ^ ^ l 
ciña 6 para v iv i r . 
_ ^ 4-« 
PARA DENTISTA 
O personas decentes se alquila un n 
salón dividido en 3 con balcones a u ^ 
l ie. Salud 22. d la 
904 
S I E R R A 4 se alquila una accesoria inde-
pendiente con todas sus comodidades, patio 
agua, baño etc. Estevez 84, frente á la Igle-
sia la llave y su dueño J e s ú s del Monte 418 
•Teléfono 6022. 
1027 4-21 
E N CASA M O Y D E C E W i 
Se alquila una grande y muy 
habi tac ión en 3 centenes. Lealtad l'O i3S 
ca de Re ina . " Ler<:3 
902 4-18 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O'Rellly 87 Teléfono 
número 3238 
425 26-9E 
I N G L E S e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una Inlosa (de 
Londres) que da clases á domicilio, á precios 
módicos , de Idiomas mús ica é Ins trucc ión . 
Otra semejante desea casa y comida ó un 
cuarto céntr ico , en cambio de lecciones ó 
como institutriz. Dejar las s eñas en Esco-
bar 47. 
937 4-19 
E s c u e l a p r á c t i c a d e I n g l é s 
Obispo 3(!. Lecciones privadas de día y 
noche, á caballeros y señoras . E n clases co-
lectivas 6 pesos plata mensuales. 
600 12-18E 
i n y e c c i ó n 
CS! ' grande . 
rCura do 1 á .r> días la 
r Blenorragia, Gonorrea, 
r E jpermatorrea. L e u c o r r e a 
fA Flores Blancas y toda clase de 
I flujos, por antiguos qne seaa. 
1 Garantizada bo causar Eatreehecoa. 
• Un especifico para toáis, enferme-
" dad mucosa. Libre de veneno, 
i De renta en todas las boticas., 
Prtparada iaicanenU por 
Tle Erais Clisfflical Co.,1 
CINCINNATI, O., 
C. U. A. 
D I A 21 D E E N E R O 
Este mes está consagrado a!l Niño Je-
sús. 
E l Circular está en el Espíritu 
Santo. 
Santos Epifanio, Meinardo y Vivia-
no, confesores; Publio. Fructuoso y 
Patroclo, mártires; Santa Inés, virgen 
y ma-rtir. 
iSan Epifanio, obispo y confesor. 
Uno de los eminentes prelados y céle-
bre ornamento de la Iglesia de Italia 
fué nuestro Santo. Teniendo desde ni-
ño particular afición á la iglesia, á la 
edad de ocho años entró á sil servicio. 
Su asiduidad en el estudio fué tan 
grande y con tal aprovechamiento, que 
á la edad de veinticinco años, época que 
fué elevado al sacerdocio, era la admi-
ración de cuantos le escuchaban predi-
car la palabra de Dios. Su afán más ar-
diente y su cuidado más escrupuloso .lo 
emiplleabá en preveer abundantemente 
de pan espiritual á los fieles, de llevar 
el consuelo á los afligidos, los soo.CTros 
á los menesterosos, en una palabra: to-
| do su anihelo consistía en ser útil á su 
prójinuo. Pastor cei.oso recogía con 
am-or la descarriada oveja y procuraba 
solícito y complaciente abrigarla en el 
redil. Contribuyó poderosamente con 
sus trabajes evangélicos, llenos -de 
agrado y de bondad, á contener el des-
bardi?.miento y el torrente impetuoso 
de iniquidad en tiempos que una des-
moralización y un desorden universal 
gmgrenaba ;!a Itaília. Elegido Obispo 
de Pavía, por sus grandes merecimien-
tos, redobló su cuidado. 
Por último, murió tranquilamente el 
día 21 de Enero del año 996. 
F I E S T A S E L ^ L I E R C O i L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumibre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora 'de Gua-
dalupe en la Salud. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Un profesor inglés 
de edad desea alumnos durante el día, pa-
rá darles lecciones de Inglés en sus domi-
cilios. Cuotas moderadas. Louis Rich-
mond Heline, Monte No. 5, Ciudad. 
C . 256 6-16 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De piano y mandolina da clases á' domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-
dicos . 
596 26.14E 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirse á. 
kfisa H. Animas 3. 
20542 26-22D 
S A I N T A U G Ü S T I N E ' S 
P A R A - R A Y O S 
E!. Moreua. Uacano Jülectrlclsui, construc-
tor é instalador ae para-rayos sistema mo-
derno ft edií lcios, polvorines, torres, pante»-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mUmoa. 
siendo reconocidos y prottados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acüst lcos , lineas t e l e fón icas por toda la I s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
B72 26-7E 
S E A L Q U I D A N los bajos de Malecón 6, 
f̂ n la cuadra de Miramar, con sala, saleta 
corrida cuatro cuartos, otro de baño y ane-
xidades. L a llave al lado en los bajos. 
1037 8-21 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Pocito 5 Jesús del Mon-
te, frente al carro con portal, sala, saleta, 
4 cuartos. L a llave al lado. 
1034 4-21 
S E A L Q U I L A N en $80.00 moneda ameri-
cana los magníf icos altos Manrique número 
5 compuesto de sala saleta, cuatro cuartos, 
comedor y pisos de marmol. Informes Nep-
tuno 72. 
1046 4-21 
E N C H A C O N 19 esquina Compostela se a l -
quila una magníf ica habi tac ión alta, con 
balcón á la calle y luz e léc tr ica , á hombres 
solos 6 matrimonio sin niños , ha de ser per-
sonas de moralidad. 
992 8-21 
S E A R R I E N D A una estancia con casa, 
lindando zanja real, informarán Quinta P a -
latino . 
1002 15-21E 
S a r a 
Se alquila una 
ó matrimonio sin 
1011 
í n c o l a s 
habitación á 





Preparado c ient í f icamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvo" dentrlUco* 
Vasta dentrlfica, Jarabe de la Primera d e « -
ticidn y Odontftliclco e téreo . 
De venta ai por menor en las farmacias, 
joyer ías y seder ías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería . 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
C . 115 26-1E 
SAN M I G U E L 196 se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa,'acabada de fabricar 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y d e m á s comodidades. L a 
llave en frente y para informes en Muralla 




Se alquilan los altos 
Rafael 11 para corta famil ia. 
4-21 
LA SOLIDEZ DEL CABELLO VILLENA 
Que cura todas las enfermedades del cue-
ro cabelludo, neuralgias y dolores de cere-
bro, evita la caída del cabello y lo regenera, 
vigoriza, da brillo, y evita las canas, se nalla 
de venta en droguer ías y farmacias; así co-
mo el callicida Villena. el mejor del mundo; 
pidánse en todas partes. Depós i to , Cuba C», 
y Infanta 45. Agente Sr. Donat. 
521 a l t . 8-11 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
m los Fairss AmManos M Kcrie 
P L A Z A 1>EL C K Í S T O 
E l día 7 de Enero tuvo lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y adem&s la carrera comercial. E l 
Idioma oficial del Colegio es el ing lés . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades a l estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños , etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
. . lector, pr. 
213 21-11E 
m u d o s y m m 
O O I L . E S & X O 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en osla A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78.14E 
I g l e s i a «le S a n F e l i p e 
E s t e mes, l a fiesta del 19 dedicada al glo 
rloso San J o s é , so anticipa al día 1» (x l a 
niisma hora de s ienpre , 1í>.3 >J. 
Se participa j sjs devotos y contri'.niven-
tes 
617 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook so 
dan clases & los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4 
578 26-12E 
H O W E L U S 
ACAIÍE-VIIA D E I N G L É S 
Para s e ñ o r i t a s y caballeros. Clases los 
martes, jueves y sábados de 7 & 9 y media 
de la nbehe. Prado 91 altos. 
231 15-7 
P E R D I D A 
E n Santo Suárez 4, Jesús del Monte, se 
ha desaparecido un perrito que entiende 
por Vi l lú , cuyas s e ñ a s son: negro pata y 
hocico amarillo y una raya blanca en el 
pecho. E l que lo entregue en dicha casa se-
rá gratificado generosamente. 
1059 4-21 
E N AMARGURA 55, ALTOS 
dos habitaciones. Se piden Se alqilan 
ferencias. 
976 4-21 
P A R Q U E C E N T R A L 
Obrapía 107 altos habitaciones amuebla-
das y camas a centén mensual. 
$82 8-21 
S E A L Q U I L A un alto Independiente de 
esquina en $37.10 sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina, baño etc., etc. en Concordia y Mar-
qués González, en la bodega es tá la llave é 
i n f o r m a r á n . 
986 5-21 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F e r -
nandina 38 entre Monte y Cádiz, varias ac-
cesorias modernas y un buen servicio sa-
nitario. Informan en Reina 6. 
988 15-21E 
E S C O B A R 3(5 
P E R D I D A 
E n la m a ñ a n a del día 17, en un carro de 
San Juan de Dios y Vedado se ex trav ió 
un paquete conteniendo placas fotográf icas 
v chafif. Se grat i f icará a l que las entre-
gué al Sr . Terry, en Aguiar 95 
921 lt-17-3m-18 
P é r d i d a de nn cl ieqm' 
A la persona que se haya encontrado un 
choque extendido con el número 620 por la 
casa de Graells y Compañía contra la de 
Upmanm se ruega lo entregue en Oficios 46 
vidriera . 
gS6 4-17 
COMPRO CASAS CHICAS 
Bohm Máximo Habana. Escr iba L 




SE DESEA COMPRAR ON SOLAR 
\ m m é i m p r e s o s 
L I B R O S N U E V O S 
Léo - Claretié 
Historia de la Literatura Francesa 900 
á. 1900- Traducida por Miguel de Tozo 
Gómez, desde los origines hasta fines del 
Siglo X I X . 
Eugenio M. de Hostos 
Lecciones de Derecho Constitucional, 
nueva edición. 
Costil So la , Astronomía y Ciencia. 
Doctor i»lax Hers, Catedrático. Viena. 
Manual de J a k o , Gimnacia, con 209 gra-
bados. 
De venta en San Rafael 1 y medio y San 
Miguel 3 Librerías ele Arteaga. 
o. 287 alL. 
E n la Víbora 
tuado. Informan 
987 




COMPRO una casa de 5 á 6.000 pesos oro, 
se prefiere de Reina al mar, y Prado á Be-
lascoaín , ó una esquina con estableoimionto 
aún que sea en barrios extremos. Dirigirse 
á Gerardo Alvarez, Neptuno 58 Tal ler de E s -
cul tura . \ 
933 8-19 
F I N Q U I T A de recreo, se desea comprar 
i:na que e s t é próx ima á a l g ú n paradero, é 
imediata á esta Capital, se prefiere en C a l -
zada, 6 muy cerca de ella; de una caballe-
ría, ó menos. Dirigirse de 6 á 9 p. m. & Ber-
naza número 28- altos. 
858 3-17 
P r ó x i m a á desocuparse esta casa de nue-
va construcc ión á la moderna se alquila, 
en la misma informarán de 2 á 6 de la 
tarde. 
989 8-21 
A L Q U I L A 
E n casa de familia de moralidad se al 
quilan á matrimonio sin n iños ó st-ñoras 
solas, dos hermosas y frescas habitaciones 
independientes con agua, luz eléctrica, 11a-
vín y demás servicio. Su precio $26.50 oro. 
Informarán en Gallano 96 L a Flor Cubana. 
1050 4-21 
V I B O R A ; se alquilan unos hermosos ba 
jos con toda clase de comodidades, situa-
dos en la calle de Luz número 20 (Víbora) 
s i tuac ión expléndida, preciosa vista, aire 
puro; la llave en los altos de la misma, ra-
zón Habana 94 á toda hora 
932 4-19 
Reiría 34, altos 
A personas decentes se alquihi una hahi-
taclón con balcón á la calle. " 
903 
S E A L Q U I L A la amplia y 
Quinta, S a m á 44, Marianao, 
lámpars , hermoso jardín y to( 
dldades que pueda desear un 
pos ic ión . . Para verla de 9 mai 




Se alquilan on el pi 
Obispo número 36. 
345 
E N L A LOMA del VEl iAI -0 se a 
dos cae:»* juntas 6 sr-paradas calle 1 
19 y 21 sala, comedor, tres cuarto* 
corrienti' y domás servicios, todis | 
dichas casas. L a llave en las ml.'-mi 
formes-Ldo. Abril, iños éH 
quina á 23. 
Vedado una casa para corla íamilia 
jardín, ponal ... 
t ío. cocina, pisos de rr. isaico y luz elé 
ca. 6 centens, tiene todo el servicio de 
nidad, V¿ y 10. Informa su dueño en el 
rasol . 
894 í"1 
A L O S D U E Ñ O S DE CASAS 
Tenemos inquil inos buenos panisulj 
casas. Nos hacemos carpo de nsan-
tenerlas ocupadas, v is i tar las ¡'¡ira 
s u c o n s e r v a c i ó u , cobrar los alquile-
res puntualmente , at< m i e r a la gaiiiHj 
dad. "contriouciones v <U'iius. Damos 
r e í e r e u c i a s «U- naneo-. Propietarios, 
veneran a vernos; les conviene . 
F r a n k K . Harvey 
F r a n c i s c o Seifflie 
P r a d o n ú m . í)í), Habana 
911 6-1S 
Se a lqui la 
L'n hermoso departamento en p1 segund*. 
piso 
ba 
30 cuatro habitaciones gran sala un 
ño y inodoro construcción moderna ab m 
la 154 esquina á Con ales informan e » » 
bajo. 
831 
M u r a l l a 8 i altos 
calle é inUTiorcs, muy baratas, en i»»»» 
in formarán . 
839 ^ — - f 1 - ^ 
A P E R S O N A S aseadas y d e J g ^ ^ ^ H . 
alquila un bonito departamental -'i ' j^esj 
pendiente, compuesto de ucp fl̂ .D' r pmfl 
balcón, piso nuevo y acabado de P'" nedr»*| 
ció módico , j ' a r a más informes 
ciümero 44. 
840 
S E A L Q U I L A N unos bajos e 
tuno número 178 en forma d( 
una capacidad de 280 metros c 
pios para estableclmento pan 
mismos. Informan en la cas 
Rafael esquina á. Consulado. 
842 
C E I B A D E P U E N T ! ; - ' < 
la la casa de dos pisos Calzada ¿«W 
del Paradero, tu-r..- cochera, cao» 
patios . om rholcs frutales., baño 
agua de Vento y luz e léctr ica. 
Salud 26 altos. Habana. 
868 
CASA .f A R A FAMÍLÍA^hablt^J 
muebles y toda as i t í 
rencias y se dan, en lí. ^ r, 
tamento propio para oticina un 
Prado, calle Empedrado Vj g-lí 
866 
encla e x i g i é n d 0 ^ 
la?.1^ía, ; Jacüadra 
DOS H A B I T A C I O N E S juntas, limpias, cía 
ras y frescas se alquilan baratas en los al 
toa de Chacón número 14. entre Aguiar y 
Habana. Se piden referencias y no se admi-
ten n i ñ o s . 
935 4-19 
E N F A C T O R I A 9 se alquila un piso alto 
con todas las comodidades, necesarias para 
una regular familia en Fac tor ía 9 bajos es tá 
1 llave é Informarán . 
934 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Neotuno nu-
mero 221 entre Marqués González y Oquen-
do son muy h ig ién icos con varias posesio-
nes, sala y saleta, con ga ler ía , escalqro de 
marmol, pisos magníf icos , etc. pasan los 
t r a n v í a s . Informarán Aguila número 102. 
941 4-19 
S E A L Q U I L A en doce centenes la casa 
San Rafael 6S; en la misma informan de 
9 f i . l 2 y d e 2 á 4 L a dueña Aguiar 39. 
938 4-19 
SE GOKPBá U CENSO 
De 411,200 sobre finca d i la Habana. I n -
formes en San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
841 __v 8-17 
dueño, 
ex-
u E S B O comprar directamente del 
sin in tervenc ión de tercera persona, un 
tt-nso terreno adaptado al cultivo de frutas 
Dirigirse a l Apartado 518 Habana, dando 
precio y \( dos los detalles posibles. 
cae ' 13-14E 
S E A L Q U I L A en la calle Perseverancia 52 
á dos cuadras del Malecón, el espléndido piso 
alto de dicha casa acabada de construir & to-
•o lujo. Tiene cinco habitaciones y dos sa-
loncitos altos, pisos de marmol, g a l e r í a de 
cristales, agua corriente en todas las ha-
bitaciones instalaí- lones para gas y luz e léc-
t r i ca y e s t á situada en la acera de la brisa . 
Alquiler veinte y dos centenes mensuales. 
L a s llaves es tán en el piso bajo é informa-
rán en jurado 82 altos. 
953 4-19 
LOMA D E L V E D A D O cal lé 15 entre E . y D 
casa en 8 centenes, con sala, comedor, co-
cina y baño con instalaciones sanitarias, 
3 cuartos yotro criados. Pisos mosaicos. 
Portales, jardín y patio. Informan Vi l la 
Carolina, Baños 20. 
^25 i 4-19 
E N SAN I G N A C I O número 6 altos se a l -
quilan buenas y ventiladas habitaciones am-
plias con pisos de mosaicos y balcón corrido 
propios para escritorios ó familias de gusto. 
E n los altos i n f o r m a r á n . 
955 S-19 
S E A L Q U I L A N deIa( 
Los hermosos y ventilados altos 
sa de Concordia número 96. 4 ^ 
837 
V E D A D O 
A L Q U I L A la - n casa f1"1" 
101 esquina á 10A propia p a r a u n » ! ^ ^ ™ 
"XM iisii. . l íusi. . precio centenes y j f l 
(.1 nume' nos por un añó 
de dicha calle. 
853 
Informes ^n 
Se alquila la casa de alto 
^also 17. próx ima al Colegie j 
Escolapios. Tiene en los a'.ios f'̂ l.̂ 0 
cuatro cuartos y ba.lcón cor",JS 
su frente. Los bajos uenen: » 
comedor y tres cuartos, patio g 
potable. Su alquiler 4 centenes. é 
el iUimem VI lie ¡a misma c'a"5ÍJJ 
y en la Habana L a Granada, peic 
po y Cuba. 
C . 259 
S E A L Q U I L A N , á precio m 
pal y segundo piso de la moer 
sa calle de Alambique n ú m e 
en la misma, é informarán 
Amistad 154. 
854 
E N O F I C I O S 8 0 
Se alquila un buen local 
frutas al lado de la carnicM 
ma i n f o r m a r á n . 
840 
S E A L Q U I L A N tres habitat 
separadas en los altos de la 
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A C T U A L I D A D E S " 
í.gagaa la Grande and General Jo-
- Miguel Gómez.—Great Celebra-
^on>_-Astonishing Display of Ex-
jyaordinary Enthusiasm.—A Thous-
jind Horsemen and the Pick of the 
.veí)p\c of Sagua and Its Honorable 
¡pá Laborious People Render Homa-
to the Ex-Governor of Santa Cla-
^1 Tremendous ]\Iass-Meeting.—A 
rolossal Overflow.—Visit to the Spa-
iiisli Club Rooms and the Liceo.— 
Banquet to Two Hundred ." 
jUl this from E l Triunfo, and it 
may be a l i t t le exaggerated, but 
miguelista meeting at Sagua 
juust have been pretty exhilirating 
because E l 'Mundo, too. which is not 
pecustomed to wax enthusiastic ex-
cept over strikes. speaks in terms 
pearly as grandiloquent. 
And adds, moreover, what is a 
confirmation of what we said, dis-
passionately and impartially, the 
other day: 
The ladies of Sagua strove for the 
tonor of seeing and greeting Gene-
ral Gómez. Everybody worth anyth-
ins:. standing for anything, i n Sa-
gua. hastened to pay their respects 
to the man who is shortly to o<;cupy 
ílhe chair of the presidency. 
Let E l Liberal note that E l Mun-
ido agrees w i t l i the DIARIO, and 
El Mundo, like the DIARIO, is no 
party organ, ñor any enemy to Sr. 
Zayas, but a friend to the t ruth, so 
long as the Federation Committee 
doesn't happen to be around. 
One must, then. have patience. 
ÍBome wasn't built in a day. The 
opposition may perhaps render as 
many and as great sennces to the 
country as the administration itself. 
F R A N G E AND SPAIN 
The " B a p p e l " of Paris discussing 
the departuro of the 3Lnister of 
ÍForeign Affairs for Madrid, says: 
"Af te r the declarations whieh have 
"been made on both sidas of the Py-
reneo.N the friendship of the two na-
tions seems to be Consolidated, and 
the ÁÜriean policy of the two Go-
.vernments must henceforth be con-
sidered as identieal." 
A N D A L U S I A N B A N D I T 
C Á U G H T I N A R G E N T I N A 
Romajitic Carear of "Vivillo" Is Cut 
Short After Successfully Evading 
Spanish Authorities. 
With the recent arrest in Buenos 
Aires of " V i v i l l o , " the famous An-
dalusian bandit says the Madrid cor-
respondent of the Paris edition of 
the Herald, the romantic stories of 
the Spanish bandits have come to an 
end. 
" V i v i l l o , " a sobriquet which 
means a "sharp fe l low," has been 
for years the real chief of the An-
dalusian bandits. He is about f i f ty-
six years oíd, small of stature, but 
strongly built, A characteristic fea-
ture is the mass of whitish ha ir 
fall ing upon hi.s brow. He was born 
at Estepa, where he took up his 
headquarters. His daring highway 
and private robberies began when 
he was about forty. 
He and "Pernales" who was k i l l -
ed in an encounter wi th the Spanish 
gendarmeric five months ago, were 
tiie only two remaining bandits, 
and their methods were quite dif-
ferent, "Pernales" was the bandit 
of romance, only to be seen on 
horseback on moonlight evenings, 
while " V i v i l l o " pillaged in broad 
daylight, The latter, when closely 
followed by the "Guardia c i v i l , " 
acted also more cleverly, and ins-
tead of hiding in grottoes, ordinari-
ly fled to Algiers, where he has been 
three times, When the persecution 
subsided he returued to Andalusia, 
" V i v i l l o " was at the head of a 
gang of young men, who hore poe-
tical sobriquets, such as " N i ñ o de 
la Glor ia ," and all of whoín, ex-
cept "Campero," were shot by the 
"Guardia c i v i l , " " V i v i l l o " has se-
veral times been imprisoned, but 
always managed to make his esca-
pe. I t was just as he was starting 
to jo in his sons, most of whom have 
gone to America, that " V i v i l l o " 
was arrestcd at Buenos" Aires. 
" V i v i l l o ' s " wife was on one oc-
ca-sion sentenced to eighteen months' 
imprisonment. While s t i l l in j a i l she 
gave bir th to a child, much to the 
suxprise of every-one. It was 
known later that her husband used 
to visit her in prison, under various 
disguises, including that of a prison 
employé, 
One of " V i v i l l o ' s " daughters, Car-
men, who is nineteen years of age, 
is a type of Andalusian beauty, She 
is considered cleverer than her sist-
ers Dolores and Consuelo. A l l three 
speak French fluently, which they 
learned when they accompanied their 
father on his fl ight to Algiers. 
I t seems at first sight surprising 
that bandits could live in safety 
at the present time. This. however, 
in Andalusia is not to be greatly 
wondered at. In the first place, the 
mountainousx character of the coun-
t r y makes its population scanty, 
many tracts being uninhabited. Then. 
again, the bandit, s t i l l wears a ro-
mantic halo and enjoys the repu-
tation of generosity. I n consequence 
he can generally find shelter when 
pursued, 
There has been much exaggeration 
in regard to the blackmailing me-
thods employed by Andalusiau ban-
dits, Although they frequently sent 
letters to extort money, the reei-
pient was seldom molested i f he paid 
no heed to i t , A n Andalusian noble-
man said to me a few days after 
"Pernales" was kil led, " l used to 
reeeive letters from both 'iPeniles^ 
and " V i v i l l o , " I did not comply 
wi th their request, and nothing hap-
pened to me. although they knew 
well that I used to ride in the even-
ings through their stronghold." " V i -
v i l l o " and "Pernales" used to send 
letters at random. Sometimes they 
got money, but often were unsue-
cessful. They only became ferocious 
when investigations wi th regard to 
their whereabouts were concerned, 
and became implacable, specially i f 
womeh were the instigators. 
" V i v i l l o " and Pernales" have 
been in fact victims of the press. 
They were peacefully following their 
trade when the papers began a cam-
paign against the authorities, who 
had at last to interfere, with the 
result that "Pernales" was killed, 
and " V i v i l l o " was forced to f ly 
from Spain, 
The Spanish Minister in the Ar-
gentino Republie telegraphed that 
" V i v i l l o ' s " family was there. await-
ing the father's arrival. " V i v i l l o , " 
who must have embarked at Lisbon, 
has fallen in the trap prepared for 
him on his arrival at Buenos Aires, 
after having frequently evaded a 
similar fate in Spain. 
E U R O P E A N P R E S S O N 
A M E R i O H N D J A P A N 
What Paris and London Papers Say 
on the Great International 
Problem. 
" T H E S O L E M N F A R C E " 
The London "Standard." in an 
editorial on ' the Bri t ish official cor-
respondence regarding The Hague 
Conference, complains that almost 
throughout the proceedings Great 
Bri ta in played a secondary part. 
"Possibly." i t adds, " o u r vexa-
tion may be mitigated by reflecting 
that the United States' envoys were 
neither more for túnate ñor cons-
picnously more capable. The t ru th 
is that the Anglo-Saxon race did 
not shine at this international de-
bate. The next meeting has been 
fixed. we nnderstand. for 1915. Be-
fore that date let us hope that Euro-
pe w i l l have tired of the solemn 
faree." 
The Paris "Gaulois" says: 
" I t is to England's interest to 
encourage the r ival ry between Ja-
pan and the- United States, without 
allowing them to come to blows. As 
natural arbrter between the two 
Powers. she eannot permit either 
of them to acquire by forcé the un-
contested control of the Pacific. A 
Japanese victory might endanger 
her Asiatio possessions... To sum 
up, and after having well weighed 
the pro and contra of the question, 
we persist in believing that war w i l l 
not break out, and that the Ame-
rican fleet w i l l return to the Atlan-
tic, somewhat tested by a cruise 
without precedent, but without any 
untoward incident. I t is, in any 
•case, wbat we wish . " 
The "Rad ica l " of Paris, says: 
" W i l l the fact that America—on the 
Pacific side—objects to the immi-
gration of the Japanese result in 
hostilities? I t seems very unlikely to 
us. America is in the midst of an 
industrial and finaneial crisis. Ja-
pan is replenishing the voids made 
in her purse and mi l i ta ry forces 
through her conflict wi th Russia. 
Japan has a thousand things to 
look after in Manchuria, in Corea 
and elsewhere. She must, moreover. 
feel that by showing herself too 
bellicose she w i l l al iénate all the 
sympathies of Europe. The 'yellow 
per i l ' would become for all the world 
a peril to be warded off. No; neither 
one ñor the other, Ameriea or Ja-
pan, can really wish to fall foul 
of the other and come to blows. 
Anything may happen, i t is true. 
but be sure we have not yet gone 
so fa r , " 
E V E L Y N R E P E A T S 
H E R T R A G 1 C S T O R Y 
Jerome Fails in Endeavour to Ex-
olude Public From Trial. Chonis-
Girl on Stand. 
B y Associated Press . 
New York, Jan. 20.—Just ice Dowl-
ing today denied District Attorney 
Jerome's motion to exelude the pu-
blic from the Thaw t r i a l and he 
overruled Mr . Jerome's objection to 
Evelyn Nesbit Thaw's testimony of 
her experience with Stanford White, 
as she told i t to Thaw in Paris. Mrs. 
Thaw then repeated her story for 
the defence. I t varied in no detall 
from the narrative she told last 
year. 
AVhile Evelyn was telling her sto-
ry her voice broke more than once 
and her husband wept wi th her, Yet 
there is no denying the electrical 
effect of last year's testimony was 
missing, 
Jerome iuterjected constant ob-
jections whieh greatly decreased the 
effectiveness of the recital. 
The London "Globe," in a leader 
on America and Japan, points out 
that the position of President Roos-
evelt and his advisers is one of great 
delicacy, and proceeds: "California 
is nervously app^rehensive lest an ex-
tensive Oriental immigration should 
forcé upon her a scale of l iv ing 
lower than that to which she has 
become aecustomed and to which 
she believes her natural resources 
entitle her. People who entertain 
such fears are not very l ikely to 
take an impartial view of the sitna-
t i o n . " 
J A P A N E S E D E N T I S T S 
Japanese dentists are said to pulí 
teeth wi th their fingers, without the 
aid of any instrument. Adroi t ly 
seizing the head of his patient at the 
maxillary angle in such a way as 
to oblige the mouth to remain open, 
the dentist plunges the thumb and 
forefinger of the other hand into 
the patient's mouth and pulís out, 
when the case presents itself, in the 
space of a minute, five, six or seven 
teeth. without the patient being able 
to cióse the mouth. 
However incredible the thing may 
appear, i t is explained when one 
learns how the Japanese dentist is 
prepared for the exercise of his 
art. 
Holes are bored in a board of soft 
wood, and in these holes pegs are 
hammered; this board is placed on 
the ground. and the dentist's ap-
prentics must then wi th the thumb 
and forefinger of the right hand 
seize and drag out the pegs one 
after the other without disturbing 
the board. 
This exercise is recommenced seve-
ral times, w i t h deal boards. oak 
boards and finally w i th harder wood, 
and éach time the pegs are driven 
in more solidlyv When he is sucess-
ful in the finaf" t r ia l , the dentist is 
ripe for the practice of his trade. 
V E D A D O R E S i O E N T S 
G R A T E F Ü L T f l " D I A R I O " 
They Visit Governor Magoon Hand-
ing Him Petition for Much 
Needed Public Work. 
A committee of proprietors of Ve-
dado vlsited Governor Magoon yes-
terday afternoon and handed him 
a petition asking the construction of 
the much needed works, wanted to 
preserve Vedado from inundation by 
sea every time a northwestern wind 
prevails. The Committee was com-
posed of Doctor Varona and Garcia 
Alón, O 'Farr i l l . Alzugaray and Se-
ñores Giberga (Ovidio) and Heibut. 
They left the Governor's office 
very hopeful of the success of their 
mission and then called on the D I A -
RTO DE L A M A R I N A to express 
their thanks to this paper for the 
articles published in favor of their 
just demands. 
The work is indispensable for 
the safety of that most beautiful 
part of the city. 
L O N G E V I T Y I N E U R O P E 
According to reeent statistics, lon-
gevity in Europe, says the "Medical 
Record," is distributed as follows:— 
Germany, wi th a population of 
55.000,000, counts only 78 eentena-
rians; France has 313 centenarians 
in 40,000.000 inhabitants; England, 
146 in 45.000.000; Scotland, 46 in 
4.000,000; Spain, 410 in 18,000,000; 
Norway, 23 in 3,000.000; Switzerl-
and, 1 in 3,300.000; Denmark, 2 
in 2,465,000; Belgium, 5 in 6,670,000; 
Sweden, 10 in 5,300,000, 
I n the Balkan States the propor-
tion of centenarians is considerable: 
Servia counts 573 in 2.625,000 inha-
bitants; Roumania, 1,084 in about 
6.000,000; Bulgaria, wi th 3,300.000 
inhabitants, has 3.883 centenarians. 
I t must be aded that Bulgaria 
has the greatest number of cente-
narians of all the countries i n the 
world, I t is stated that there is 
about one centenarian to every 
hundred inhabitants. I n 1892 350 
centenarians died in Bulgaria. ¡ 
F L O T I L L A F L E E T O F F 
B y Associated Press . 
Washington, Jan, 20.—A despatch 
from Admiral Evans indicates that 
the des t róyer f lot i l la started today 
for Buenos Ayres, Whether i t should 
í?o or not was left to the admiral's 
decisión. The Argentine government 
has been off 'cially notified that i t 
is on the way. 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
E A L Q U I L A la casa calle 6 entre 19 y 21 
re !as dos l íneas con sala comedor 5 
rtos jardines baño y dos inodoros yin'de 
se á todas horas su dueña Neptuno 2¿0 
1 C a m p a m e n t o d e C o h m b i a 
Local elevado, casa espaciosa, cochera, 
dos grandes jardines, mucho terreno y cuar. 
terla de criados. Puede verse á todas horas 
llamando al jardinero Santiago. Informes: 
Calzada Real de Marianao, junto á, la esta-
ion de la Ceiba, número 180, y en Amargu-
ra 23. Habana, Te lé fono 67. 
810 6-16 
4-17 
MAGNIFICO F Í 5 0 BAJO 
z alquila el de la casa Concordia 44; 
ipuesto de taieta de recibo, sala, cuatro 
itaciones, baño, saleta de comer, cuatro 
rtos entresuelos con vista é, la calle, co-
l. jardín y traspatio, cochera y caballeri-
cielos rasos y pisos de marmol y mosai-
L a llave é informes en los altos. 
31 8-17 
5E A L Q U I L A N 2 hermosas habitaciones 
as juntas ó separadas en módico alquiler 
matrimonio sin niños 6 hombres solos, 
ndo personas de mroalidad. Compostela 
• frente á B e l é n . 
169 , 8-17 
¡k SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
^ílgutl 159 entre Gervasio y Belascoaín con 
•ala. recibidor, 5 grandes cuartos, saleta de 
Soitk r al fondo y todos los adelantos sani-
tarios la llave é informes en los bajos. 
_873 8-17 
'i A P E R S O N A S decentes se"alquila una ha-
Ibltación en 7 pesos; otra en dos lulses y una 
,«n 3 contes. Oficios 5 altos, cerca de la P laza 
«e Armas. 
4-17 
I S E A L Q U I L A á caballero estable una ex-
IPlénrlida habitación balcón & l a calle una 
cuadra del Prado casa do persona sola hay 
criado Tejadillo 57 altos. 
__845 4-17 
I UNA SRA. que es vludaTy sola y vive en 
pu casa propia donde no hay m á s inquilinos 
PROXIMA A TERMINARSE 
L a casa Gloria número 95, se alquilan los 
altos hechos con todas las comodidades pe-
ro reducidos, los bajos también se alquilan 
es tán muy propios par abotica 6 otro comer-
cio. Al lado también se alquilan la casa n ú -
mero 93 pero es mucho m á s hermesa. L a 
llave en el número 91. Informan Mercaderes 
número 27 F e r r e t e r í a . 
764 8.1b 
S A N T A L U C I A 4 
E n Marianao. L a llave en la misma casa 
y tiene agua de Vento. E l dueño en Mer.:od 
4S de 11 á 12 A . M . 
783 8-16E 
l e r c a d e r e s 2 
S E A L Q U I L A el segndo piso de la casa 
de la calle de Aguiar 112, compuesto do sala, 
gabinete, cinco cuartos, comedor, dos ba-
ños, cuarto para criados y otro para plan-
char. Informarán Amargura 13. 
438 26.10 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habiT 
tficiones altas, con luz, portero y agua. Son 
apropós i to para escritorio 6 bufete. Dir igir-
se á Mr . Geo. M . Bradt. Prado 89, altos. 
C 117 26-1E 
T E N I E N T E R E Y .14 altos se alquila en 
5150.00 Cy In íromarán en la Notar ía del 
Sr. Antonio Q. Soiar, Aguacate 128. L a l l a -
ve en la misma casa. 
139 ! l - i E _ 
S E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades y con-
diciones h ig i én icas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre San Rafael y 
ísan José. 
57 2G-3B 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c i a s t o m a n su c o l o r n a t u r a l , no s a n g r a n n i s u p u r a n , los d i e n -
tes que se m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r desaparece , 
n o es a l i v i o lo que se c o n s i g u e c o m o c o n los d e m á s m e d i c a m e n -
tos , l a c ú r a c i ó n es r a d i c a l y s e g u r a . ¡ 
N o debe h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t ro t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s e s t a e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a r a n c h a s veces d e l que l a p a d e c e . 
F E Í T i J i 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
Uthro matrimonio. 786 8.16 
(A MATRIMONIO sin niños) 
Se alquila un local en el piso principal 
de esta casa. Informes M . R . Angulo y 
hzio. Amargura 77 y 79 
S2?, 8-1 oB 
A G E N C I A D E C R I A D O S . 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio doméstico, 
• cuantos empleados necesiten ye las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Isla. O'Reiily 13. Te l é fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
20862 26-2415 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
aib •Ifi-l'l É 390 
O ' R E I L L Y 1 2 0 
Frente al Parque Albe^y-, Se alquilan los 
altos para familia ó escritorio. No se hace 
contrato. 
780 8-16 
íue un matrimonio, como le sobra dos cuar^ 
tos chicos lo cede en alquiler á, una 6 dos 
•personas, se cambian referencias San Nico-
*«8 número 190. 
__856_ 6-17 
HABANA No 8 
L Se alquila esta magnífica casa, que 
[tiene la ventaja de tener dos facha-
das: una que da por Habana, con sus 
'correspondientes persianas y cri'sta-
'es, y la otra que dá á la calle de 
[Monserrate (Avenida de las P-almas). 
CW^ta de dos espaciosas salas, tres 
cuartos, comedor, cocina, ducha é 
inodoro; todos sus pisos son de mo-
saieos finos y tiene una moderna y 
(magnífica instalación sanitaria, 
i Jufürmes en Aguiar 100, altos, de 
!y a 11 a. >m y de 1 á 5 p. m. 
i 824 8-18 
HERaIOSO CUARTO con balcón. Con 6 sin 
muebles y comida. Se alquila á personas 
de moralidad. Aguila 122, altos, entrada por 
¿ s t r e l l a . 
726 8-15E 
SE A L Q U I L A en Compostela número 150 á 
una cuadra de los t r a n v í a s una espaciosa 
sala y dos habitacionerf juntas 6 separadas, 
muy propias para médico 6 dentista, tiene 
pisos de marmol Se dan y toman referncia» 
712 8-15 
s 
SI QUIERE alquilar pronto y bien sus 
casas, mándenos nota de ellas y le enviare-
mos buenos inquilinos sin que por ello le co-
bremos nada. Nuestro servicio es gratuito. 
Centro Informativo de Inquilinato y Alqui-
leres, Industria 120A. . _ 
718 8-15 
I ^ 
8 I numero en el Vedado 
tha saleta tres cuartos, inodoro y dii 
48 h ^ Have al lado. E l dueño en Merced 
Tsj H á 12 a . m . 
8-1 6E , '"Ma D E L V E D A D O casa moderna, 2 pi -
C • Sa'a, comedor, cocina, baño y cuarto pa-
799 
•los, abajo; v 4 cuartos en el alto. Dos 
as; muy fresca. Calle 15 esquina & 
V Teléfono 9142 
8-16 
. 6 D A N A B A C 0 A 
Se alquila la casa F . Fuero (Amargura) 
r imero 36, que enfrenta con Desamparados 
re moderna construcción compuesta de za-
fBu&n, saleta, sala de dos ventanas, once 
cuartos, cocina, baño. Inodoro azotea, agua 
r0 ^ ento. toda de mosaicos, patio con árbo-
l es frutales & una cuadra del t ranv ía y 
pos de la pla2a L a iiave ^ lado Su d u e ñ o . 
••la r,:i no t̂ _, , _ _ ba a, Egido número 35 bajos. 
8-16E 
•muebladas 
•A-LQUILAN hermosas habitaciones 
con toda asistencia sin n i ñ o s 
¡A solos, o matrimonios solos, con 
•1,1 todas horas, vista & la calle á 
uactras de Teatros, parque, paseo y co-
io, O'Reii ly 87 altos. 
8-16 
ufi'n iIIjA1>í ]oa baJ08 de Blanco 40, con 
sala, antesala, comedor, 4 cuartos 
in« .Servlcio sanitario. Pisos de marmol 
•usaicos. L a lave é informes en los a l . 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
88, acabados de fabricar, con terraza, sala, 
saleta, 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
desahogo v baño: 2 cuartos, inodoro y ducha 
para criad'os. Informa el dueño en los bajos 
r 731 10-15E 
S E A L Q U I L A los bajos de la casa F l o r i -
da número 14, de nueva fabricación, proplus 
para un matrimonio, la llave en la botica 
Impondrán Monte número 43 
702 8-lo 
S E A L Q U I L A 
Una bonita accesoria & un hombre s o l » . 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
8-li 
S £ A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa calle Escobar n ú m e . 
ro 38 en los altos darán razón . 
671 8-14E 
S E A L Q U I L A la casa Apodaca 5 letra B 
bajos por Clenfuegos, acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos apropósi -
to para famil ia. Informarán en el Hotel 
Pasaje . L a llave en la bodega. 
662 8-14 
P A R A UNA familia de gusto y que pueda 
pagar 30 centenes de alquiler se alquila 
el piso principal de la casa Calzada de la 
Re ina número 131 esquina á Escobar tiene 
cuantas comodidades se puedan desear, la 
llave é Informes en el Tercer piso izquierda 
657 8-14E 
Tulipán esqnina á Calzada 
Próx ima á desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
P a r a informes por correo. L . Sorzano Jorrin 
H 31, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
3 A 3 y media 
643 15-12B 
1-16 
C A S A E N E L V E D A D O 
E n m ó d i c o precio se alqui la la espa-
c i o s a casa calle Quinta n ú m e r o 45 esqui-
n a á D, con comodidades interiores para 
dos í a m i l i a s : tiene a d e m á s una hermosa 
arboleda, jardines y cochera . I n f o r m a r á n 
Gal iano 6 6 . 
1S6 . Í 5 - 5 E 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez 
Muelle de Luz. Kiosco número 32, Teléfono 
número 3182 
13 26-2E 
D E S E A encontrar co locac ión para criada 
de cuarto una señora de mediana «dad. 
sueldo 3 centenes. Cerrada del Paseo h ú -
mero 24. 
1023 • 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; no tiene 
pretensiones y tiene personas que respon-
dan por su conducta. I^ormarfi,n en E s p a -




ilnsular con buena 
i colocarse á leche 
arantlce. Informan 
4-21 
S E S O L I C I T A un muchacho joven para 
/udante de mostrador, Panader ía L a C a -
llana, O'Reily 48. 
1038 4-21 
UNA J O V E N peninsular 
el pa í s . d*»8ea cc'^carse de 
criada de mano. Tiene pers< 
comienden, que sea casa de n 








D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
mano, peninsular muy práct ico en el ser-
vicio de mesa y en la limpieza de la casa 
por llevar mucho tiempo en el país, y ha-
ber trabajado en muy buenas casas que res-
ponden por é l . Informan Obispo 82. 
1018 4-21 
UNA J O V E N peninsular des^rv colocarse 
de criada di> mano manejadora. Sabe 
cumplir con su deber y es car iñosa con 
los n iños . Tiene quien la recomiende. I n -
forman F a c t o r í a 31. 
1024 • 4-21 
UNA B U E N A cocinera sabe hacer varios 
dulces; en la misma una buena criada de 
manos. Informan en Be lascoa ín 17 entrada 
por Virtudes; no duerme en la co locac ión . 
994 4-21 
en l í n e a se, vedado 
Se solicita una general lavandera y un 
buen criado de manos, ambos han de tener 
recomendaciones. 
1022 4-21 
SE DESEA COLOCAR 
Una joven peninsular, de criada de mano 
tiene tiulon '.-i recomiende. Informarán 
..lonserrate 1P§. 
1016 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
E n Manrique 129 que sea limpia y traiga 
referencia. 
1020 4-21 
S E S O L I C I T A una criada para cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa que 
sea blanca y hable i n g l é s y español . Infor-
man en Calle 15 entre A y Paseo, Vedado. 
Tiene que dormir en la casa. 
C . 288 4-21 
P A R A S E R V I R á dos personas se solicita 
una criada peninsular para Ta cocina y de-
más quehaceres que duerma en la coloca-
c i ó n . Escobar 54. 
1007 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene .quien la recomiende. Infor-
man San Lázaíro 27, cuarto 9. 
998 4.21E 
DESEA COLOCARSE 
Dos jóvenes e spaño las una de criada de 
mano y la otra de manejadora. Aguacate 40 
1014 4-21 
SE DESEA colocar una muchachita pe-
ninsular aclimatada en el país , muy inteli-
gente y formal. Tiene inmejorables reco-
mendaciones en la misma una cocinera. I n -
fonr.nn en Industria 134. 
1038 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informarán San 
Lázaro 293. 
1044 4-21 




i muy formal 
enes y ropa 
4-21 
ñiños Aguiar 112 principal. 
967 4-21 
UNA C O C I N E R A de mediana edad, desea 
colocarse, solo para la cocina, no tiene in-
conveniente en ir al campo, duerme en el 
acomodo dándole dos d ías de salida á la se-
mana. Informes Figuras 2 esquina á Belas-
coaín, bodega. 
942 4-21 
C o n c o r d i a 1 7 
Se solicita una criada de color. 
96S 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de m 
rianao Calzada Real número 119 
famil ia . Sueldo tres centenes y i 
ha de tener referencias. 
964 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. No tiene In-
conveniente en i r al campo y tiene quien 





UN BUEN criado en jreneral que ha ser-
vido á distinguidas familias de las que 
presenta inmejorables referencias, dseea co-
locarse. Informan Zulueta 26, A lmacén de 
V í v e r e s L a Victoria . 
1013 4-21 
UXA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Sueldo 
de tres centenes 6 $15 y ropa l impia. E s -
trella 28. 
1008 4-21 
C O B R A D O R , me ofrezco, lo mismo al co-
mercio, que á los propietarios, doy la ga-
rantía que sea necesaria. Angeles 48, E l 
encargado. , 
1009 4-21 
BARBEROS se desea un operarlo de bar-
?ro que sepa cumplir con su obl igación, se 
garantiza un buen sueldo. Informará 
arcelino Baraja . Reina y Rayo, Café . 
1004 4-21 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de manos 6 manejadora en casa de 
moralidad; tiene quien la recomiende. Amis-
tad 49. 
1005 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igación, 
sueldo 3 centenes. San Lázaro 235. 
979 4-21 
DESEA colocarse una criada de mano 
de mediana edad peninsular. Mercaderes 
número 13. 
978 4-21 
UN J O V E N de color, con buena le tra or-
tograf ía y contabilidad desea colocarse 
para ayudante de carpeta mayordomo ó 
cosa a n á l o g a ; No tiene inconveniente en sa-
lir al campo y tiene buena recomendac ión . 
San José 36, altos, entrada por San Nico-
lás . 
995 4-21 
S E S O L I C I T A una mujer para manejado-
ra j ; limpieza de cuartos con refernclas pa-
ra Ir a l campo co nbuen sueldo. Informa-
rán Tul ipán 24, Cerro. 
. 991 4-21_ 
A V I S O — Joven con conocimiento perfec-
to de la máquina de escribir Underwood, 
con bastante práct ica c nlos asuntos judi-
ciales, desear ía colocarse con Procurador, 
Notarlo etc, etc, como cobrador, encargado 
etc.. Informan T e r ^ r a número 37 Vedado, 
9 í4 4-21 
UNA FRANCESA de mediana edad se 
ofrece á las familias para cuidar n iños; 
no tiene Inconveniente de salir fuera de 
la Habana; tiene referencias Inmejorables. 
Dirigirse á la Antigua de Mendv, O'Reiily 22 
975 4-21 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cocinera; sabe cocinar á la española y á 
la francesa y algo de criolla, prefiere una 
casa de comrecio, no tiene Inconveniente, 
llevar refrendas de las casas que ha estado 
Para informes Angeles 79. 
1001 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penln-
sulár que sepa cumplir con su obl igac ión 
Si no sabe que no se presente. Neptuno 44 
bajos. 
999 4-21 
UXA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligaclíin y tiene quien la recomiende. 
Sueldo tres centenes. Informan Baratil lo 9 
altos. 
996 4-21 
UN J O V E N peninsular aclimatada en el 
pala» Desea colocarse de criado de manos. 
Camarero, 6 portero lo mismo en la Habana 
que xuera xde la Habana, presenta buenas 
recomendaciones. Informan en Amistad 75, 
T e l f í o n o 1990. 
1083 4-21 
U X A S R A . peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad; sabe cumplir con su obl igac ión; en 
la misma una joven peninsular recién llega-
da de criada de mano; tienen personas que 
respondan por su conducta. Aguacate 70. 
Í85 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuarenta 
días de parida, con buena y abundante le-
ch« desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garntice. Informan Aguila 116, 
cuarto número 5. 
981 4-21 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada para los cuartos, ó manejadora. E s 
muy carñlosa con los -niños y sabe coser á 
mano y á máquina . Tiene las mejores re-
comendaciones. Informan Luz 65, altos. 
983 4-21 
DESEAN colocarse dos muchachas, una 
de manejadora y la otra de criandera, de 
mes y medio de parida, sin niño, con bue-
na y abundante leche á leche entera. Tifiicn 
quien las garantice. Informan Mangos n ú -
mero 9, J e s ú s del Monte. 
UNA S R A . peninsular~de tres meses~de 
parida desea colearse de criandera; tipn»' 
muy buena y abundante leche y su n iña 
que se le puede ver y tiene muy buenas re-
comendaciones de donde ha hecho otras 
crias . Informarán Reina números 35. 
980 4-21 
S E N E C E S I T A un socio para casa Ame-
ricana dispuesto á trabajar y con un capi-
tal de ocho á quince mil pesos para una 
nueva y bien acreditada industria ya esta-
blecida en Cuba. Havana House Retinff 
Agency Banco de Nova Escof ia . 
C . 279 6-19 
UNA B U E N A cocinera 
colocarse en casa partí 
miento sabe cumplir con 
ne quien la garantice in 
42, s a s t r e r í a . 
966 4-19 
C O C I N E R O desea colocarse tíno formal 
para casa de dependencia ó particular. I n -
formarán en San Ignacio 74 cuarto número 
9 ó en Oficios y Muralla, Barber ía . 
939 4-19 
.„ P O R T E R O ] 
qullinato ó pa 
hombre joven j 
Ignacio 74. Vlc 
940 
sa de comercio, de in-
, desea colocarse un 
I . Informarán en San 
4-19 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos. Sabe cumplir con ata 
o b l i g a c i ó n . Tiene buenas referencias. I n -
formarán Mercaderes 40. 
930 4-19 
E n S o l 9 , a l t o s 
Se solicita una manejadora penisular que 
no sea muy joven y sepa su o b l i g a c i ó n . 
928 4-19 
H E R R E R O - M E C A N I C O se ofrece uno. 
práct ico en toda clase de trabajos, para el 
campo ó la ciudad. Informarán en O'Reiily 
i v 3 Camiser ía . 
926 " 4-19 
S E S O L I C I T A un criado de manos penin-
sular que no pase de 18 á 20 años , tiene que 
fregar a u t o mó bl l e s y aprender el mecu-
nlsmo. Consulado 57. 
1050 4-21 
E N N E P T U N O 17 altos se solicitan una 
criada de manos y una buena cocinera que 
sepa cocinar. Si no traen buenas referencias 
de las casas donde han estado-que no se 
presenten. 
1049 4-21 
S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de una casa que sepa cumplir con 
su obl igac ión y sin pretensiones; no se da 
ropa limpia y sueldo $15 plata. Amargu-
ra 71. 
1048 4-21 
S R . E X T R A N J E R O desea por J20 6 $25 
habi tac ión sola y media asistencia confor-
table, en casa particular, no lejos de la ca-
lle Obispo; preferencia familia francesa ó 
catalana. Dirigirse por escrito J . F . Aguila 
número 93. 
1021 4-21 
S R A . J O V E N modista recién llegada d o » 
New Y o r k desea colocarse en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en hacer de don-
cella para señoras ó señor i tas , horas de t ra -
íiajo de 8 á 6: sueldo 6 pesos por semana, 
tiene buenas referencias. Antonia R . de V i -
dal Calle San Miguel 224 entre E y F . , 
cuarto 11. 
951 4-19 
U X A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Santa Clara, accesoria E entre I n -
qnisidor y San Ignacio. 
963 4-19 
D E S E A N colocarse dos jóvenes de color 
para manejadora ó de criada de cuarto, de-
sean de sueldo, tres lulses ó tres centenes. 
Tienen recomendaciones de la cas donde 
han servido, calle Quinta entre 10 y 12 Ve-
dado, accesoria. 
922 4.19 
UNA S R A . de color de mediana edad de-
sea encontrar colocación par manejadora ú 
otro trabajo aná logo; es persona de buenas 
costumbres y honrado proceder. Informarán 
Revlllagigedo 7. 
94" 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Informarán Corrales 105 945 4.1? 
S E S O L I C I T A una criandera que totira 
buenas referencias. Castillo 84. 
943 4.X9 
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GOVERNMENT TO 
REGULATE EVERYTHING 
Distinction Between "Monarchical 
linstict" and That Of Democracy. 
"Manners of Liberty." 
The follnwing is clipped from the 
New York Evening Post: 
M. Albert Vandal, vvhose studies 
of the rise of Napoleón have eon-
quered a ñame for him among his-
torians, returns to his stübject in a 
cióse analysis of the man as he was 
at thirty, First Cónsul of France. He 
has utilized the unpublished "Eelair-
cissements" of Cambaceres, who des-
cribed in great detail the daily rou-
tine and the intellectual and politi-
cal methods of the young general 
setting out deliberately to make hian-
self master of France. Bonaparte's 
strongest passion, next to love of 
power and thirst for glory, was to 
reorganize the nation. Of a tem-
per fundamentally despotic, he 
itólieved that he could reconstitute 
•he state and cause it to return to 
the tradition of the only stable so-
ciety whieh he knew anything about 
—a ceri.tralized and kingly govern-
ment. ML Vandal acutely observes: 
"Napoleón had a republican imagi-
«ation. but the monarchical ins-
tinct." 
Those two elements have been mix-
ed in many rulers, before and 
since. They have been active in vari-
ed political movements. An ardent 
desire for liberty and equality and 
free opportunity on the onc hand. 
and a strong sense of order on the 
other. an impatient determination to 
regúlate evorything and to control 
everybody—these two principies seem 
often to struggle foi- masícry in men 
and nations. Attempts have been 
made to reconcile them. to cause 
them to work togethor harmonious-
ly. Th¡rs was the idea of the found-
ervi of Massachusetts. if \y > naay cre-
dit the motto of their State. 'They 
sought "placidam quietem," but they 
wished it to be "sub libértate". In 
general, however, public policy lur-
ches to one extreme or the other. 
We will have an era of intense in-
di vidualism, but it ds followed by a 
period of excessive colleetivism. It 
is upon the latter that nearly the 
whole world seems now to. have 
entered. 
To the inherent nature of it no 
man should be blind. It allies itself 
with what M. Vandal calis the mo-
narchical inst.inct. The roya! concep-
tion of government is that of a felt 
presence in the daily life of every 
citizen, directing his aetivities, con-
trolling his business, regulating his 
income, his expenditures, his niar>-
ner of life; prescribing the limita-
tions of his personal enterprise, tak-
ing from him the education of h.ia 
children, telling him what he shall 
buy. what he shall eat and drink 
and wear, inspecíing and certifying 
all that is his. This monarchical 
ideal has been clearly defined by 
writers on government from Aristo-
tle down. It postulatcs á government 
agent standing at the side of every 
citizen to see to it that he behaves. 
In its restricting tendency, it is the 
direct opposite of the republican 
dream of unfettered expansión for 
all men. 
There is no excuse for making any 
mistake about the classification of 
the political ideas which are now 
in the ascendant. The mania for 
reguliating everything does not 
spring from a democratic root. It 
goes wiith the notion oí minute con-
trol from above which is charaete-
ristically monarchical. The "'man-
nors of liberty." to use the phrase 
of Lemaitre, know nothing of this 
impulse to constrict and hamper pri-
vate initiative. Ñor do they of the 
feeling that there must be no fric-
tion in the social and ¡political world; 
that all must run smoothly; that the 
striving and experiments, and even 
the mistakes, of men acting freely 
under a free government are evils 
to be suppresscd. We are not now 
saying that the ends aimed at by 
the universal regulators are not good. 
It may be that we all ought to be 
cut after one pattern. and that State-
activity ought to be indefinitely mul-
tiplied. Only, .we ought to lea ve 
ourselves in no doubt whence all this 
comes and whither it will go if 
unehecked. 
L A T E C A B L E NEWS 
íly AssocíateO Press. 
Madrid. Jan. 20.—It is semi-of-
ficially anounced that the Queen of 
Spain is again enciente. The ac-
couehment is expeeted in July. 
Delmas 'said it might make Thaw 
out to be too crazy. 
AVashingtnn. Jan.20.— Roar Admi-
ral Frank Courtis, retired. died to-
day, ag?d 63. He commíind^d the 
Essex during the Spanish-American 
war. 
^lilwaukee. Jan. 20. — Advance 
sheets of Wiltzius's Catholic Direc-
tory for 1908 shows that there aré 
13.877.426 Catholics in the United 
States, an in crease of 789.093 o ver 
1907. Including the Philippines. Por-
to Rico and Hawaii. th^ Catholic 
population under the flag is 220.-
188,878. 
Washington. Jan. 20—In admi-
nistration circles it was admitid 
today that the government had been 
aware of the supposed existence of 
a plot against the battleships at 
Rio. but details were vague and 
indefnite and were enmmunicated 
to Rio. It was at no time believed 
that the plotters would succeed in 
damaging the fleet. 
Among the guests were 
i and Marquesa Vadillo 
Laguna. Conde and' Cond.^ 
lio. S o n o r a s and Señorita': 
fra. Pida!. Molins, Santos' 
Ezpelota, ^íacpherson, Co 
j Condesa Villar Felices, o 
lascoain. Marquesa Soijas onde 
Washington, Jan. 20.—The Ilay-
tien minister today predicted that 
the occupation of St. Mare by gov-
ernment troops will soon be fol-
lowed by the surrender of Gonai-
ves into" their hands. 31. Mirmin 
believes that the leader of the revolu-
tion of 1902 is the head of the pre-
sent movement which re declares 
inconsequential. 
SEÑORITA D E QÜIROS W E D S 
Ordonez, Marquesa 1 ! | j -, \ 
^ 
A T T H E T H E A T R E ( 
National Thoatre.—Spani 
matic Company.—Fr-aneiseo p 
and snpport in Madame San. U''!í̂  
or The Court or Napoloon08p^l 
$4.00 for boxv̂ s, to 20 ets" ]"lí̂ ,' 
sion to galleries. 
Albisu Theatre.—At tne 
Cbispo street: Spanish Zarzue í 
pany. Regular performance this 
ing at S oViock: Lysistrata T, 
tria Chica, E l Barquillero' x J H 
1 $1.00 to 5 clts. per aet ^ 
New York. Jan. 20.—The only 
sensational stat^ment in Evelyn 
Thaw's story as told on the stand 
today was the admission that Thaw 
attempted to take his life by drink- I 
ing laudanum at Monte Cario in 
1904. and that previously he had 
threat^ned to do the same thing in 
New York in 1904. He wanting her 
to join him in drinking the poison. 
Jerome failed to prevent Evelyn 
from saying that she failed to tell 
this during the first trial because 
The marriage of Señorita Amalia 
Bernaldo de Quiros, daughter of 
Marques and Marquesa Arguelles, 
to Señor Manuel Linan and León, 
writes a correspondent from Madrid 
to the Parisian edition of the New 
York Herald, was celebrated at L a 
Huerta, the residenee of the bride's 
parents recently. 
The bride wore a white dress with 
long train. trimmed with lace, and 
a wreath of orange blossoms. 
Actualidades Theatre—AT^ 
ce No. 8.-Moving pictnres i n ^ l 
acts. Los Piripitipis. Pilar Monw??! 
L a Bella Morita, Baby ' 
Conchita Soler. Luisa Marquíi 
guel Morales, and "The Modernis-
song and dance artists. ê 
performance this evenin^ at 71 
Palatino Park, Havana's Conev T 
land. Reached by Cerro or Pakt3 
cars. Opon S a t u r d a y afternoon ! 
Sunday all d a y . , 
PÍDASE L A C E R V E Z A TíVOLI 
T7NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quion ¡a 
recomiende. Informes Vives 170. 
944 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento y la otra de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante 
con su niiio que se puede ver. Tienen quien 
las garantice. Informan Ango lé s 25. 
936 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavandera en el Vedado Lí-
nea y H . Vi l la Esperanza 
906 4-18 
Solicita colocación 
Un joven conoce bien el comercio y tiene 
práct ica en vendedor y sabe el f rancés y co-
noce algo de contabilidad tiene qule lo re-
comiende p. c. M . L . Apartado 1011. 
790 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una penisular para 
limpieza de habitaciones 6 de manejadora 
. u n e quien la recomiende San Miguel 64 
bajos. 
833 4-17. 
P r a d o 3 2 
Desea colocarse un criado de mano. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. 
910 4-18 
UN G E N E R A L cocinero de profes ión, 
práct ico en reposter ía fina y cocina con es-
pecialidad á la francesa, criolla y española 
se ofrece par casa respetable, bien parti-
cular ó de comercio, es español que goza 
de toda formalidad y honradez. Informan 
en Zulueta y Animas Café . 
908 4-18 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cocinera, sabe cocinar á la española y 
no tiene inconveniente salir fuera de ia H a -
bana, s eñas Es tre l l a 77 altos. 
_ 907 4-18 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
camarero ó de criado de manos, sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas refe-
rencias. Informan Prado y Teniente 
Rey, Kiosco. 
916 4-18 
C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A una peninsular para corta 
familia en ISeptuno 230 altos. 
835 4-17 
Cocinera 
Se solicita una cocinera en la casa calle 
8 número 21 esquina á 11 en el Vedado que 
tenga buenas referencias y duerma en el 
acomodo. 
846 5-17 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de manejadora. Entiende de costura 
Informan Aguila 116 habitac ión 63 altos. 
849 4-17 
D E S E A saber Pedro Alonso Mureiras, el 
paradero de sus hermanos José Alonso Mu-
reiras y Manuel Alons* Mureiras. E l que 
.suscribe su hermano vive en el Callejón de 
Suspiro número 14. 
848 8-17 
UN M A T R L u O N I O joven y sin hijos desean 
prestar sus servicios, en una casa de buena 
familia él de portero ó criado y ella criada 
ó manejadora entiende aigo de cocina; no 
les importa ir al campo con tal que le abo-
ne el pasaje y buen sueldo. Informes Rey-
na 34 bajos. 
876 4.17 
UNA S R A . peninsular desea colearse de 
criada de mano en cas particular. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informarán A n -
geles 27. 
919 4-18 
M éd i co-Ci r n j ano 
Se solicita uno para una población del 
campo. Informarán Teniente Rey 41. 
870 8-17 
S E S O L I C I T A una criada de manos pe-
ninsular y que sepa cumplir con su obliga-
ción de no ser asi que no se presente. I n -
formarán San Lázaro número 319A, altos 
de la pe l e t er ía . 
891 3-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa partaicular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan D r a -
gones 38, altos, ú l t imo piso. 
897 4-18 
DOS J O V E N E S asturianas desean colocar-
Be una de cocinera y la otra de criada de 
mano, 6 de manejadoras de un n i ñ o . Saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien las 
garantice. Informan Gervasio 109A bajos. 
901 ' 4-18 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son car iñosas con los niños y saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Matadero n ú -
mero 1A, y Maloja 176. 
915 4-18 
UNA S R A . peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir cno su obl igac ión: no duerme en la 
co locac ión; sueldo tres centenes. San Lá-
zaro número 269 altos. 
914 4-18 
CRIADA BE MANO 
E n Concordia 68 se necesita una que sepa 
su o b l i g a c i ó n . 
913 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
carse e ncasa particular ó establecimiento, 
cocina á la española , francesa y criolla, sa-
be el oficio con perfección y es repostero. 
Informa Es tre l la 134, Pregunte por J u a n . 
843 4-17 
Aviso. Necesito 100 trabajadores 
Para el Central Chaparra, pagando de $1,25 
á $1.50 oro americano y viaje pago. Saldrán 
el s á b a d o . Informan Agencia L a Vizcaína, 
Muelle de L u z . 
4-17 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
casa de familia donde no hayan niños para 
limpiar habitaciones y coser á mano y á 
máquina si es familia extranjera mejor y 
en Ja misma una joven de color desea una 
casa de familias par coser de 8 á 6 Informan 
en San Rafael 101 de 2 á 5 
888 4-17 
S E D E S E A N colocar dos muchachas una 
de manejadora y la otra de criada de manos. 
Tienen buenas recomendaciones de las casas 
de donde han estado. Son peninsulares, lle-
van tiempo en el p a í s . Campanario 231A. 
888 4-17 
E Ñ R A Y O 124 se solicita una criada de 
mano y una cocinera Sueldo 12 pesos y ro-
pa limpia á la criada y á la cocinera con-
vencional. No se da plaza. 
862 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien las 
garantice. Informan Bernaza 29. 
884 4-17 
UNA S R A . peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de ama de gobierno, 6 cosa 
idént ica; no tiene inconveniente aunque sea 
persona sola. Sabe de todo y gana buen 
sueldo. Informan en San Lázaro 3U4, por E s -
cobar, L a Encargada . 
883 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar en casa de moralidad de manejadora ó 
criada de manos, es tá acostumbrada co"n 
los niños y sabe üe costura. Calle del Morro 
número 58 al lado del Centro de Dependien-
tes, de 10 de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
882 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar^ 
se de cocinera en casa particular; cocina á 
la española y criol la . Sabe bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 101, F r u t e r í a . 
881 4-17 
UNA S R A . francesa que habla el i n g l é s 
desea encontrar una buena familia para en-
señar el francas á unos niños de más de 
dos a ñ o s ó a c o m p a ñ a r á una señora ó se-
ñor i ta . Informan en Prado 105. 
879 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos 6 manejadora, 
es car iñosa con los niños; tiene recomen-
daciones, aclimatada en el p a í s . Darán r a -
zón Dragones y Zulueta, Kiosco. 
880 4-17 
J O V E N con recomendaciones de las casas 
que ha servido; se ofrece de criado de ma-
no; darán razón Paula 47 cuarto número 4. 
871 4-17 
UN E X C E L E N T E cocinero y repostera que 
ha trabajado en los principales hoteles de 
esta ciudad desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Darán razón Monte 
y Revillagigedo panader ía L a Ceiba y Sol y 
Habana, a l m a c é n de v í v e r e s . 
886 4-17 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó de 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldo. E n la misma se solicita una mucha-
chlta blanca ó de color de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Marlanao. 
793 15-16E 
S E D E S E A S A B E R el paradero de un her-
mano de Primo Rubio, natural do Rioseco, 
Provincia de Valladolld ( E s p a ñ a ) que resi-
día hace a ñ o s en la Habana. E n Obrapía 94 
y 96 lo interesan Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos de la localidad. 
818 S-16 
UN MATRIMONIO peninsular sin hijos con 
tiempo en el pa ís desean colocación juntos; 
ella sabe coser á máquina y á mano y en-
tiende de cocina; él para portero, ayuda de 
cámara, encargado de finca ó cosa an4;loga. 
Tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán Neptuno 47 bajos. 
773 8.16 
UNA Fami l ia peninsular solicita una se-
ñora peninsular que cocine para tres de fa-
milia y duerma en la colocación se le dá 
buen sueldo y buen trato. Calzada de J e s ú s 
del Monte 196, F e r r e t e r í a . 
812 8-16E 
C O C I N E R O solicita colocación en casa par 
ticular, establecimiento 6 fonda; no tiene 
Inconveniente en ir al campo se pueden di-
rigirse por escrito expresando las condicio-
nes; ha trabajado en unas casas más impor-
tantes de esta capital; cocina á la española , 
criolla y francesa. Razón calle Progreso 
26, F u n d i c i ó n . 
864 . 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene personas que respondan por su conduc-
ta, darán razón. Calle de Cienfuegos 22. 
860 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criandera, á leche entera; la tiene recono-
cida por Doctores inteligentes Tiene quien 
responda por su conducta. Informarán San 
Lázaro 275. 
885 4-17 
CRIADA n MANO 
Se solicita una en Habana 171 con buenas 
referencias. 
863 4-17 S E S O L I C I T A un sirviente para la limpie-
za y fregado de pomos; ha de traer buenas 
refernclas Tejadillo 38. 
844 4.17 





frece par ael campo ó la ciudad, sa-
o b l i g a c l ó n . Dirigirse Villegas n ú m e . 
4-17 
S E S O L I C I T A un profesor ó profesora pa-
ra educar tres n iños crecidos. H a de ser ver-
daderamente competente para el caso y que 
posea el Idioma ing lé s . Se exijen referencias 
de lo contrario que no se presento. Informes 
de 12 á 6 p . m. en San Ignac i j S7 
775 8-16 
C e r r o 7 5 6 
Se solicita un buen criado de mano, para 
familia, tiene que traer buenos in-
formes. Sueldo o centenes 
742 8-15 
8s Sesea s a ü el wMm 
De José Martín Moreno que en el año 
1902 se encontraba en cantiago de Cuba 
L o reclama Máx imo Bueno Moreno para un 
asunto que le Interesa, en el Café "Suizo"' 
Caibarién. Se suplica la reproduclón en los 
d e m á s periódicos . 
912 15-11E 
C I E M M I L P E S O S 
Se toman sin in tervenc ión de corredor, 
cien mil pesos al siet* por ciento y 
« o mayor Interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
tore fincas urbanas en esta capital, pr imer» 
hrpoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
U . 4>1S 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
ae Mudadas E l J a p ó n . 
962 4-19 
jjji;í3UE $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo, p a g a r é s y alquileres y me 
hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abintestato 
v de cobros, supliendo los gastos San Jo-
sé 30. 
961 4-19 
DINERO PARA EIPOTECAS 
Tengo $70,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
1000; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5, Se compran casas de $2 000 hasta $30,000 
670 8.14 
Venía le i c a s y e s í i B c i i e i s 
F O N D A - S E V E N D E 
Muy barata por no poderla atender su 
dueño tiene contrato y un buen local para 
postea ó alquilar Oficios y Obispo, Cambio. 
1026 4-21 
UN B U E N N E G O C I O se venden en la Víbo-
ra, calle de Gertrudis, con frente á la Ca l -
zada, tres (3) lotes de dos (2) solares cada 
lote. Para tratar de su venta dirigirse al 
S r . Juan tíelgido; calle de San Ignacio n ú -
mero 52 (altos) 
1040 15-21E 
OJO al negocio que conviene, por tener 
que embarcarse su dueño por asuntos de 
familia se vende un kiosco de tabacos y ci-
garros, en proporción. Tiene contrato y 
. lifá poco alquiler. Darán razón Aguila 149 
altos, de 10 á 2, de la tarde. 
1041 4-21 
S E V E N D E una casa g r a n d é de alto y ba-
jo toda ella, recién construida, en el barrio 
de Guadalupe, libre de gravamen, en $22,000. 
Informa en trato directo, el dueño en San 
Lázaro número 93. de 8 á 9 a . m. y de 
12 á 2 p. ra. 
1043 8-21 
B U E N A COMPRA se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á Suárez. pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. T r a -
to directo con su dueño: M. García, Real 180 
Ma rianao. 
1047 15-21E 
S E V E N D E E N L A V í B O R T 
Jesús del Monte, sumamente baratos dos 
solares de esquina, uno calle San Franc i s -
co esquina Lawton, de 800 metros; otro Mi-
lagros esquina Armas de 1 200 metros, tra-
to directo sin coredor; por más informes su 
dueña calle 23 esquina Baños , Bodega L a 
Rosita, Vedado. / 
924 4-19 
Sau Miguel y l í s coba r 200 
Se venden, ganan $95.40 la primera 5.50 
por 34 y la segunda 6 por 28.50; sin censos. 
Precio fijo $10.000, pueden verse de 9 á 5. 
Informa Esteban E . García, O'Reilly 38 de 
dos á ' c i n c o . 
949 4-19 
F A R M A C I A se vende una en un pueblo 
de campo muy cerca de la Habana y con 
médico que la proteja. Informan Cerro 559, 
dirigirse personalmente. 
927 4-19 
CASAS en Venta Bayona $1.700; Gloria 
$2.200; Misión $2,300; Neptuno $9,000; Com-
postela $10000; Sitios $12,000; San Rafael 
$15,000; Campanario $18,000; Habana $18,000 
Riela 2 altos, de 1 fl, 4. 
969 8-19 
BUEN NEGOCIO 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un gran establecimiento de v íveres finos 
y dulcería en el punto más céntrico de la 
poblac ión . Informará F . M . , Café, Salón H 
917 8-18 
SE CEDE LA ACGÍON DE UN SOLAR 
De esquina en el reparto Betancourt, Ras-
tro 18 informarán de (i á 10 p. m. 
889 15-18E 
V E D A D O 
Se alquila la casa número 6 calle 17, con 
sala, comedor, 3 cuartos baño, cocina y 2 
cuartos y baño para criados, jardín y pa-
tio. E n la misma Informarán. 
896 8-18 
M A N U E L de AGÜERO, Notario Comercial 
Venta de casas, Revillagigedo con 7 cuar-
tos $4,900; Subirana $5,500; Antón Recio, 
3 cuartos bajos y 2 altos, $5,300; Corrales 
con 3 cuartos $4,000. Chacón número 25 de 
8 á 12 '. 
899 8-18 
UNA J O V E N españo la natural de Barce-
lona con dos a ñ o s de residencia en la H a -
bana y tres meses de parida, desea encon-
trar una casa para criar á leche entera 
y para mejor referencias Se puede ver el 
ñiño que c r i a . Concordia 152 cuarto 7, Ma-
nuela Sancho. 
593 8-12 
SE SOLICITAN AGENTES 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 & 10 
y de 1 á 5. 
398 26-9E 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano sabe cumplir con su obliga-
tlOn y tiene quien la recomiende. Informan 
Eanja 100, cuarto I b . 
Ít30 4-17 
mero e 
S E S O L I C I T A N tres ó seis mil pesos en 
hipoteca. Trato con el interesado sin corre-
dor. Informarán el Ldo. Alberto Morales, 
Banco Nacional ó Soledad número 8. 
1046 4-21 
Por no poderla atender su dueño se vende 
una fonda ó un café con todas clases de 
g a r a n t í a s que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de la ciudad Informan Marqués 
González y Concordia, Café . 
C.'258 15-17E 
Se arriendan y se Yenden 
Reparto de San Francisco, en Luyanó, 
tres casas de madera con cuar ter ías anexas 
de 19 habitaciones completamente nuevas. 
Pueden producir en renta 28 centenes. Pre-
cio en venta con terreno libre de grava-
men $7,500. Informan: O'Reilly número 59 
altos. 
900 8-18 
En gran punto 
Se vende un kiosco de bebidas, muy canti-
nero y hace muy buena venta. Informes: 
Amargura número 10 altos. Preguntar por 
A n a . 
847 8-17 
Café. Buen negocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por 
no poderlo atender su dueño, tiene vidriera 
de tabacos y cigarros vende 600 pesos men-
suales, pudiendo vender 1000, es el mejor 
negocio para el que entienda algo de café 
y no necesita dar todo el dinero de contado. 
Informes Teniente Rey 91 Carpinter ía . 
872 8-17 
GANGA: en $3 500 se vende la esquina de 
Municipio y Acierto con 31 varas por Acier-
to y 33 por Municipio, una manzana barrio 
de Concha reparto de Caballero, á $2 la vara. 
Informes Banco Español , Emil io Iglesias 
de 1 á 4. 
836 ; 4-17. 
NEGOCIO POSITIVO D E L D I A 
Se vende en $2500 gran casa de 
huéspedes acreditada y en mareiia en 
San Raiae'l y Aguila. 
Buena inversión para ganar y vivir 
una familia. Hasta el día 31, 
875 8-17 
VENTA DE ÜNSOLAR 
Qué mide 14 metros 90 cent ímetros de 
frente por cincuenta de fondo y 16 metros de 
frente de fondo, situado en la calle E , en-
tre 21 y 23 sin Intervención de tercera per-
sona. Tra tar übrap ía 23 de 1 á 4 P . M . 
C . 254 12-16E 
$2,"i00 se vende la casa de manipostería 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sanitario. Concha entre Perñas y 
Luyanó en la misma Informarán. 
820 15 - lóE 
Se vende ó arrienda la antigua Farmacia 
conocida por "Botica de Paula" con sus ar-
matostes, pomería etc. y' situada en lo mas 
. c í t r i c o de la ciudad. Gutiérrez 104, L a ca-
fa tiene capacidad para familia, á más de la 
Farmacia , y puede deicarse á otro giro. Pa-
ra informes dirigirse á su dueño D . José 
i -ernández Bailoberas, Trinidad 
C . 242 15-15E 
S E V E N D E U N A C A S I T A 
De altos, estilo americano en 21 entre A y 
B á una cuadra de la l ínea de 23 y dos de 
.a de 17. Solar 13 6G6 por 500. E n los bajos 
sala, comedor, y cocina, cuarto de criada, y 
uarto de baño de criado con entrada inde-
pendiente. E n los altos dos cuartos grandes, 
2 cuarticos accesorias y un gran cuarto de 
baño. Agua corriente en los cuartos Tiene 
hipoteca de $2,500 Cy al 8 por 100 que se 
puede traspasar ó redimir, precio $5,500 o. a. 
^incluyendo hipoteca) E n 1 amisma infor-
marán de 9 á 12 a. in. 
594 8-14 
A U T O M O V I L se vende uno de 30 caballos, 
Cásl nuevo, el motivo de venderlo es por 
tenor otro su d u e ñ o . Puede verse á tedas 
noras en San Joaquín 20 y medio, Fundi-
cifir* de A . Velo. 
993 ^ 
¡SE V E N D E N dos casas Barrio de Jesús 
.. . i a . sala, saleta, 5 cuartos, modernas, en 
i^a o irá sala, comedor, 6 cuartos, 
en $3 200. Razón, Monte 04. Menéndez, Te-
l§f«T>o 6,448. 
1031 4-21 
B ViSNDEN SEIS CARRETONES 
De 4 ruedas modernos con sus parejas 
de ínulas; para Informes Virtudes 8a. 
1028 4-21 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas nuevo, 
con una muía de 4 á 5 años, con sus arreos 
propia para un a lmacén ó muelle ó se de-
sea trabajo lijo en una casa; precio arregla-
do. Informan Teniente Rey número 32. 
878 4-17 
Surtido comijleto en Alhajas de oí 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, l á m p a r a s , mimbres y n^e^ 
de todas clases y estilos. 
Ropas p-nv. s e ñ o r a y cabaücrc. iodo 
ú l t i m a moda . 
Sin competencia en los precios Venda-
mos á mitad de precios 2 00 máquinas d* 
coser de los mejores fabricantes. 
rKEiáT .UiOS i COMPRAS V 
Teléfono 1945 
.... 
SE V£NDEN 0 C A M B I A N 
Toda ciaste de carruajes como Du-1 
quesas, Mylords, Familiares, Faeto- j 
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa lew 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Keina. 
778 8-16 
H O R R O R O S A ganga por tener que em-
barcar su dueño para España se vende una 
duquesa con dos caballos, ú l t imo precio, 
ochenta centenes. También se vende la du-
quesa sola. Informarán Concordia número 
is2 de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
909 8-18 
JEN E L . C A M A G Ü E Y 
Se venden tres magnificas lincas situadas 
una al Sur con 176 caoullerlas, otra al Nor-
te con 1,885 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, ríos y montes con maderas de gran va-
lor, y la otra es de 28 caba l l er ías estando 
á 15 millas de la ciudad del Camaguey y á 
5 de Calzada. Para enseñar los planos y de-
más informes J . Peralta Animas 6ü, altos 
de 8 á 11 a . m. ^ 
'75» ' 15-15E 
E N R E G L A se vende un Café, en la calle 
de Martí número 61, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
Juego de dominó. E n la misma informan. 
512 26-11E 
CARRETONES SE VENDEN 
Varios con sus arreos completos, Jarruu-
jiK familiares y diferentes coches i precios 
módicos. Informarán en el taller Antiguo de 
Ceriani. Monte y Matadero. 
449 26-]i»E 
E N E L C O T O R R O se venden 2400 varas 
cuadradas de terreno, en la orilla de la 
Calzu-da, haciendo esquina co nel camino 
de Jiaraco y frente á la Quinta del señor 
Felipe Romero. Informan en la Farmacia 
L a Asunc ión , Independencia 25. 
487 10-10E 
V E D A D O se vende una iiermosa casa 
construida á ia moderna recientemente; si-
tuada en la calle de la Linea. También se 
taeilltan varias partidas de dinero sobro 
hipotecas. Informes Ldo. ario Díaz, de 9 á 
10 de la m a ñ a n a . Empedrado 5 
365 13-8E 
E n 2 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede el derecho á la adquis ic ión de 
un tereno en el Malecón de 164 metros. I n -
formará C . Otero. Cuba númoro 25. 
173 15-5E 
S E V E N D E N varios solares próx imos á 
los Quemados de Marlanao en lugar tan 
alto, y saludable como Columbia, pero á me-
nos de la mitad de precio, con agua, luz 
e léctr ica , etc. con la ventaja de estar en el 
poblado mismo. Informan Samá número 20 
Marlanao. ^ 
174 15-5E 
SE V E N D E N dos casas situadas en Barre-
te números 33 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea / paredes de mapostería . 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin 
in tervenc ión de coredor Informes G . Díaz 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
26-1E 
S E » 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Billetes Banco Español I s -
la de Cuba, los doy por $1000 oro. R . Carbo, 
Apartado 25 G u a n t á n a m o . 
874 15-17E 
OJO que conviene bodega se vende por te-
ner que atender su dueño otro negocio, es tá 
en un gran punto, no paga alquiler y tiene 
contrato largo; informes de 12 á 2 E s t r e -
l la 26 
857 *-A7 
y sombrerería muy acreditada con 
marchantería propia y en uno de los 
puntos mas comerciales de esta capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
R U B I E R A HERMANOS 
162 ^ ..16-4 
SE V E N D E l a casa Luyanó 104B al lado 
de la fábrica de Henri Ciay, compuesta de 
t.a!a, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y patio expléndido un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500. sin intervenc ión de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares, Obispo 127, 
altos, de 11 á 5. 
26.1E 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cuatro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no. Costó $3,500 y e s tá casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de 11 
á cinco. 
26-1E 
S E V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda hidrául ica , ara-
dos, ruedas de carretas, madera para car-
bón . Pilones para carniceros. Yaguas, Pa l -
?niche. Naranjas agrias en la Quinta Pala-
tino, Cerro. 
1003 16-21E 
C A B A L L O S FINOS 
Cómprelos usted de primeras manos, los 
hay muy finos de gran acc ión y bonitos y 
baratos en Hornos 5, cerca del Torreón. To-
me los carros de Vedado e s t á á media cua-
dra Telé fono 1879, Mr. Tibl ler . 
972 8-21 
S E V E N D E U N A M U L A 
De tiro de buenas condiciones. Informa-
rán en Zapata número 20. Establo . 
918 4-18 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
( A K C E L M J M E K O 1ÍJ 
3137 312-lMz 
C á m a r a s K o d a k , 
O u t u r y , re¡\í'i-.i, í i v i m o s otros fa» 
b r i o ; i u l e s . ;i p r e c i o s »ie l á D r í c i ^ ' 
lOnv tantos vm atoáis , enseñamos 
« ra t i s la iuto^v.u'wi. Oter.», ColmnUi 
nas y Cp. Salí Kataci . >•_'. Tel. 1448. 
E N V i i N T A ~ 
Vidrieras ile ikuí 
/.•'.a r gu ra 18. 
4-
("A.NASTILLIOHO y peinador americai 
vende un hermoso canasiil l-r . . en :'. cent 
y un gran peinador a:,- neano en 3 lui 
en Obispo 36, p r imer piso. 
874 
S E V E NT 
Una gran pareja de cab 
mejor y más bonito autorai 





Fábrica de miiebles 
Hay juegos de cuarto y o 
piezas sueltas, más barate o 
pecialidad en muebles á guan 
aor y juegos de sala, de Luí 
Regente, .Lealtad 1U3, entre ! 
Neptuno. 
9G5 
V I D R I E R A S se venden dos 
drieras nuevas, de cedro, meta 
mostradores é insta lac ión eléc 
ovaladas; sirven para joyeríí 
otro giro Habana 125. 
715 S-15 
De ce.iro refrigerador y un espejo de g» 
táma ño. Galiano 5 1 . 
704 81 UNDERWOOD-S.MlTir-BARLaCK 
Tres máquinas. Las vendo en m 
baña 131. 
684 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda. é M 
.; . i ,, t, . . . . i;., número »J y ' 
al Parque del Cristo. Se alciuüan y » 
á plazos con efectos franceses recioiu 
rectamente para los mismos. Rebaja 
precios, 
20632 78-
L A PULSERA de ORO la .«^a 
barato vende, j o y e r í a y Optica, eav 
con piedras del brasil á $2.50 se comí» 
Neptuno tí3A, esquina á Galiano P"4 
20757 ¿ 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Hemos recibido 25 caballos todos maestros 
de tiro, y el Sábado 18, recibimos 25 más 
avisamos á nuestros marchantes que ten-
gan presente que el ganado ha bajado un 
quince por ciento á los precios anteriores, 
también tenemos 35 Muías, todas maestras 
de tiro. Nadie compre sin ver antes á Ro-
baina. Carlos I I I número 16. 
877 5-17 
DE M B L E E 1 F E E M S . 
S E V E N D E N los muebles de una casa pa-
ra matrimonio y n iños mayores y se alqui-
lan el local si conviene con los mismos mue-
bles: precio conveniente, con auto-piano 
Virtudes 2A altos. Informarán Café Central 
de 8 á 11 y de o en adelante. 
1000 4-21 
C O C H E S 
Un magnifico milord se vende, acabado 
de fabricar, flamante, sin usar, de moda, 
pi'-de t e s e en San José 47. D . J u a n . 071 H--n 
S E V E N D E N 
E n Reina 91 un juego de sala de siete 
pie7as tapizado. 
1025 / 4-91 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pasaje Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
466 alt. 13m-l-13t-2 
3 S L o d a l s L s 
C A l ^ - K A S F O T O t r ^ A F l C A S 
desde L'N P E S O eu ¿uelaute. Kegala. 
mos ud manual práctico de íotograíía-
Otero, Colominas y Comp., Sao Ka-
fael 32. Teléf. 1448. 
C . 100 26-1B 
D £ M P I N A E l 
I t 'C1* |8 le a l c i j 
Para toda clase de industria 'iue *e* « ?r« 
sariu eprnlear fuerza motriz, ^ ^ " ^ ^ ^ B 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud f^jé, ••'J 
Amat, único agente para la Isl.a, ^abaJ»; 
m a c é n do maauinar ia . Cuba ""-..¿.iE 
351 — 
M o ü n o d e viento 
.,, . ......ro pa^», 4 •i 
. agua de los pozos . "VraJi'-"1* 
rualquie a l t u r a . En venta por r 
i ' . Amat y coinp., Cuba 60. Habana-^g 
^""^ . «ra ^ 
E l motor mejor y m á s t>aJ";it0AlevaJ1* 
traer ol agua de los pozos X . ^ ^ ^ H 
J I L S C E J L A A K A l 
CADIZ 64 
Se vende una incubad< 
1012 
P L A N T A S cplecc ión de l ^ 1 " ^ ^ ' ^ 
Castaños. Ciruelas japonesas, n i a n ^ 05 
ras melocotones y parras, Por j¿re3 • 
ijur correo. J . B . Carril lo, Mercaae ^ 
640 — ^ 
H O R T A L I Z A S una magnírica col» 
i paquetes variados se remiten i ' 
430 
correo al recibo de 
. J . B. Carrillo, Mer( deres^jg^ 
E L T A L L E R donde se f a 
de hierro galvanizado y cor 
neas de todas medidas, bar 




fanta 67 entre Zanja y Salud. r v n i | ^ cU4i 
mies d f :\'> pipas á una que lo» " . i ¿ 
quler precio ~. Prieto. 26-*> 
20675 
das de Zulue ta 16 se ha trasia.a ^Jo tál 
del 
liuiM-eiita y Kxierr» i ' : JÍ' . j 
D I A U I U U E L A »« ^ 
Temiente Key r PraUo. 
